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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ιδέα της διπλωματικής εργασίας ξεκίνησε με την εφαρμογή του νέου 
ανθολογίου «Με λογισμό και μ’ όνειρο» στις τάξεις Ε' και ΣΤ' του Δημοτικού 
Σχολείου.
Έχοντας την τύχη της φοίτησής μου στο Τμήμα Μουσειοπαιδαγωγικής 
Εκπαίδευσης του Π.Θ. και έχοντας με το μοναδικό τρόπο διδαχθεί από τον καθηγητή 
μας κ. Δεληγιάννη την Ιστορία της Τέχνης, θέλησα να εφαρμόσω και να μεταφέρω 
όλα αυτά στο Δημοτικό Σχολείο.
Για πρώτη φορά μέσα στο Ανθολόγιο με «Λογισμό και μ’ όνειρο» επιχειρείται 
μια δημιουργική σύμπραξη λογοτεχνίας και άλλων τεχνών και ειδικά της ζωγραφικής.
Η αισθητική απόλαυση των λογοτεχνικών κειμένων του Ανθολογίου 
ενισχύθηκε από τη σύμπραξή τους, το συσχετισμό και την παράλληλη λειτουργία τους 
με τα καλλιτεχνικά δημιουργήματα άλλων τεχνών.
Ο δημιουργικός αυτός συνδυασμός πέρα από την άμεση διασκέδαση θα 
εμφανίσει στα παιδιά την συνθετική δύναμη, την αδιάσειστη ενότητα και οικουμενική 
αξία της τέχνης ως συνόλου.
Η ζωγραφική λοιπόν αξιοποιείται πρωτίστως με τη μορφή εικαστικού υλικού 
και δευτερευόντως με τις ποικίλες και σχετικές δραστηριότητες που προτείνονται στα 
παιδιά και που θα τα ενεργοποιήσει δημιουργικά.
Το εικαστικό υλικό είναι πολύμορφο. Υπάρχουν πίνακες της ελληνικής και 
παγκόσμιας ζωγραφικής διαφόρων περιόδων και τεχνοτροπιών (λαϊκή ζωγραφική, 
ιμπρεσιονισμός, αφηρημένη τέχνη αλλά και φωτογραφίες, εικόνες από αρχαία 
ελληνικά αγγεία και γλυπτά, σκίτσα, γελοιογραφίες κ.α.).
Οι εικόνες του Ανθολογίου βρίσκονται σε γενικές γραμμές σε θεματική 
συνάφεια με τα κείμενα σε μερικά μάλιστα κείμενα περιλαμβάνονται δραστηριότητες 
που στρέφουν την προσοχή των μαθητών στους ζωγραφικούς πίνακες με το 
συνδυασμό εικόνας, κειμένου ή τη σύγκριση των εικόνων μεταξύ τους ώστε να 
προκαλείται συζήτηση στην τάξη με αφορμή το διπλό καλλιτεχνικό ερέθισμα.
Ξεκίνησε λοιπόν η ιδέα της περιληπτικής καταγραφής της νεοελληνικής 
τέχνης, ώστε να υπάρχει ένα υλικό που θα χρησιμοποιηθεί και από το δάσκαλο για 
γρήγορη πρόσβαση με εικόνες ζωγράφων και μέσα από την ιστορία και από τις 
ενότητες: λαϊκή τέχνη, ιμπρεσιονισμός, εξπρεσιονισμός, αφαίρεση, να έχουμε τους
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4σημαντικότερους εκπροσώπους τους οποίους θα γνωρίσουν οι μαθητές. Το θεώρησα 
νέο φρέσκο θέμα, γεμάτο ομορφιά, χρώμα και ζωή για το Σχολείο μας.
Η εφαρμογή των προγραμμάτων της ευέλικτης ζώνης είναι αυτό που θα 
βοηθήσει ώστε από το κείμενο να πάμε στην τέχνη και από την τέχνη στη ζωγραφική 
και από τη ζωγραφική στο θέατρο και σε άλλες πιθανόν μορφές έκφρασης και τέχνης. 
Αλλά και από ευαισθησία και αγάπη στην τέχνη, η οποία χρειάζεται περισσότερο 
μέσα στο Σχολείο μας. Όπως είπε και ο δάσκαλός μου: «Αν οι άνθρωποι σκέφτονταν 
με την τέχνη, σίγουρα θα ήταν καλύτεροι άνθρωποι».
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5ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ
Ο Ιδ0*5 αιώνας υπήρξε αποφασιστικός για την πορεία του υπόδουλου 
Ελληνισμού. Οι αρνητικοί παράγοντες που είχαν αρχίσει να διαμορφώνονται από τον 
17° αιώνα τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό της πανίσχυρης ως τότε 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας - ατυχείς πόλεμοι με τα κράτη της Ευρώπης, πειρατεία 
στο Αιγαίο, συνεχείς εξεγέρσεις χριστιανών - ανάγκασαν την Πύλη να καθιερώσει 
ηπιότερη πολιτική απέναντι στους υπόδουλους.
Κάτω από τις νέες αυτές συνθήκες, ο Ελληνισμός αρχίζει να αναπνέει και, 
ανασυντάσσοντας τις πνευματικές και υλικές του δυνάμεις, οργανώνει σιγά - σιγά 
ολόκληρο σύστημα οικονομικής και πνευματικής ανάπτυξης, όπου πρωταγωνιστούν 
κυρίως οι ελληνικές κοινότητες του εσωτερικού και του εξωτερικού.
Ο θεσμός των κοινοτήτων, γνωστός ήδη από τους βυζαντινούς χρόνους, 
ενισχύεται κατά τον 18° αιώνα και οργανώνεται επάνω σε καινούργιες βάσεις. Σε 
πολλές περιοχές, όπου λόγοι γεωφυσικοί δημιουργούν πλουτοπαραγωγικές πηγές, οι 
επαγγελματίες συσσωματώνονται σε συντεχνίες, ενώ ομάδες χωριών συγκροτούν 
κοινοπραξίες και επιδίδονται στην εκμετάλλευση της παραγωγής. Οι ελληνικές αυτές 
κοινότητες του εσωτερικού, με τη διοικητική τους αυτοτέλεια και την οικονομική 
ακμή τους, ήταν φυσικό να γίνουν και ανθηρά κέντρα ελληνικής παιδείας.
Ο γενικός αυτός οικονομικός και πνευματικός οργασμός και το μαχητικό 
πνεύμα που χαρακτηρίζουν την Ελλάδα του 18ου αιώνα ήταν φυσικό να
αναθερμάνουν και τις καλλιτεχνικές ανησυχίες του ελληνικού λαού και να οδηγήσουν 
στην άνθηση της τέχνης που αποκαλούμε λαϊκή και που είναι η φυσική συνέχεια της 
βυζαντινής και κατ' επέκταση της αρχαιοελληνικής τέχνης.
Η ελληνική λαϊκή τέχνη, εκτός από την αρχιτεκτονική, που αποτελεί 
ξεχωριστό σπουδαίο κεφάλαιο, αγκαλιάζει και όλους τους κλάδους της χειροτεχνίας 
και της διακοσμητικής, δηλαδή τη ζωγραφική, την ξυλογλυπτική, τη λιθογλυπτική, 
την κεντητική, την υφαντική, την αργυροχοία, τη μεταλλοτεχνία και την κεραμική. Τα 
έργα της, ξεκινώντας από την αιώνια ανάγκη της ανθρώπινης ψυχής να διαμορφώσει 
αισθητικά τα πράγματα που αγγίζει και χρησιμοποιεί, μένουν δεμένα με την 
αναγκαιότητα και την πρακτική σκοπιμότητα της καθημερινής ζωής και έχουν τα 
βασικά γνωρίσματα όλων των εκδηλώσεων του λαϊκού πολιτισμού. Η 
συντηρητικότητα, η ομαδική έκφράση, η μαγικοθρησκευτική αντίληψη του κόσμου
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6και, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, η ανωνυμία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά 
τους.
Πέρα από τη μακραίωνη αρχαιοελληνική και βυζαντινή παράδοση, η ελληνική 
λαϊκή τέχνη δέχτηκε, εξαιτίας της γεωγραφικής θέσης της χώρας μας, και δύο σοβαρές 
ξένες επιδράσεις. Η μία, η ανατολική, που είναι και η αρχαιότερη, ανανεώνεται και 
ενισχύεται με την τουρκική κατάκτηση. Η άλλη, η δυτική, εμφανίζεται με τη 
Φραγκοκρατία και γίνεται περισσότερο αισθητή στα ελληνικά νησιά, όπου η δυτική 
κυριαρχία κράτησε περισσότερο, παρά στην ηπειρωτική Ελλάδα. Η διπλή αυτή 
επίδραση διαμόρφωσε την ιδιοτυπία της ελληνικής λαϊκής τέχνης, χωρίς όμως να 
εξαφανίσει τον εθνικό της χαρακτήρα. Και δεν είναι βέβαια τυχαίο το γεγονός ότι η 
ελληνική λαϊκή τέχνη, από όλα τα δάνεια στοιχεία που δέχτηκε να απορροφήσει ως 
ζωντανός οργανισμός, διάλεξε μόνον όσα ταίριαζαν στην εθνική της ιδιοσυγκρασία.
Έτσι, από την ανατολική τέχνη απέρριψε τα πολύπλοκα αραβουργήματα και 
τις άψυχες φυτικές συνθέσεις. Και αν υιοθέτησε τα λουλούδια της ανατολικής 
διακοσμητικής, τους έδωσε ψυχή με τις φιγούρες ανθρώπων, ζώων και πουλιών, τόσο 
αυστηρά αποκλεισμένων από την ορθόδοξη μουσουλμανική τέχνη. Ακόμη και σ' 
αυτές τις τάσεις του δυτικού μπαρόκ, που απειλούσαν να ανατρέψουν τη σαφήνεια και 
την αυστηρότητα της ελληνικής παράδοσης με πολύπλοκες, ευκίνητες και πλαστικές 
συνθέσεις, η ελληνική τέχνη του 18ου αιώνα βρήκε ένα μέσο για να εκφράσει τη 
φιλελεύθερη, αισιόδοξη και ρεαλιστική διάθεση, με την οποία ο Ελληνισμός 
αντιμετώπιζε τη ζωή και τα πράγματα, κατά τις παραμονές της εθνικής του 
παλιγγενεσίας. Και κάτι ακόμη. Τα έργα της λαϊκής τέχνης, καθώς είναι δεμένα 
άρρηκτα με τις καθημερινές πρακτικές ανάγκες αλλά και την κοσμοθεωρία του απλού 
λαού, δεν μπορούν να ερμηνευθούν με αισθητικές μόνον αναλύσεις. Η προσφυγή 
στους κανόνες της λαϊκής ζωής, ήθη, έθιμα, παραδόσεις, δεισιδαιμονίες, είναι 
απαραίτητη για την κατανόηση της μορφής και της διακόσμησης τους.
Ζωγραφική
Η Λαϊκή Ζωγραφική παρουσίασε άνθηση στον τόπο μας από τον ΙΕΓ αιώνα και ως τις 
αρχές του Κ'. Στην πρώτη περίοδο, δηλαδή στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, 
εκδηλώνεται, βασικά, σα μια γενικότερη τάση απελευθέρωσης από τα βυζαντινά 
πρότυπα, από τη στερεότητα ενός μυστικιστικού δογματισμού, και φέρνει με τη
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7λιτότητά, την αφέλεια και το ρεαλισμό της μια νέα πνοή στο καλλιτεχνικό αίσθημα. Οι 
λαϊκοί ζωγράφοι, που εκστασιάζονται από βυζαντινές τοιχογραφίες και εικόνες, όπου 
το χρώμα είναι σκούρο, δεν παρασύρονται στη μίμηση. Αντιδρούν μ’ ένα πνεύμα 
ηρωικής αισιοδοξίας. Μας δίνουν, με το λυρισμό του χρώματος και την καθαρότητα 
και τη διαφάνεια του σχήματος, ένα πνεύμα αγαλλίασης, ευφροσύνης, εγκαρτέρησης.
Η λαϊκή ζωγραφική, έτσι καθώς τη συναντάμε σε τοιχογραφίες εκκλησιών και 
σπιτιών, με θρησκευτικές σκηνές, με τοπία, ακόμα και με καθαρά διακοσμητικό 
περιεχόμενο, εκφράζει την εσωτερική αποφασιστικότητα, τη νεωτεριστική τόλμη και 
το ήθος του απλού τεχνίτη.
Στα χρόνια που θ’ ακολουθήσουν μετά το Εικοσιένα, η λαϊκή ζωγραφική 
γίνεται ο σημαντικότερος απολογητής του εθνικού βίου, στον τομέα των εικαστικών 
τεχνών. Ήρωες και μάχες της Εθνεγερσίας, άλλων αγώνων της νεότερης ιστορίας μας, 
θ’ αποδοθούν με σφρίγος και ζωντάνια συγκινητική, συχνά συγκλονιστική. Ο λαϊκός 
ζωγράφος εκφράζει το γενικό καλλιτεχνικό αίσθημα και δίνει τον παλμό του συνόλου. 
Είναι ακόμα το έργο του μια μαρτυρία της εποχής, έτσι καθώς μας δίνει και τα 
ιστορικά γεγονότα και σκηνές από την κοινωνική ζωή, μ’ ένα τρόπο καλλιτεχνικής 
γνησιότητας, αναπαραστατικό, όπου το χρώμα είναι μια πεμπτουσία από φωτεινές 
διακυμάνσεις.
Ο σύνδεσμος με την παράδοση υπήρχε οπωσδήποτε, όμως ο λαϊκός τεχνίτης, 
με τον αυθορμητισμό του και το προσωπικό καλλιτεχνικό αίσθημα, έφερε καινούρια 
στοιχεία κι έδωσε μια καλλιτεχνική αυτοτέλεια στη ζωγραφική του. Επηρεασμένοι και 
από δυτικά πρότυπα, φέρνουν οι λαϊκοί ζωγράφοι, μέσα στην κυριαρχία του 
μυστικισμού και της στοχαστικής ενόρασης, τον ρεαλισμό και την απλότητα.
Τοιχογραφίες
Η επιθυμία πολλών, εμπόρων κυρίως, να διακοσμούν το εσωτερικό του 
αρχοντικού τους, μας έδωσε μια σειρά από εντυπωσιακές τοιχογραφίες, κυρίως τον 
ΙΘ' αιώνα, στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Φιλοτεχνημένες οι 
τοιχογραφίες αυτές κατά το μεγαλύτερο μέρος τους από Ηπειρώτες αγιογράφους και 
λαϊκού ζωγράφους, αποτελούν, για τα ζωγραφικά τους θέματα και την χρωματική 
διαύγεια, αντικαθρέπτισμα μιας ανανεωμένης καλλιτεχνικής προοπτικής. Οι λαϊκοί 
ζωγράφοι απλώνουν πάνω σε μεγάλες επιφάνειες τον χρωματικό και συνθετικό τους
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8πλούτο. Πολιτείες, λιμάνια με καράβια, λουλούδια, συγκροτούν εντυπωσιακά σύνολα 
που αναδίνουν μια ευφροσύνη χάρη. Κι ανάμεσα σ’ όλα να κυριαρχεί η 
Κωνσταντινούπολη με την Αγιά - Σόφιά, όραμα και πίστη, εθνικό και καλλιτεχνικό 
όραμα, πίστη κρατημένη από τις πηγές της Ορθοδοξίας. Πολλά από τα θέματα είναι 
ξεσηκωμένα από ευρωπαϊκές λιθογραφίες της εποχής, όμως ο λαϊκός τεχνίτης έδωσε 
την προσωπική του σφραγίδα, με την έμπνευση και το μεράκι που διέθετε. Η 
φαντασία του διαφοροποιεί και πλουτίζει το θέμα.
Αντιπροσωπευτικές για τη λαϊκή ζωγραφικής αυτής της περιόδου είναι οι 
τοιχογραφίες στο αρχοντικό του Σβάρτς στ’ Αμπελάκια.
Οι περισσότερες τοιχογραφίες δεν έχουν συγκεκριμένα στοιχεία για το 
ζωγράφο. Επειδή όμως τα πιο πολλά αρχοντόσπιτα στην Ήπειρο, Μακεδονία και 
Θεσσαλία κατασκεύασαν Ηπειρώτες μαστόροι που είχαν μαζί τους και ταλιδόρους 
(ξυλογλύπτες) και διακοσμητές - ζωγράφους, ή που συνεργάζονταν με συντοπίτες 
τους λαϊκούς ζωγράφους, οι πιο πολλές πρέπει να είναι έργα Ηπειρωτών λαϊκών 
καλλιτεχνών. Οι πιο φημισμένοι κατάγονταν από την περιοχή της Κόνιτσας και 
ξεχωριστά από τους Χιονιάδες, που υπήρξε σπουδαίο κέντρο καλλιτεχνικό κι έβγαλε 
σημαντικούς αγιογράφους. Αρκετές τοιχογραφίες επίσης, και βασικά στ’ αρχοντικά 
της Καστοριάς, φιλοτέχνησαν Μακεδόνες λαϊκοί ζωγράφοι.
Οι τοιχογραφίες αποτελούν απαραίτητο διακοσμητικό στοιχείο σε πολλά 
αρχοντικά του Ζαγοριού, όπου η οικονομική άνθηση, καθώς γινόταν και σε άλλες 
περιοχές της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, επέτρεπε τους 
νοικοκύρηδες τη δαπάνη για τον καλλιτεχνικό εμπλουτισμό των σπιτιών τους. Οι 
τεχνίτες που εργάζονται κι εδώ είναι Ηπειρώτες και «προέρχονταν κυρίως από τους 
Χιονάδες».
Λαϊκοί Ζωγράφοι
Η τοιχογραφική διακόσμηση, που αποτελεί και το βασικότερο ζωγραφικό 
ντοκουμέντο από τα μέσα του ΙΗ' κι ολόκληρο σχεδόν τον ΙΘ' αιώνα, είναι βασικό 
έργο των αγιογράφων. Έχουν σαν αφετηρία τους τη μεταβυζαντινή θρησκευτική 
ζωγραφική, υπακούουν όμως στις νέες αναγκαιότητες της ζωής και της ομορφιάς. Η 
επικοινωνία με τη Δύση τους φέρνει τον άνεμο του μπαρόκ, ο σύνδεσμος ωστόσο με 
την Ανατολή και την παράδοση είγ·αι βαθύς. Ο καλλιτέχνης ενεργεί με τον
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9πρωτογονισμό του ενστίκτου, αποδεσμεύεται από την κυριαρχία της θρησκευτικής 
μεταφυσικής, συνδέει το έργο του με τη πραγματικότητα, όσο κι αν στο βάθος υπάρχει 
η γοητεία του μύθου, διευρύνει την ελευθερία της φόρμας, προσδίδει στο έργο του μια 
ποιητική αφηγηματικότητα, αφομοιώνει και αναπλάθει αντιφατικά στοιχεία, δίνοντας 
τελικά μιαν ενότητα που έχει προσωπικό χαρακτήρα. Ο καλλιτέχνης, που έρχεται με 
τη ζωγραφική του να συμπληρώσει την πλούσια ξυλόγλυπτη διακόσμηση των 
αρχοντικών, κυριαρχείται από το θέμα του, εντυπωσιάζει με τη χρωματική του 
πανδαισία και τη δροσιά της αφήγησής του, επιβάλλεται με τον ποιητικό του 
οραματισμό και την αφθονία της διακόσμησης.
Μνημείο λαμπρό της λαϊκής μας ζωγραφικής είναι οι εικοσιτέσσερις πίνακες 
του Αγώνα, που φιλοτέχνησε ο Μανιάτης αγωνιστής Παναγιώτης Ζωγράφος με τα 
παιδιά του, κάτω από την αδιάκοπη επίβλεψη, τα σχέδια και τις οδηγίες του 
στρατηγού Μακρυγιάννη, στο χρονικό διάστημα 1836-1839. Ο καθηγητής Άγγελος 
Προκοπίου γράφει σχετικά1:
«Το έργο αυτό είναι ο τεχνικός άθλος ενός λαϊκού καλλιτέχνη όπως ο Παναγιώτης Ζωγράφος, 
είναι ωστόσο πνευματικό δημιούργημα του Ρουμελιώτη στρατηγού Μακρυγιάννη, που αποτελεί, για 
την πολεμική, ηθική, λογοτεχνική και καλλιτεχνική ιστορία του, μια από τις πιο ενδιαφέρουσες 
φυσιογνωμίες που έδωσε η Ελληνική Επανάσταση [. . .]. Το σχέδιο του Παναγιώτη Ζωγράφου πήγαζε 
από 'μι° συνείδηση πρωτόγονη και θρησκευτική. Το Εικοσιένα, που στάθηκε το εικονογραφικό θέμα 
στη ζωγραφική του, δεν ήταν το έργο ενός προσώπου αλλ’ ενός λαού. Ήταν το αποτέλεσμα της 
βούλησης του Γένους. Η ζωγραφική παράσταση των έργων αυτής της βουλής δε μπορούσε να έχει 
μέτρο το άτομο. Χρειαζότανε μια διατύπωση που να ’κλείνε μέσα της κάτι από την παντοδυναμία και 
το μυστήριο εκείνης. Το συμβολικό σχέδιο που μεταχειρίστηκε ο Παναγιώτης Ζωγράφος ήταν το 
μοναδικό μέσο για να παρασταθεί μια τέτοια ηρωική ιδέα».
Η τέχνη του Παναγιώτη Ζωγράφου θυμίζει και Βυζάντιο και τέχνη ανατολική 
και λαϊκή διακοσμητική, όμως πάνω απ’ όλα υπάρχει το προσωπικό στοιχείο, που 
είναι ολότελα βυθισμένο στην πολιτιστική παράδοση του ελληνικού χώρου. Αυτό 
είναι που υπήρξε η αφορμή να συγκινηθούν οι αγωνιστές του Εικοσιένα σαν 
πρωτοπαρουσιάστηκαν οι πίνακες στο σπίτι του Μακρυγιάννη, την άνοιξη του 1839, 
ενώ φαίνεται να ’μειναν αδιάφοροι οι ξένοι και οι σπουδασμένοι με δυτικά πρότυπα 
φιλότεχνοι δημοσιογράφοι και λόγιοι της εποχής. Και πώς να μην συγκινηθούν οι 
αγωνιστές αφού μιλούσαν με το αίσθημα της καρδιάς τους και το σκίρτημα της ψυχής 
τους. Αφού, καθώς λέει κι ο Ελύτης, «ο Παναγιώτης Ζωγράφος εδούλεψε με την
1 Άγγελος Προκοπίου, Παναγιώτης Ζωγράφος, 1935, σελ. 29.
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αρρενωπή απλότητα των πολεμικών εγγράφων του ’21, με την οικονομία και τη 
λυρική ένταση των δημοτικών μας τραγουδιών; Τα μυστικά του είναι καθαρά και 
αιώνια».
- . « .·» /? */. s *.‘s~' ·· ·' * ■ * /“ /
Παναγιώτης Ζωγράφος, Η πολιορκία των Αθηνών, 1936-39, Υδατογραφία σε χαρτόνς49Χ62,5 εκ.,
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
Θεόφιλος
Ο μεγάλος της λαϊκής μας ζωγραφικής είναι, ύστερα από τον Παναγιώτη 
Ζωγράφο, ο Θεόφιλος Χατζημιχαήλ (1868-1934), που αξιοποίησε σε ποικιλία 
θεμάτων την έμφυτη ποιητική - καλλιτεχνική ιδιοσυγκρασία του. Ανατρέχει στη 
μυθολογία και το ιστορικό παρελθόν, δίνει σκηνές από την καθημερινή ζωή του 
καιρού του. Η φτώχεια, η περιπέτεια, το ταξίδι, η ζωγραφική γεμίζουν τη ζωή του. 
Στηριγμένος βαθιά στη βυζαντινή παράδοση, ξανοίγει καινούργιους φωτεινούς 
κόσμους, όπου η λιτότητα της γραμμής, η ποιητική ειλικρίνεια, η χρωματική διαύγεια, 
ο παλμός της ευαισθησίας, αποκαλύπτουν τη στερεότητα αλλά και τη λαϊκή καταβολή
Ji
της τέχνης του.
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Ο Θεόφιλος έφερνε με το έργο του λαϊκές καταβολές αιώνων και συνδεόταν με 
το βαθύτερο νόημα του νέου Ελληνισμού, χωρίς κι ο ίδιος να το νιώθει. Οι άνθρωποι 
και το τοπίο δένονται στους πίνακες του με το ποιητικό χρώμα του, σε μια πλαστική 
αρμονία, απλή και φυσική.
Αυτή η αυθόρμητη, η φυσική λειτουργία του καλλιτεχνικού αισθήματος, 
οδηγεί στο κέντρο και στην ουσία του ζωγραφικού θέματος. Όμως δεν είναι μόνο η 
γραμμή, το σχέδιο, είναι και το χρώμα που διευρύνει την υποβολή, την εσωτερική 
γοητεία του έργου του. Όπως λέει ο Σικελιανός:
«Τα χρώματα του Θεόφιλου, αδιαίρετα από το σχέδιο και την όλη εσωτερική οικονομία του 
έργου του, προτού να μας θαμπώσουνε, μας εξαγνίζουν. Κι αν για τους πανάρχαιους Ορφικούς, που για 
την καίρια αποτίμηση της ζωής προεξασφάλιζαν την αγνότητα, τα χρώματα ελεγόντανε απ’ αυτούς «τα 
πάθη του φωτός», στο αγνότατο έργο του Θεόφιλου και μέσα σε μια περιοχή που ξεπερνά όλα τα 
σύνορα ων συνηθισμένων αισθητικών διακρίσεων, διαπιστώνουμε πως για το Θεόφιλο τα χρώματα 
ήσαν «αυτούσια τα πάθη του Ελληνικού λαού και αυτούσια τα πάθη της Ελληνικής γης».
Θεόφιλος, Ο Κατσαντώνης στο ρέμα των 5 πηγαδιών. Ελαιογραφία σε μουσαμά, 69X113,5 εκ..
Συλλογή Ε. Αγγελάκου
Ο Θεόφιλος έρχεται ολόισα μέσα από την ελληνική παράδοση, ηρωική, 
ευλύγιστη, δροσερή φωνή, με τη φωτεινή διαύγεια του ελληνικού χρώματος ν’ 
απλώνεται και ν’ αντλεί την ομορφιά της από τη λυτρωτική πηγή του νεοελληνικού 
αυθορμητικού.
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Η Μυτιλήνη είναι ένα μεγάλο, πλούσιο και όμορφο νησί. Οι κάτοικοί του 
δουλεύουν σκληρά όλο το χειμώνα στις ελιές τους, μα βρίσκουν πάντα τον καιρό να 
γλεντούν και να κάνουν παρέες και έτσι γνωρίζονται καλά ανάμεσα τους. Γι' αυτό 
γίνηκε μεγάλο σούσουρο όταν ξαφνικά κατά το 1926 φάνηκε στους δρόμους ένας 
μικρόσωμος και άγνωστος ηλικιωμένος άντρας και μάλιστα ντυμένος με φουστανέλα. 
Η φορεσιά του τόπου παλιά ήταν οι βράκες. Φουστανέλα έβλεπαν οι Μυτιληνιοί 
μονάχα στην Αποκριά. Δεν άργησε όμως να μαθευτεί ποιος ήταν ο παράξενος 
επισκέπτης. Ήταν Μυτιληνιός ζωγράφος και τον έλεγαν Θεόφιλο Χατζημιχαήλ.
Στο προάστιο Βόρεια της Μυτιλήνης γεννήθηκε το 1870 ο Θεόφιλος. Τον 
πατέρα του που ήταν τσαγκάρης τον έλεγαν Γαβριήλ Κεφάλα. Τη μάνα του που ήταν 
κόρη αγιογράφου την έλεγαν Πηνελόπη Μιχαήλ και αργότερα όταν ο αγιογράφος 
πατέρας της επισκέφθηκε τους Αγίους Τόπους Χατζημιχαήλ.
Παθολογική φαίνεται πως ήταν η αγάπη που έδειχνε από μικρός ο Θεόφιλος γι' 
αυτόν τον παππού του, το μάγο που ήξερε να παίρνει σκέτα σανίδια και να βγάζει 
αγίους. Ώρες καθότανε να τον κοιτάζει, να τον παρακολουθεί στη δουλειά του. Και ο 
γέροντας που ήξερε να ιστορεί όχι μόνο με ζωγραφιές αλλά και με τα λόγια του, τον 
έπαιρνε κάθε που βράδιαζε στα γόνατα του και εκεί μπροστά στο τζάκι, του αρχινούσε 
παλιές ιστορίες. Τι για τον Αχιλλέα και για τον Έκτορα, τι για το Μέγα Αλέξανδρο, τι 
για τον Ερωτόκριτο και άλλα ένα σωρό πράγματα και θάματα του ιστορούσε.
Ώσπου, κάποτε, σφαλούσε τα μάτια του ο μικρός και συνέχιζε μέσα στον ύπνο 
του τις ιστορίες των παλικαριών του Ελληνισμού, με άλογα και κονταρομαχίες. Καλά- 
καλά δεν ήταν οχτώ χρονών όταν άρχισε να διαβάζει μόνος του όλες τις φυλλάδες που 
έπεφταν στα χέρια του και να γεμίζει τα μαθητικά του τετράδια με σχέδια και 
φιγούρες λογής- λογής. Τ άλλα παιδιά στο σχολείο τον πειράζανε. Κατά βάθος όμως, 
νιώθανε πως δεν ήταν κομμένος στα δικά τους μέτρα και αυτό τα ενοχλούσε. Στο 
τέλος δεν άργησαν να του βγάλουν και παρατσούκλι και να τον φωνάζουνε «ακμάκι» 
που θα πει «ακαμάτης»! Ολοένα και περισσότερο άρχισε να κλείνεται στον εαυτό του, 
να δίνει ζωή στο διάβασμα του, να παίρνει για πραγματικά τα όσα έβαζε ως τότε 
μονάχα με το νου του. Και μια μέρα του 1887 πάνω που αρχινούσαν οι Αποκριές, 
πήρε τη μεγάλη απόφαση. Τη φορεσιά που χρόνια τώρα δε χόρταινε να την καμαρώνει 
στις φιγούρες των οπλαρχηγών, επιτέλους θα την έκανε δική του, θα την ένιωθε στο 
ίδιο του το κορμί.
JC
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Όμως κάποτε τελείωσαν οι Αποκριές, ο κόσμος πέταξε τα φανταχτερά ρούχα, 
και αυτός δεν εννοούσε με κανένα τρόπο να αποχωριστεί τη στολή του. Οι δικοί του 
άρχισαν να ανησυχούν. Όσο και αν τον είχανε παραδεχτεί για ιδιόρρυθμο, δεν 
μπορούσαν να αφήσουν αυτό το αστείο να παρατραβήξει. «Καημένε Θεόφιλε» του 
φωνάζανε «τι μασκαραλίκια είναι αυτά;». Η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε γύρω 
του δεν τον σήκωνε πια. Ένα χρόνο αργότερα μπαρκάριζε για τη Σμύρνη, όπου 
εξαφανίστηκε περίπου δεκαοχτώ χρόνια. Ο αδελφός του καμιά πληροφορία δεν είχε 
ότι ο Θεόφιλος είχε καταφέρει να διοριστεί στο Ελληνικό Προξενείο στη Σμύρνη, 
θέση που του έδινε την ευχέρεια να φοράει την αγαπημένη του στολή και μαζί την 
ικανοποίηση ότι υπηρετεί την πατρίδα του.
Τα μόνα πλάσματα που αγαπούσε αληθινά, ήταν τα παιδιά. Τα είχε οργανώσει 
σε αληθινό θίασο και έδινε παραστάσεις στο ύπαιθρο με δικά του έργα που τα είχε 
εμπνευστεί από τα κατορθώματα του Μέγα Αλέξανδρου.
Λένε ότι φορούσε την ίδια φουστανέλα χειμώνα-καλοκαίρι. Ωστόσο, λέει ο 
αδελφός του ο Παναγιώτης: -«Ο Θεόφιλος είχε και μια καλή ολοκαίνουργια 
φουστανέλα που τη φύλαγε με μεγάλη επιμέλεια στην κασέλα του και δεν τη φορούσε 
σχεδόν ποτέ».
Κανείς δεν ξέρει πότε ακριβώς και για ποιους λόγους αποφάσισε να 
εγκαταλείψει τη μικρασιατική ακτή. Θα πρέπει να ήταν γύρω στα 1907 και έχουμε 
μαρτυρίες ότι τη χρονιά εκείνη κάνει για πρώτη φορά την εμφάνιση του στα μέρη της 
παλαιάς Ελλάδας και συγκεκριμένα στο Βόλο και στο Πήλιο. Στα χωριά του Πηλίου 
είναι που ο Θεόφιλος εγκαινιάζει την πρώτη περίοδο της ζωγραφικής του 
δραστηριότητας, την εξαιρετικά δημιουργική, όπως μαρτυρούν τα καφενεία και τα 
σπίτια της Ανακασιάς και του Άνω Βόλου. Ο Θεόφιλος ήταν τότε γύρω στα τριάντα 
του αλλά έδειχνε πολύ μεγαλύτερος. Η περιοχή του Βόλου τον κράτησε για χρόνια. 
Με βάση εξόρμησης την Ανακασιά τριγύριζε τα χωριά του Πηλίου ζωγραφίζοντας. 
Όσο κρατούσε το ζωγράφισμα, του έδιναν μεσημέρι - βράδυ ένα πιάτο φαγητό, ψωμί, 
λίγο κρασί και κανένα κρεμμύδι. Όταν τελείωνε το ζωγράφισμα έπαιρνε στο χέρι 
μερικά κέρματα που μόλις ξεπερνούσαν την αξία των υλικών που χρησιμοποιούσε. 
Καταλάβαινε την ευτέλεια της αμοιβής και συχνά έλεγε πως τα έργα του δεν τα 
πουλάει, μα τα χαρίζει. Για να ζήσει έκανε και διάφορες χοντροδουλειές.
Μια ωραία και δημιουργική περίοδο για το Θεόφιλο αρχίζει στα 1925 μετά τη 
μικρασιατική καταστροφή, όταν ξεχύνεται στην Ελλάδα το κύμα των ξεριζωμένων. Οι
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πρόσφυγες επαγγελματίες στήνουν τα μαγαζιά τους σε πρόχειρες παράγκες στην 
πλατεία Ελευθερίας, στη Ρήγα Φεραίου και στο τέρμα της οδού Ιωλκού. Ταβέρνες, 
ραφεία, πατσατζίδικα, ξυλουργεία στέγασαν ένα κόσμο διαφορετικό. Αυτοί οι 
Έλληνες της Ανατολής έφεραν μαζί τους το θρήνο του μπαγλαμά, τα μινόρε του 
μπουζουκιού, το μεράκι της διακόσμησης με καθάρια και ζωηρά χρώματα. Ο 
Θεόφιλος ήταν ο mo κατάλληλος να τους εκφράσει ζωγραφικά γιατί σχημάτισε την 
εικαστική του γλώσσα στη Σμύρνη. Πυκνές οι παραγγελίες, καλύτερη πληρωμή και 
για φαγητό όχι μόνο το φτωχικό συνηθισμένο πιάτο μα και πικάντικοι μεζέδες. Αλλά 
και ανταπόκριση ανθρώπινη και καλλιτεχνική. Κόκκινα και γαλάζια, πράσινα και 
χρυσαφιά, κίτρινα και καφετιά χρώματα σκέπασαν τις σκεβρωμένες σανίδες, τους 
τενεκέδες και τους μπαλωμένους μουσαμάδες. Μαγικά παλάτια έγιναν τα αθλία 
παραπήγματα. Λίγα χρόνια όμως διατηρήθηκε ο θησαυρός αυτός. Γύρω στα 1930 οι 
παράγκες των προσφύγων καταστρέφονται με τη φωτιά και τον κασμά. Μαζί τους 
χάνεται ένα μεγάλο και ωραίο κομμάτι από το έργο του Θεόφιλου.
Ο άνθρωπος που στάθηκε στο Θεόφιλο πολύτιμος προστάτης, είναι ο μυλωνάς 
- κτηματίας, Γιάννης Κοντός από την Ανακασιά. Έδωσε στο Θεόφιλο ένα δωμάτιο 
ανθρωπινότερο, καλύτερο φαγητό και μεγαλύτερη αμοιβή. Το μεγάλο δώρο του 
Θεόφιλου προς τον προστάτη του είναι οι τοιχογραφίες στο επάνω πάτωμα του 
σπιτιού του στην Ανακασιά. Είναι το mo αντιπροσωπευτικό δείγμα του ταλέντου του. 
Έργο ενιαίο, μας παρουσιάζει θεματικά όλες τις απόψεις της τέχνης του: πορτραίτο, 
τοπίο, ιστορικές σκηνές, μυθολογικές μεταπλάσεις. Το σπουδαιότερο μνημείο τέχνης 
του Θεόφιλου.
Τριάντα ολόκληρα χρόνια έζησε στο Βόλο και στο Πήλιο ο Θεόφιλος μέσα σε 
φτώχεια και πίκρα. Στα 1927 δέχτηκε το τελειωτικό χτύπημα. Ανεβασμένος σε μια 
ξύλινη σκάλα ζωγράφιζε την πρόσοψη ενός μαγαζιού. Τότε, κάποιος για να 
διασκεδάσει τους συγκεντρωμένους περίεργους, τράβηξε τη σκάλα και ο Θεόφιλος 
έπεσε βαρύς στο έδαφος. Με μωλωπισμένο το κορμί και ματωμένο το δεξί χέρι και το 
πρόσωπο, αναστενάζοντας από τους πόνους, απομακρύνθηκε αργά. Από τότε δεν 
ξαναφάνηκε στους δρόμους του Βόλου και τα καλντερίμια του Πηλίου. Αργότερα 
μαθεύτηκε πως έφυγε για την πατρίδα του. θα τον ξαναβρούμε ύστερα' από πολλά 
χρόνια στη Μυτιλήνη. Φουστανελοφόρο, πάντοτε φτωχό και μοναχικό, διψασμένο για 
επιφάνειες κατάλληλες να χωρέσουν τα οράματα του. Έφερνε βόλτα όλο το νησί και 
ζωγράφιζε. Οι βροχές, οι άνεμοι και οι άνθρωποι που τα περάσανε από πάνω ως κάτω
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με καθαρό ασβέστη, είναι η αιτία που δεν μας απόμειναν ατόφια παρά μόνο τα φορητά 
έργα του -όσα δηλαδή έκανε πάνω σε σανίδια και τενεκέδες, το χειμώνα που δεν ήταν 
βολικό να παίρνει τους δρόμους.
Έμενε τότε σε ένα φτωχικό, γυμνό καμαράκι. Ένα τζάκι, ένα ντουλάπι του 
τοίχου και ένα στρώμα κατάχαμα. Είχε και μια γάτα που τη λάτρευε και τη φώναζε 
«Μαρουλιώ».
Μπαίνοντας στα 1939, ο Θεόφιλος είχε συμπληρώσει τα εξήντα τέσσερα 
χρόνια του. Φαινότανε αδυνατισμένος και κακόκεφος. Ένα πρωί στις 22 Μαρτίου που 
έτυχε να είναι Κυριακή των Βαΐων, πήγε και χτύπησε την πόρτα στο σπίτι της νύφης 
του. Είχε τόσο θλιμμένο ύφος, που η καλή γυναίκα με το δίκιο της ανησύχησε. -«Δε 
θα πας στην εξοχή;» -«Όχι» αποκρίθηκε «είμαι κομμάτι κουρασμένος». Μεγάλη Τρίτη 
πρωί μια γειτόνισσα χτύπησε πάλι την πόρτα της νύφης του. -«Ο Θεόφιλος» της λέει 
«είναι αμπαρωμένος στο σπίτι του και δεν αποκρίνεται». Τρέξανε όλοι μαζί και είδανε 
το Θεόφιλο νεκρό, καταγής. Ήταν 24 Μαρτίου, παραμονή της Εθνικής Γιορτής του 
Ελληνισμού.
Ένας τεχνοκρίτης του Παρισιού 
ο Στρατής Ελευθεριάδης (Teriade), 
συμπατριώτης του Θεόφιλου από τη 
Βόρεια Μυτιλήνη, ειδοποιημένος από 
το Γιάννη Γουναρόπουλο, έναν από 
τους μεγάλους ζωγράφους μας, όταν 
κάποτε ταξίδεψε στη Μυτιλήνη, 
μάζεψε όσες ζωγραφιές βρήκε στο 
νησί και παράγγειλε και άλλες στο
Θεόφιλος, Αντάμωμα Ερωτόκριτου και 
Θεόφιλο για να κάνει μια έκθεση στο Αρετούσας, Ελαιογραφία σε μουσαμά, 85X60
„ , εκ.. Εθνική Πινακοθήκη ΡόδουΠαρίσι.
Αυτή η λάμψη, αυτό το μοναδικό φως της πατρίδας μας που κατόρθωσε ο 
Θεόφιλος να κλείσει με ιερό δέος στα έργα του, θαμπώνει τον Σεζάν. -«Όταν 
βρέθηκα» λέει ο Τεριαντ, «μπροστά στα έργα του Θεόφιλου, ήρθε στη μνήμη μου η 
πατρίδα, το φως και οι ακρογιαλιές της Μυτιλήνης, και κλείνοντας τα μάτια μου, 
ξαναντάμωνα την Ελλάδα». Ο εμπνευστής των κορυφαίων δημιουργών, γράφει για 
τον ταπεινό συμπατριώτη του: «Ο Θεόφιλος γεννιέται στην Ελληνική γη για να 
καλύψει σεμνά και μυστικά το διάστημα που χωρίζει στην Τέχνη αυτής της χώρας, το
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Βυζάντιο από τους νεώτερους χρόνους». Αυτή την Ελλάδα και τη ζωγραφική της θα 
μεταφέρει ευλαβικά ο βαθιά πατριώτης Teriade στο κοσμοπολίτικο Παρίσι και θα 
ξετυλίξει τους καμβάδες της στις μεγαλειώδεις αίθουσες του πιο λαμπρού μουσείου. 
Και έτσι θα καταλήξουν να εκτίθενται τα έργα του στα καλλιτεχνικά κέντρα της 
Ευρώπης, όπου τα μουσεία και οι φιλότεχνοι συναγωνίζονται να τα αποκτήσουν.
Σ' ένα μαγευτικό ελαιώνα της Βαρείας, επιλέγει ο Τεριαντ με τον αγαπημένο 
του φίλο Ελύτη και χτίζει με πολύ αγάπη και αληθινό μεράκι το Μουσείο του 
Θεόφιλου στη Βαρεία Μυτιλήνης. Τον Θεόφιλο μελέτησε και ο Κίτσος Μακρής. 
Έγραψε λοιπόν: «Αργότερα οι άνθρωποι με λιγότερο εύκολη εξυπνάδα και με 
περισσότερη γνώση και καρδιά, σκύψανε στα φτωχά σανίδια και αφουγκράστηκαν το 
χτύπο μιας μεγάλης καρδιάς. Τότε όμως ο Θεόφιλος δεν ζούσε για να χαρεί την 
αναγνώριση του.» Και συνεχίζει ο Κίτσος Μακρής2:
«... το ζωγραφικό έργο του είναι έντονα επηρεασμένο από τη Βυζαντινή Τέχνη, αφού τα 
πρώτα διδάγματα του, ο ζωγράφος τα πήρε από τον παππού του, που ονομαζόταν 
Κωνσταντής και ήταν ένας από τους ονομαστότερους αγιογράφους της Λέσβου. Η 
επιρροή αυτή φαίνεται στις έντονες διαβαθμίσεις των τόνων σε σκούρα και φωτεινά 
χρώματα».
Αυτό που ξεχωρίζει το Θεόφιλο από τους άλλους ζωγράφους, είναι πως ο 
Θεόφιλος ήταν αυτοδίδακτος, έμαθε, δηλαδή, μόνος τους να ζωγραφίζει. Ζωγράφιζε 
τα πράγματα που του άρεσαν, όμως με το δικό του μοναδικό τρόπο. Ζωγραφίζει 
σκηνές από την Επανάσταση του 1821 και το Βυζάντιο: τον Μάρκο Μπότσαρη με 
ξεγυμνωμένο του γυριστό γιαταγάνι του, τον Αθανάσιο Διάκο άφοβο, παρ' όλο που 
έπεσε στα χέρια των Τούρκων, τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο να πολεμά στα τείχη της 
Πόλης καβάλα σ' ένα άλογο. Τους κάνει μεγάλους για τους να δώσει τιμητική θέση 
πάνω στον πίνακα και τους στολίζει με λαμπερά χρώματα για να τονίσει τη λεβεντιά 
τους. Πατρίδα μας όμως δεν είναι μόνο του '21. Είναι kui οι άνθρωποι που συναντά 
καθημερινά, όπως και τα χωράφια, τα βουνά, τα δέντρα και η θάλασσα. Ζωγραφίζει 
χωρικούς όπως τους βλέπει καθημερινά, αγρότες, μαγαζάτορες, παπάδες, τσομπάνηδες 
με τα κοπάδια τους. Ολόκληρη η πλάση λαμποκοπά στη ζωγραφική του. Πουθενά 
δέντρα δεν είναι τόσο φουντωμένα, η γη δεν είναι τόσο χλωρή και τα λουλούδια τόσο 
δροσερά, όπως τα βλέπουμε μέσα στις ζωγραφιές τους Θεόφιλου. Παράδεισος! Ή 
καλύτερα και ο Παράδεισος είναι ένα Πηλιορείτικο περιβόλι. Οι ζωγραφιές του
2 Μακρής Κίτσος, Ο ζωγράφος Θεόφιλος στο Πήλιο, εκδόσεις Πυρσός, Βόλος 1939, σελ. 23.
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Θεόφιλου έχουν τη δροσιά και την αφέλεια που έχουν οι ζωγραφιές των παιδιών, ίσως 
γιατί και ο ίδιος ως τα γεράματα του ήταν ένα παιδί.
Παγώνης
Ανάμεσα στους Χιοναδίτες λαϊκούς ζωγράφους, που διακρίθηκαν, 
προεπαναστατικά, είναι ο Γιάννης Παγώνης, που εργάστηκε κυρίως στην περιοχή του 
Πηλίου και που «στην αγιογραφία πηγαίνει από το λαϊκό ύφος προς μια επισημότερη 
έκφραση, και στη διακοσμητική τείνει σε μια απλούστευση και αποβολή των 
δυτικοευρωπαϊκών στοιχείων».
[Γιάννης] Παγώνης, Έ [αρ] (1801): τοιχογραφία του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Νεοχωρίου 
Πηλίου. Στην απέναντι σελίδα: Θανάσης Παγώνης, Ρήγας Φεραίος, τοιχογραφία (που 
είχε ασβεστωθεί) στο γκρεμισμένο τώρα πατρικό του σπίτι (γύρω στα 1870), το 
εκφραστικότερο πορτρέτο του ήρωα (συλλογή Κίτσου Μακρή, Βόλος).
Ο Γιάννης Παγώνης που 
παντρεύτηκε κι εγκαταστάθηκε 
μόνιμα στη Δράκια, διακρίνεται 
για το ρεαλισμό του και τις 
εντυπωσιακές χρωματικές
διακυμάνσεις. Αντιπροσωπεύει και 
κείνος τη βαθιά ανθρώπινη 
ζεστασιά, ευαισθησία και ομορφιά 
που εκφράζει, ιδιαίτερα την 
περίοδο αυτή, η λαϊκή μας τέχνη.
Το έργο του Γιάννη Παγώνη συνεχίζει ο γιος του Θανάσης, που «γεννήθηκε 
στη Δράκια γύρω στα 1825 και πέθανε το τελευταίο τέταρτο του 1Θ' αιώνα. 
Ζωγράφιζε κυρίως μικρές φορητές εικόνες, που τις πουλούσε κάθε καλοκαίρι στα 
χωριά του θεσσαλικού κάμπου. Μέτρια έργα και πολλές φορές βιαστικά [...]. Τα 
τοπία του Θανάση Παγώνη πλημμυρίζουν από ειρωνική τρυφερότητα».
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Θαλασσογράφοι
Ο Νικόλαος Χριστόπουλος, φίλος του Παπαδιαμάντη και του Δροσίνη, με δικό 
του ταρσανά (ναυπηγείο) στα Πευκάκια του Βόλου, έχει μεγάλη ποικιλία στα 
θαλασσινά του θέματα, όσο κι αν κυριαρχεί σ’ αυτά το καράβι. Όπως λέει ο Κ. 
Μακρής:
«Σε κάθε έργο περιμένει και μια έκπληξη. Εδώ μερικοί ζεστοί τόνοι που φέγγουν σ’ έναν 
ουδέτερο κάμπου, εκεί μια λύση που θυμίζει αρχαία αγγειογραφία. Είναι δύσκολο σ’ έναν τεχνίτη που 
κινείται, με τόσα έργα, σ’ έναν περιορισμένο κύκλο θεμάτων ν’ αποφύγει την αυτοεπανάληψη. Πολύ 
περισσότερο για έναν τεχνίτη χωρίς καλλιέργεια. Κι όμως το πετυχαίνει ο Χριστόπουλος. Στο έργο του 
υπάρχει όλη η κλίμακα των αισθημάτων».
Κάσιαλος
Αντιπροσωπευτικός λαϊκός ζωγράφος της Κύπρου στον αιώνα μας, ο Μιχάλης 
Κάσιαλος, βρήκε τραγικό θάνατο, κοντά στα ενενήντα του χρόνια, κατά την τουρκική 
εισβολή στην Κύπρο το καλοκαίρι του 1974. Όταν οι Τούρκοι μπήκαν στο χωριό του 
Άσσια, τον κακοποίησαν άγρια. Σε απελπιστική κατάσταση από τα βασανιστήρια, με 
κατάγματα στη λεκάνη και τα πόδια, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λευκωσίας. 
Δεκαπέντε μέρες πάλεψε με το χάρο, ώσπου να του παραδοθεί, το δεύτερο δεκαήμερο 
του Αυγούστου.
Ο Κάσιαλος γεννήθηκε στα 1885 κι από μικρός είχε κλίση στη ζωγραφική, 
οικογενειακές όμως υποχρεώσεις δεν τον άφησαν να της αφιερωθεί. Τέλειωσε το 
δημοτικό και μπήκε βοηθός στο τσαγκαράδικο του πατέρα του. Τσαγκάρης ως τα 
τριάντα του χρόνια, ασχολήθηκε στη συνέχεια, επαγγελματικά, με αντιγραφές ή 
απομιμήσεις αρχαϊκών γλυπτών. Με ιδιαίτερη δεξιοτεχνία σκάλιζε με πρωτόγονα 
εργαλεία, σε πέτρα ή μάρμαρο, απομιμήσεις παλιών γλυπτών, που τα πουλούσε στους 
τουρίστες. Δεν έλειπαν ωστόσο και γλυπτά που αντικαθρέφτιζαν την προσωπική του 
έμπνευση.
Στα εβδομήντα τρία του φούντωσε μέσα του το παλιό μεράκι της ζωγραφικής 
και ρίχτηκε στη δουλειά για να μας δώσει, ως τον τραγικό του θάνατο, αρκετά και 
σημαντικά έργα, που περιλαμβάνουν σκηνές από την αγροτική ζωή και τον 
λαογραφικό θησαυρό της Κύπρου. Συχνά λεπτομερειακός, με έντονα διακοσμητικά 
μοτίβα, με χρωματική διαύγεια και οπτική ειλικρίνεια, ο Κάσιαλος γίνεται μια ακόμα
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αυθεντική φωνή της λαϊκής μας ζωγραφικής, καλλιτέχνης που αποδίδει στο έργο του 
την παλικαριά και την ποίηση του λαού, με την αφέλεια και τη γνησιότητα που 
συγκινούν βαθύτερα και επαγωγικά. Στα καλύτερα έργα του περιλαμβάνονται εκείνα 
που εικονίζουν γραφικές σκηνές από τις εκδηλώσεις του γάμου. Ο Σταύρος 
Πάτρογλου θα γράψει γι’ αυτόν:
«Ο Μιχαήλ Κάσιαλος είχε συσσωρευμένη μέσα του τη λαϊκή θυμοσοφία μαζί με την 
πηγαιότητα της καλλιτεχνίας. Προεκβάλλει στους πίνακες του τις μνήμες και τις εμπειρίες του, 
χρωματίζει το πανόραμα του ακάματου αγώνα και της εσώτερης αγωνίας της αιώνιας καθημερινότητας 
του λαού μας. Έχει μια πίστη μέσα του, μια θρησκευτική ευλάβεια προς το αντικείμενο της τέχνης του. 
Είναι ένας χριστιανός παγανιστής, και αυτό το ζητά η ίδια η παράδοση της Κύπρου που είναι βιωμένη 
μέσα στον κόσμο της Κύπρου».
Αφίσες, Ρεκλάμες, Επιγραφές και Φιγουρογραφία του Καραγκιόζη
Επώνυμοι και ανώνυμοι λαϊκοί ζωγράφοι έχουν φιλοτεχνήσει αφίσες για 
διάφορα γεγονότα της νεοελληνικής ζωής (1821, Πόλεμος 1912-1913, Μικρασιατική 
Καταστροφή, Πόλεμος του 1940, Κατοχή, Αντίσταση, κλπ.), ενώ το ίδιο ισχύει και για 
τις παλιές ρεκλάμες.
Εντυπωσιακά είναι και τα ζωγραφικά έργα των παλιών καραγκιοζοπαιχτών 
(φιγούρες, σκηνικά, προγράμματα παραστάσεων, αφίσες κλπ.). Όλοι οι 
καραγκιοζοπαίχτες δεν ήταν και σχεδιαστές, ούτε και ζωγράφοι. Μα όσοι 
καταπιάνονταν με την τέχνη αυτή μας έδωσαν έργα που αποπνέουν μια καλλιτεχνική 
γνησιότητα, έναν αέρα λεβεντιάς και ελληνικού ήθους, όπου απλώνεται η μελωδική 
φωνή της Ρωμιοσύνης. Ο Σωτ. Σπαθάρης μας διέσωσε τα ονόματα έντεκα 
καραγκιοζοπαιχτών που διακρίθηκαν στο διάστημα 1900-1945 και σα λαϊκοί 
ζωγράφοι στην άσκηση του επαγγέλματος τους.
Οι καραγκιοζοπαίχτες, πολλοί από τους οποίους διέθεταν ξεχωριστό ταλέντο, 
αξιοποιούν και το υλικό των λαϊκών καλλιτεχνών της εποχής τους, τονίζοντας 
περισσότερο, στα ιστορικά γεγονότα, το δραματικό στοιχείο. Ήταν μια τέχνη 
παραδοσιακή, όπου υπήρχε η απλή γοητεία του χρώματος και του σχήματος, όπως 
πηγαία ανάβλυζε από την ευαισθησία και το μεράκι του λαϊκού καλλιτέχνη. Ο Α.Γ. 
Ξύδης γράφει σχετικά:
«Αλήθεια, πόσο μέσα στη συνέχεια της ελληνικής ζωγραφικής παράδοσης βρίσκονται οι 
ταπεινές αφίσες του καραγκιόζη, το αντιλαμβάνεται κανείς διαπιστώνοντας πώς πολλές υποθέσεις
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έργων, και συνεπώς αφισών του καραγκιόζη, όπως ο Κατσαντώνης, ο Διάκος, ο Θησέας, ο Παύλος 
Μελάς κλπ., είναι και θέματα πινάκων του Θεόφιλου - κι αυτός προφανώς αντλούσε από τις ίδιες 
πηγές, και μιλούσε στις ίδιες ψυχές. Αν κάνουμε αφαίρεση των ειδικών απαιτήσεων της αφίσας και της 
μεγάλης διαφοράς ικανότητας, θα διαπιστώσουμε και μια συγγένεια, πολύ στενή, τεχνοτροπίας κι 
έκφρασης, ανάμεσα στο Θεόφιλο και στους ζωγράφους του Καραγκιόζη».
Η λαϊκή μας ζωγραφική, έτσι καθώς παρουσιάζεται στις εσωτερικές 
διακοσμήσεις των σπιτιών παλιότερα, σε πίνακες αργότερα, αποπνέει μια 
εντυπωσιακή δροσιά κι ειλικρίνεια. Ο σύνδεσμός της με την ελληνική παράδοση και 
τη μεταβυζαντινή τέχνη είναι βαθύς. Ο μύθος, η ιστορική και κοινωνική 
πραγματικότητα εμπνέουν τον καλλιτέχνη. Το ίδιο και το φυσικό περιβάλλον. Ο 
ρεαλισμός δένεται με τη λυρική γοητεία του παραμυθιού, στα θέματα και τα χρώματα, 
προπάντων στα χρώματα. Δε λείπουν οι δυτικές επιδράσεις, όμως ο λαϊκός ζωγράφος 
μπορεί να τις μετουσιώνει στο τοπικό χρώμα. Η όρασή του έχει την πλαστικότητα του 
ελληνικού μέτρου της καλλιτεχνικής ευαισθησίας κι οι ρίζες του απλώνονται στο 
Βυζάντιο, στην ελληνική διακοσμητική παράδοση. Έτσι, καθώς το έργο του, με το 
σχέδιο και το χρώμα, αναδίνει μιαν αυθόρμητη καλλιτεχνική γνησιότητα, 
εντυπωσιάζει και συγκινεί βαθύτερα και ουσιαστικά.
19^ αιώνας
Η ζωγραφική του ελεύθερου ελληνικού κράτους 
Τα χρόνια της βασιλείας του'Οθωνα (1832-1862)
Η ιστορία της νεοελληνικής τέχνης ταυτίζεται χρονικά με την ιστορία του 
ελεύθερου ελληνικού κράτους και ως ένα βαθμό εκφράζει τις ιδεολογικές του 
επιλογές. Αυτό ισχύει τουλάχιστον για τις πρώτες καθοριστικές δεκαετίες όταν 
διαμορφώνονται οι θεσμοί και διαρθρώνεται ταξικά και λειτουργικά η κοινωνική 
εικόνα του νεαρού βασιλείου. Ο θεσμικός και λειτουργικός ρόλος της τέχνης 
διαφαίνεται στην επείγουσα μέριμνα του νέου κράτους να ιδρύσει το σχολείο των 
τεχνών3 να φέρει ξένους δασκάλους και να στείλει υποτρόφους κυρίως στο Μόναχο 
ώστε παράλληλα με τους άλλους θεσμούς να εξευρωπαϊσει και τη γλώσσα της 
ζωγραφικής.
3 Το Σχολείο των Τεχνών ιδρύεται 31 Δεκεμβρίου 1836.
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Πράγματι οι μόνες καλλιτεχνικές εκφράσεις που υπήρχαν στην Ελλάδα πριν 
από την ανεξαρτησία, η λαϊκή τέχνη και η φθίνουσα μεταβυζαντινή παράδοση στη 
θρησκευτική ζωγραφική δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες της 
άρχουσας τάξης για το ρόλο της τέχνης στο νέο βασίλειο.
Η ανοικοδόμηση της Αθήνας της νέας πρωτεύουσας προχωρεί. Δημόσια κτίρια 
και ανάκτορα χρειάζονται επειγόντως ζωγράφους και γλύπτες για να διακοσμήσουν, 
αρχαίοι οι νέοι ήρωες περιμένουν τους καλλιτέχνες για να μνημονεύσουν τα 
κατορθώματά τους και να διαφυλάξουν τη σεπτή φυσιογνωμία τους ως παράδειγμα 
ηρωισμού και κλέους για τις επερχόμενες γενιές.
Η νέα άρχουσα τάξη επιζητεί την εικόνα της ως επιβεβαίωση της θέσης της 
στην κοινωνική ιεραρχία. Η τέχνη καλείται να συμπράξει στη διαμόρφωση της νέας 
κοινωνίας ως καταλυτική μορφοποιητική δύναμη ξαναβρίσκοντας την πρωτογενή της 
λειτουργία.
Η ιστορική ζωγραφική και η προσωπογραφία δεσπόζουν όπως είναι φυσικό σ’ 
αυτή την πρώτη περίοδο της ελληνικής τέχνης. Η πρώτη έχει πιο επίσημο χαρακτήρα 
μια και προορίζεται να στολίσει κυρίως δημόσια κτίρια, η δεύτερη μας δίνει με τρόπο 
εξαιρετικά ομιλητικό την εικόνα μιας νέας αστικής τάξης με προφανή τα σήματα της 
αγροτικής της καταγωγής. Πλάι σ’ αυτά τα κυρίαρχα είδη κάνουν δειλά - δειλά τις 
εμφανίσεις τους και άλλες θεματικές κατηγορίες που αναπτύσσονται συχνά από 
καλλιτέχνες της ελληνικής διασποράς ή σχετίζονται με την περίοδο των σπουδών τους 
στις ξένες ακαδημίες.
Τα κέντρα που καθοδηγούν και φωτίζουν την πρώτη περίοδο της νεοελληνικής 
τέχνης έρχονται από όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά κέντρα Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία και 
φυσικά από το Μόναχο.
Ο χαρακτήρας τελικά όμως και η ποιότητα της καλλιτεχνικής δημιουργίας δεν 
ορίζεται από τα κέντρα που τη φωτίζουν αλλά από τον ορίζοντα προσδοκίας του 
κοινού στο οποίο απευθύνεται. Κάθε μορφή νεωτερισμού και επανάστασης στην 
τέχνη προϋποθέτει μακρά καλλιτεχνική παράδοση και μια κοινωνική ομάδα έστω και 
ολιγάριθμη που θα τη δεχθεί και θα τη στηρίξει. Οι προϋποθέσεις αυτές απούσιαζαν 
δραματικά από το νεαρό βασίλειο.
Θα χρειαστεί να διανύσει περισσότερο από μισό αιώνα ελεύθερου βίου για να 
δημιουργηθούν οι ιστορικοί και κοινωνικοί όροι μιας καλλιτεχνικής ανανέωσης.
I
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«Η ιστορία ημών θέλει γραφή, θέλετε την γράψει και την εμψυχώσει δια των εικόνων 
σας. Οι ήρωες μας αποθνήσκουν και ματαίως τα τεκνά των θέλουν ζητεί τας εικόνας 
των, ματαίως οι απόγονοι μας θέλουν ζητεί επιττνοίας ηρωισμού και φιλοπατρίας εις το 
ήθος των.
(Εφ. Αιών, 23.9.1844/
Ιστορική ζωγραφική
Μ’ αυτά τα λόγια απευθύνεται ο πρωθυπουργός Ιωάννης Κωλέττης στους 
αδελφούς Μαργαρίτη, όταν τους επισκέπτεται στο εργαστήριο τους στις 15.9.1844, 
για να παραγγείλει αντίγραφο της «μεγαλογραφίας» του Καραϊσκάκη. Δεν θα 
μπορούσε να διατυπωθεί πιο εύγλωττο σχόλιο για τον ιδεολογικό ρόλο που εκαλείτο 
να διαδραματίσει η ιστορική ζωγραφική στο νέο ελληνικό κράτος. Η ιστορική 
ζωγραφική όφειλε να απομνημονεύσει, να εξυμνήσει, να εξιδανικεύσει και να 
προβάλει τον Αγώνα. Η ιδανική εικόνα του θα μπορούσε έτσι να εκπληρώσει τους 
πολλαπλούς σκοπούς της: να προβάλει τον ηρωισμό και την υπέρτατη θυσία ως ηθικό 
πρότυπο και αδιάσειστο άλλοθι ιστορικής συνέχειας. Παράλληλα θα μπορούσε να 
χρησιμεύσει ως όπλο ιδεολογικής προπαγάνδας.
Ο κυριότερος εκπρόσωπος της ιστορικής ζωγραφικής είναι ο Θεόδωρος 
Βρυζάκης (1819-1878). Γιος θύματος του Αγώνα, είναι ο πρώτος υπότροφος που 
φτάνει στο Μόναχο και φοιτά στο «Ελληνικό Ινστιτούτο», που είχε ιδρύσει ο πατέρας 
του Όθωνα Λουδοβίκος Α' για να μορφώσει τα ορφανά των αγωνιστών, και αργότερο 
στην Ακαδημία του Μονάχου. Ο Βρυζάκης έμελλε να δει και να ερμηνεύσει τον 
Αγώνα με τα μάτια των Γερμανών δασκάλων του και ιδιαίτερα του Πέτερ φον Ες 
(Peter von Hess, 1792-1871). δηλαδή με τα μάτια του ρομαντικού γερμανικού 
φιλελληνισμού. Το 1848 ο Βρυζάκης επιστρέφει για τρία χρόνια στην Ελλάδα και 
ζωγραφίζει, μια σειρά από πίνακες με ιστορικά γεγονότα της Επανάστασης, καθώς 
και προσωπογραφίες Αγωνιστών. Το μνημειακό μέγεθος των έργων της ιστορικής 
ζωγραφικής, οι τελετουργικές, και σκηνοθέτημένες συνθέσεις, το «σιδερωμένο» και 
επιμελημένο ύφος του ακαδημαϊκού ιδεαλιστικού ρομαντισμού, μαρτυρούν τον
4 Μαρίνα Λαμπράκη - Πλάκα, Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου - Τέσσερις αιώνες 
ελληνικής ζωγραφικής, Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου. Αθήνα, 2000.
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επίσημο ιδεολογικό ρόλο αυτών των πινάκων. Με τη βοήθεια της λιθογραφίας, οι 
ιστορικές σκηνές τυπώνονται και κυκλοφορούν σ' ολόκληρη την Ευρώπη. Πλάι στις 
επιβλητικές ιστορικές συνθέσεις που έχουν επίσημο χαρακτήρα αναπτύσσεται μια 
μορφή ειδυλλιακής ρομαντικής ηθογραφίας του Αγώνα που προσδιορίστηκε και πάλι 
από έναν ορίζοντα προσδοκίας φιλελληνικό.
Βρυζάκης Θεόδωρος (1819-1878)
Η έξοδος του Μεσολογγίου, 1853, Λάδι σε μουσαμά, 169X127 εκ.
Βρυζάκης Θεόδωρος (1819-1878)
Ο όρκος των Αγωνιστών, 1865, Ελαιογραφία σε μουσαμά, 164X126 εκ.. Εθνική Πινακοθήκη
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ΝικόλαςΓύζης (1842-1901) 
Μετά την καταστροφή των Ψαρών
Νικόλαος Γύζης (1842-1901) 
Το παιδομάζωμα.
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Λύτρας Νικηφόρος (1832-1904)
Η πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας από τον Κανάρη, 1872, Ελαιογραφία σε μουσαμά, 143X109
εκ., Συλλογή Αβέρωφ
Μαργαρίτης Γεώργιος (1814-1884)
Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης ορμά έφιππος προς την Ακρόπολη, 1844, Λάδι σε μουσαμά, 94X117 εκ..
Συλλογή Ιδρύματος Ε. Κουτλίδη
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Η πρώιμη ελληνική προσωπογραφία μας δίνει την εικόνα μιας νέας αστικής 
τάξης, που βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της διαμόρφωσης. Αγωνιστές, νησιώτες, 
αγρότες μεταμορφώνονται σε αστούς. Διατηρούν ακόμη την περιβολή, τα ήθη, το 
αυστηρό τους ύφος. Επαγγελματικά διάσημα, πλούσιες φορεσιές, ακριβά κοσμήματα 
επιστρατεύονται για να συμβολίσουν την τάξη, τον ρόλο, την ιδεολογική εικόνα που 
θέλει να προβάλει ο εικονιζόμενος.
Πολύ πιο αστικό χαρακτήρα έχουν τα πορτρέτα που φιλοτεχνούνται από 
Έλληνες ζωγράφους που σπούδασαν ή έζησαν στα μεγάλα αστικά κέντρα της 
Ευρώπης και απευθύνονταν σε μια πιο εκλεπτυσμένη πελατεία. Σ' αυτή την περίπτωση 
ανήκουν ο Αριστείδης Οικονόμου (1823-1887), που σπούδασε στη Βιέννη, και ο 
Νικόλαος Κουνελάκης (1829-1869), που είχε σπουδάσει στην Αγία Πετρούπολη αλλά 
έζησε και εργάστηκε στη Φλωρεντία. Ο Κουνελάκης, έξοχος προσωπογράφος, αγαπά 
την κλειστή απλοποιημένη φόρμα των κλασικιστών και τις αυστηρές γεροχτισμένες 
συνθέσεις. Στον Κουνελάκη οφείλουμε και ένα μοναδικό ουμανιστικό, αλληγορικό 
θέμα, «κρυμμένο» στη μνημειακή προσωπογραφία της οικογένειας του. Ο ζωγράφος 
ζούσε σε μια πόλη, τη Φλωρεντία, όπου ήταν ακόμη ζωντανός ο απόηχος της 
μακραίωνης φιλολογικής συζήτησης γύρω από το θέμα της ισοτιμίας των καλών και 
ελευθέρων τεχνών. Είχαν δικαίωμα οι καλές τέχνες να συστεγάζονται με τις ελεύθερες 
τέχνες; Ο Κουνελάκης δίνει τη δική του απάντηση σ' αυτό το ερώτημα που απα­
σχολούσε ζωγράφους και θεωρητικούς από την Αρχαιότητα: ο ίδιος, σύμβολο της 
Ζωγραφικής, απεικονίζει τον εαυτό του να ζωγραφίζει τον τρούλο της καθεδρικής 
Σάντα Μαρία ντελ Φιόρε, διπλή αναφορά τόσο στην ένδοξη πόλη που τον φιλοξενεί 
όσο και στην τέχνη της Αρχιτεκτονικής.
Πρώιμη ελληνική προσωπογραφία
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Κουνελάκης Ν ικόλαος (1829-1869)
Η οικογένεια του καλλιτέχνη, 1864-1865, Λάδι σε μουσαμά, 94X73 εκ.. Εθνική Πινακοθήκη
Οικονόμου Αριστείδης (1823-1887)
Πορτραίτο κυρίας με μπλε φόρεμα. Ελαιογραφία σε μουσαμά, 143X103 εκ.^Πινακοθήκη Κ,ουβουτσάκη
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Ποια ήταν η πηγή έμπνευσης αυτής της ιδιαίτερα θελκτικής και αγαπητής 
θεματογραφίας; Οι πρώτοι τοπιογράφοι, καθώς δεν είχαν πίσω τους καμία παράδοση, 
άντλησαν από το έτοιμο και πλούσιο ορυχείο της ρομαντικής περιηγητικής 
τοπιογραφίας, που γνώρισε ιδιαίτερη ανάπτυξη στο δεύτερο μισό του 18ου και 
συνεχίστηκε το 19° αιώνα. Οι εικόνες των ιστορικών τόπων της Ελλάδας είχαν μεγάλη 
διάδοση και ήταν προσιτές μέσα από βιβλία και λιθογραφημένα αντίτυπα.
Πρώιμη ελληνική τοπιογραφία
Γ ιαλλινάς Άγγελος (1857-1939)
Κέρκυρα-Το Ποντηκονήσς 1894, Υδατογραφία, 15X31 εκ., Ιδιωτική συλλογή
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Προσαλέντης Αιμίλιος (1859-1926)
Η Ακρόπολη, 1897, Υδατογραφία, 38X61 εκ.. Κληροδότημα Σπ. Βελέντζα
Γ ιαλλινάς Άγγελος (1857-1939)
Το Θησείο και η Ακρόπολη, 1895, Υδατογραφία, 41X74 εκ.. Κληροδότημα Μαρ. Κοργιαλένιου
i
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Η ΑΣΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ (1862-1900)
Το 1862 αποτελεί ορόσημο όχι μόνο για τη νεότερη ελληνική ιστορία αλλά και 
για τη νεοελληνική τέχνη. Ενώ, με την έξωση του Όθωνα κλείνει η περίοδος της 
Βαυαροκρατίας στην Ελλάδα, στην τέχνη αρχίζει μια νέα «βαυαροκρατία» με τη 
θριαμβευτική είσοδο στο προσκήνιο της ελληνικής καλλιτεχνικής ζωής των μεγάλων 
εκπροσώπων της ώριμης Σχολής του Μονάχου: του Νικηφόρου Λύτρα (1832-1904), 
του Νικολάου Γύζη (1842-1901), του Γεωργίου Ιακωβίδη (1853-1932), του 
Κωνσταντίνου Βολανάκη (1837-1907) κ.ά.
Το 1862 κλείνει και η γόνιμη εικοσαετία της διεύθυνσης του Σχολείου των 
Τεχνών από τον λαμπρό αρχιτέκτονα Λύσανδρο Καυταντζόγλου. Η αποκλειστική του 
μέριμνα προς την Καλλιτεχνική Σχολή είχε λειτουργήσει καταλυτικά, επιταχύνοντας 
το πέρασμα από την πειραματική στην ώριμη φάση όχι μόνο της διδασκαλίας αλλά και 
της ίδιας της ελληνικής τέχνης. Οι μαθητές που διακρίθηκαν την περίοδο 
Καυταντζόγλου (1844-1862) στο Σχολείο των Τεχνών έμελλε να γίνουν οι μεγάλοι 
δάσκαλοι, οι γενάρχες της ελληνικής τέχνης. Παράλληλα ο Καυταντζόγλου κατάφερε 
ν' ανοίξει τη Σχολή προς τον έξω κόσμο με την οργάνωση εκθέσεων, με τη δημιουργία 
Μουσείου3 (εγκαινιάστηκε το 1846), με τους καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς. Ο 
Λύσανδρος Καυταντζόγλου θα εκπονήσει και τα σχέδια του νέου λαμπρού 
Πολυτεχνείου, που χτίζεται με τις ηγεμονικές χορηγίες των ευεργετών Νικολάου 
Στουρνάρη, Μιχαήλ Τοσίτσα και Ελένης Μ. Τοσίτσα. Η Πολυτεχνική Σχολή θα 
μετακομίσει στο Μετσόβιο το 1872.
Η ώριμη φάση της νεοελληνικής τέχνης ανταποκρίνεται σε μια περίοδο που 
παρατηρείται μεγάλη μετακίνηση αγροτικών πληθυσμών προς τα αστικά κέντρα, 
ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα . Ο αστικός πληθυσμός αρχίζει να αποβάλει μαζί με την 
περιβολή και τον χαρακτήρα της αγροτικής καταγωγής του, ενώ μπορούμε να μιλούμε 
πλέον για μια μεγαλοαστική αθηναϊκή κυρίως κοινωνία. Αυτή η κοινωνία των με­
γαλοαστών προσδιορίζει και τον ορίζοντα υποδοχής των έργων τέχνης. Η τέχνη θα 
συνωριμάσει μαζί της και όταν εκείνη αποκτήσει προοδευτικότερη νοοτροπία και 
καλαισθησία, θ’ ανοίξει και ο δρόμος για μια καλλιτεχνική ανανέωση. Η αλλαγή αυτή 
θα συντελεστεί βαθμιαία και η στροφή θα ολοκληρωθεί τις πρώτες δεκαετίες του 20ού
5 Μαρίνα Λαμπράκη - Πλάκα, Εθνική Πινακοθήκη — Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου - Τέσσερις αιώνες 
ελληνικής ζωγραφικής, Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, Αθήνα, 2000, σελ. 78.
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αιώνα, παράλληλα με τις ριζικές τομές που γίνονται στον πολιτικό βίο της χώρος με 
την έλευση στο προσκήνιο του εθνάρχη Ελευθέριου Βενιζέλου.
Η ηθογραφία6, ένα είδος νοσταλγικής επιστροφής στις ρίζες, ανταποκρίνεται 
στην προσδοκία μιας αστικής τάξης, που έχει αποκτήσει κάποια απόσταση από την 
αγροτική καταγωγή της, ώστε να μπορεί να την αναπολεί χωρίς ενδοιασμούς. 
Άλλωστε πρόκειται για την εικόνα μιας ζωής εξιδανικευμένης, που έχει αποβάλει κάθε 
σκληρότητα, όπως την είδαν οι ζωγράφοι μέσα από το πρίσμα του γερμανικού 
ιδεαλισμού. Στα μεγάλα βιομηχανικά κέντρα της Ευρώπης, ιδιαίτερα στη Γαλλία, ο 
Ρεαλισμός αντιμετωπίζει την πραγματικότητα με ασυμβίβαστη φιλαλήθεια και κριτικό 
βλέμμα.
Πλάι στην ηθογραφία, που κατέχει τα σκήπτρα στις προτιμήσεις του κοινού 
και των ζωγράφων, μια μορφή μεγαλοαστικής προσωπογραφίας, με σαφείς διαφορές 
από το στατικό πορτρέτο της προηγούμενης περιόδου, γνωρίζει μεγάλη επιτυχία. Η 
νεκρή φύση, κατ’ εξοχήν αστικό είδος, και λιγότερο το γυμνό συμπληρώνουν το 
θεματογραφικό ρεπερτόριο της ώριμης φάσης του ελληνικού ακαδημαϊσμού. 
Αφήσαμε τελευταία μια άλλη σημαντική δεσπόζουσα του λήγοντος 19ου αιώνα: την 
τοπιογραφία. Στον χώρο αυτό θα συναντηθούν παλιές και νέες ιδέες: το ακαδημαϊκό 
τοπίο μας δίνει τη στερεότυπη και αναλλοίωτη εικόνα ενός κόσμου που μεταφράζει 
τους αργοβάδιστους ρυθμούς της αγροτικής οικονομίας. Παράλληλα, και καμιά φορά 
στους ίδιους ζωγράφους, μια νέα ζωγραφική ανοιχτού χώρου, μια αληθινή ζωγραφική 
υπαίθρου γεμάτη σφρίγος, άνεμο, ελεύθερη πινελιά, χρώμα και φως μας μεταδίδει την 
εικόνα ενός κόσμου ρευστού, όπου δεν υπάρχουν βεβαιότητες - όλα είναι σχετικά, 
όπως στη σύγχρονη φυσική.
6 Ηθογραφικό έργο: αυτό που περιγράφει τα ήθη και τα έθιμα ενός λαού ή τόπου όπως αυτά &
εμφανίζονται στις εικόνες των έργων ζωγραφικής.
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Ηθογραφία
«Ο καλλιτέχνης να αφοσιούται εις τους ηθογραφικούς 
πίνακας,
και εις έργα σχέσιν έχοντα με αυτά τα οποία συγκινούν, τέρπουν 
και μορφώνουν τον λαόν...
Τα ήθη του Ε/ληνικού λαού μας έδωκαν την Ελευθερίαν 
και πρέπει
να τα φυλάττωμεν ως κόρην οφθαλμού»'.
Νικηφόρος Λύτρας
Στις παραινέσεις αυτές του Νικηφόρου Λύτρα αναγνωρίζουμε την ιδεολογική 
αφετηρία και το «παιδαγωγικό» πρόγραμμα της ελληνικής ηθογραφίας, που έμελλε να 
κυριαρχήσει στην ώριμη φάση της Σχολής του Μονάχου. Από τα μέσα του 19ου 
αιώνα σ' ολόκληρη την Ευρώπη, κάτω από την άμεση επίδραση του θετικισμού και 
μέσα στο πλαίσιο των νέων όρων ζωής που δημιουργεί η πρώτη βιομηχανική 
επανάσταση και η έκρηξη της αστυφιλίας, το παραδοσιακό ρεπερτόριο της 
ζωγραφικής εγκαταλείπεται. Η ιστορία, η μυθολογία, η λογοτεχνία αποτέλεσαν το 
ανεξάντλητο ορυχείο της ζωγραφικής έως και τον Ρομαντισμό. Ο «μύθος» του 
Αριστοτέλη, η «ιστορία» του Αλμπέρτι, το πρώτο στην ιεραρχία θέμα της 
παραδοσιακής ζωγραφικής, δίνει τώρα τη θέση του στην παρατήρηση της 
καθημερινής ζωής, της φύσης ή των αντικειμένων που μας περιβάλλουν.
Η ηθογραφία μας δίνει και κείνη εικόνες ηθών, εικόνες καθημερινές, αλλά τις 
ανάγει σε πρότυπα μιας ζωής εξιδανικευμένης και αρμονικής, ανώδυνης και 
παθητικής. Στην ηθογραφία δεν χωράει κοινωνική κριτική. Όλα εξωραΐζονται, ακόμη 
και το δράμα. Έτσι η ηθογραφία μπορεί να λειτουργήσει ως παιδευτικό πρότυπο για το 
λαό, σύμφωνα με την ευχή του Νικηφόρου Λύτρα.
Η ελληνική ηθογραφία έχει γερμανική καταγωγή. Πρότυπο της γερμανικής 
ηθογραφίας ήταν η αντίστοιχη σχολή ζωγραφικής, που αναπτύχθηκε στην 
προτεσταντική και αστική κοινωνία της Ολλανδίας, τον 17° αιώνα. Άλλωστε δεν είναι 
τυχαίο ότι οι θεωρητικοί του γαλλικού Ρεαλισμού αναγνωρίζουν σ’ αυτούς τους 7
7 Μαρίνα Ααμπράκη - Πλάκα, Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Α)χξάνδρου Σούτζου - Τέσσερις αιώνες 
ελ/.ηνικής ζωγραφικής, Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, Αθήνα, 2000, σελ. 80.
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ζωγράφους τους προγόνους της νέας σχολής της αντικειμενικής αλήθειας. Στην 
Ελλάδα, η ηθογραφία συμπίπτει με την εδραίωση μιας αστικής τάξης που ξαναγυρίζει 
νοσταλγικά στις ρίζες, με τη δημιουργία της επιστήμης της λαογραφίας που μελετά τα 
ήθη και έθιμα του λαού, με την ανάπτυξη της ηθογραφίας στη λογοτεχνία και του 
κωμειδυλλίου στο θέατρο.
Η ηθογραφία δίνει τη δυνατότητα στους Έλληνες ζωγράφους να επιδείξουν τις 
συνθετικές, σκηνοθετικές και σκηνογραφικές τους ικανότητες, να συστεγάσουν μέσα 
στον ίδιο ζωγραφικό χώρο πολλά είδη - προσωπογραφίες, νεκρές φύσεις, μελέτες από 
παραδοσιακά κοστούμια - και παράλληλα τους επιτρέπει να αναπτύξουν τις καθαρά 
πλαστικές δυνατότητές τους στο σχέδιο, το χρώμα, την απόδοση της υφής. Οι Έλληνες 
ζωγράφοι αναδεικνύονται σε μεγάλους δεξιοτέχνες, ενώ συχνά από τον χρωστήρα 
τους βγαίνουν αριστουργήματα με σπάνια εκφραστική δύναμη και επιβλητικότητα*. 8
Νικηφόρος Λύτρας
Επιστροφή από το Πανηγύρι, π. 1866, Ελαιογραφία σε μουσαμά, 100X66 εκ'
8 Πάντως η σύγχρονη ελληνική κριτική αναγνωρίζει την ελληνική ηθογραφία και ιδιαίτερα στον 
Νικηφόρο Λύτρα τον οποίο χαρακτηρίζει ως τον εθνικότερο όλων των ζωγράφων, αυθεντικά στοιχεία 
ελληνικότητας (Εφημερίς, 10-11-1888).
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Νικηφόρος Λύτρας
Τα Κάλαντα9, Λάδι σε μουσαμά, 59X90 εκ. Ιδιωτική συλλογή Αθήνα
Νικόλαος Γύζης
Τ’ αρραβωνιάσματα των παιδιών, 1875, Λάδι σε μουσαμά, 100X160 εκ., Ιδιωτική συλλογή Αθήνα
9 Εθιμογραφική σύνθεση που περιγράφει στιγμιότυπο της ζωής των ανθρώπων σε μια ανάλαφρη και 
γραφική ατμόσφαιρα όπου μια ομάδα από αγόρια ντυμένα με τις τοπικές τους ενδυμασίες τραγουδά τα 
κάλαντα μέσα στην αυλή ενός σπιτιού. Η κυρά του σπιτιού με το μωρό στην αγκαλιά, ακούει με 
ευχαρίστηση τις φωνές των μικρών παιδιών που με μεγάλη σοβαρότητα προσπαθούν να εκτελέσουν 
σωστά το τραγούδι τους.
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Νικόλαος Γύζης
Το τάμα. Λάδι σε μουσαμά, 1886, 107Χ158 εκ.. Αγορά από τα χρήματα του κληροδοτήματος Γ.
Αβέρωφ
Πολύχρονης Λεμπέσης
Το παιδί με τα κουνέλια, 1879. Λάδι σε μουσαμά, 130X103 εκ.. Δωρεά Μιχ. Σαλβάγου
I
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Ιακωβίδης Γεώργιος
Τα πρώτα βήματα. Λάδι σε μουσαμά, 140X100 εκ.. Συλλογή Ιδρύματος Ε. Κουτλίδη
Ιακωβίδης Γεώργιος
Παιδική συναυλία, 1900, Λάδι σε μουσαμά, 176X250 εκ., Εθνική Πινακοθήκη
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Βώκος Νικόλαος (1859-1902)
Ο ψαράς. Λάδι σε μουσαμά. Συλλογή Ιδρύματος Κουτλίδη
Οριενταλισμός
Νικόλαος Γύζης, Γεώργιος Ιακωβίδης, Νικηφόρος Λύτρας,
Θεόδωρος Ράλλης, Συμεών Σαββίδης
Ο Οριενταλισμός, η νοσταλγία της Ανατολής, η λατρεία του εξωτικού και του 
παράδοξου ανήκει στην παθολογία του Ρομαντισμού. Η Ανατολή είναι ο προσφιλής 
προορισμός της μεγάλης και διαρκούς φυγής του ρομαντικού καλλιτέχνη. Ένας 
προορισμός που εξάπτει τη φαντασία και πυροδοτεί το πάθος. Ο κόσμος της Ανατολής 
αποκαλύφθηκε στη ρομαντική συνείδηση από μια σειρά γεγονότα: από τις εκστρατείες 
του Ναπολέοντα στην Αίγυπτο και την Παλαιστίνη, από την περιηγητική λογοτεχνία, 
από τις γαλλικές αποικιοκρατικές κατακτήσεις της Αλγερίας και του Μαρόκου. Τέλος 
ένα κεφάλαιο αυτών των ανακαλύψεων άνοιξε ο φιλελληνισμός και ο πόλεμος της 
Ανεξαρτησίας των Ελλήνων.
Ο ρομαντικός καλλιτέχνης θεωρεί το ταξίδι στην Ανατολή πολύ πιο σημαντικό 
από το παραδοσιακό προσκύνημα των καλλιτεχνών στη Ρώμη. Ο Ντελακρουά (Ε.
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Delacroix, 1798-1863) ανακαλύπτει το 1832 στο Μαρόκο και την Αλγερία μια 
«αρχαιότητα ζωντανή» και μια πραγματικότητα τόσο δυνατή που «δολοφονεί». 
Κοστούμια, εξωτικά έθιμα, ανθρώπινοι τύποι μαγεύουν τους ζωγράφους. Πολλοί απ’ 
αυτούς διατηρούν βεστιάρια με παραδοσιακές ανατολίτικες στολές, που τους βοηθούν 
να σκηνοθετήσουν πειστικότερα τις σκηνές τους και μεθούν τον χρωστήρα τους με τα 
χρώματα και τα στολίδια της Ανατολής.
Ο άνεμος της Ανατολής εμψυχώνει τον ίδιο καιρό και τη ρομαντική 
λογοτεχνία σ' ολόκληρη την Ευρώπη (Coleridge, Keats, Byron, Novalis, 
Chateaubriand, Lamartine, Gerard de Nerval, Gautier, Hugo). To ρεύμα αυτό διατρέχει 
όλο τον 19ο αιώνα για να γνωρίσει μια αναζωπύρωση και μια διεύρυνση τις 
τελευταίες δεκαετίες με τον Συμβολισμό και τον εξωτισμό (Barres, Louys, Loty) κ.ά.
Ο γερμανικός Οριενταλισμός, αν και δεν έχει τη γαλλική έξαρση, έχει ανάλογη 
συμπτωματολογία. Αρκετοί ζωγράφοι επιχειρούν το μεγάλο προσκύνημα στην 
Ανατολή και αντλούν θέματα, μοτίβα και διδάγματα από το αποκαλυπτικό φως της για 
να εμπλουτίσουν τις συνθέσεις τους. Δεν είναι ωστόσο μόνον ο συρμός που παρακινεί 
τους δυο τυπικούς εκπροσώπους της Σχολής του Μονάχου και στενούς φίλους, τον 
Νικηφόρο Λύτρα (1832-1904) και τον Νικόλαο Γύζη (1842-1901) να επιχειρήσουν το 
1872 το προσκύνημα στην οικεία Μέση Ανατολή. Αν, όπως συνιστούσε ο Νικηφόρος 
Λύτρας, οι ζωγράφοι όφειλαν να μελετούν και να απεικονίζουν τα ήθη του ελληνικού 
λαού, το ταξίδι στη Μ. Ασία, όπου ζούσε ένα αυθεντικό πανάρχαιο κομμάτι του 
ελληνισμού, έπαιρνε χαρακτήρα μιας επιστροφής στις ρίζες. Παρ' όλα αυτά οι δυο 
φίλοι θα επαναλάβουν το τελετουργικό που συνοδεύει αυτά τα ταξίδια: σχεδιάζουν 
σκηνές, γραφικούς τύπους, κοστούμια και καταρτίζουν ένα ρεπερτόριο που θα τους 
χρησιμεύσει σε πολλές συνθέσεις τους. Δεν θα παραλείψουν μάλιστα, κατά τη συνήθη 
πρακτική των Ευρωπαίων ζωγράφων, να φωτογραφηθούν αργότερα μεταμφιεσμένοι 
σε ανατολίτες.
Ο Συμεών Σαββίδης (1859-1927), ένας γνήσιος Μικρασιάτης, ζωγραφίζει 
αληθινές οριενταλιστικές σκηνές, εμπνευσμένες από αλλεπάλληλα ταξίδια στα πάτρια 
χώματα. Πολλές απ’ αυτές μπόρεσαν να αιχμαλωτίσουν όχι μόνο την ατμόσφαιρα 
αλλά και το φως που ζωντανεύει το πολύχρωμο πανηγύρι της Ανατολής. Ο Σαββίδης 
αποτύπωσε τις εντυπώσεις του με μια ελεύθερη ιμπρεσιονιστική γραφή.
Βέβαια τα όρια ανάμεσα στην ελληνική ηθογραφία και τον οριενταλισμό είναι 
δυσδιάκριτα, καθώς οι σκηνές καθημερινής ζωής έχουν ένα φυσικό ντεκόρ τις
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παραδοσιακές στολές και το πλαίσιο ζωής της υπαίθρου, που είχαν ακόμα έντονο 
ανατολικό χαρακτήρα.
Ο πιο αυθεντικός Έλληνες οριενταλιστής είναι ο Θεόδωρος Ράλλης (1852- 
1909). Μαθητής του όψιμου Γάλλου οριενταλιστή Ζερόμ, ο Ράλλης θα 
πραγματοποιήσει πολλά ταξίδια στην Ελλάδα, το Άγιον Όρος, τη Μικρά Ασία, την 
Αίγυπτο και την Παλαιστίνη απ’ όπου θα αντλήσει θέματα για τις συνθέσεις του. Ο 
Ράλλης θαυμαζόταν γι’ αυτά τα έργα στις ελληνικές εκθέσεις όπου συμμετείχε 
κανονικά, ενώ οι ιμπρεσιονιστικές εκτροπές του δεν έβρισκαν την ίδια ανταπόκριση 
στους Έλληνες κριτικούς.
Νικόλαος Γύζης (1842-1901)
Το σκλαβοπάζαρο, 1873-1875, Λάδι σε μουσαμά, 72X50 εκ., 
Αγορά από ιούς τόκους του κληροδοτήματος Γ. Αβέρωφ
Νικόλαος Γύζης (1842-1901)
Ο ανατολίτης με τα φρούτα, 1873, Λάδι σε μουσαμά, 107X174 εκ.. Συλλογή Ιδρύματος Ε. Κουτλίδη
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Νικηφόρος Λύτρας (1832-1904)
Μιχαήλ Βόδας Σούτζος, 1890, Λάδι σε μουσαμά, 55X45 εκ., Κληροδότημα Αλ. Σούτζου
Συμβολισμός και αλληγορία
Νικόλαος Γύζης
Όταν ο νεαρός Παρθένης (1878-1967) πληροφορείται στη Βιέννη το θάνατο 
του Γύζη, το 1901, διατυπώνει μια σημαίνουσα κρίση για τον εκλιπόντα: «κατά τον 
πρώτον στάδιον του έργου του ήτο διακεκριμένος ζωγράφος, κατά δε το δεύτερον ήτο 
γνήσιος καλλιτέχνης ... Ως καλλιτέχνης πάντοτε με ενεθουσίαζεν και η ποίησις των 
έργων του με ηνάγκαζε πάντοτε να τα ζητώ, ενώ ως ζωγράφος απλώς μου ήρεσε»10.
Ο Συμβολισμός διαχύθηκε σ’ ολόκληρη την Ευρώπη σαν γλυκό δηλητήριο, 
που λειτούργησε ως αντίδοτο στην «πεζότητα» του Ρεαλισμού. Προσπάθησε να 
κρατήσει ζωντανές τις δυνάμεις που είχε άλλοτε ενεργοποιήσει ο Ρομαντισμός και που 
είχαν καταδικαστεί από τον Θετικισμό και τον Ρεαλισμό σε νεκροφάνεια: το όνειρο, 
τη φαντασία, την ποίηση, την ιδέα. Το θέμα ξαναγυρίζει στην τέχνη αλλά χάνει τον
10 Παναθήναια, Λ', 1901, σ. 434.
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ανεκδοτικό χαρακτήρα του, γίνεται φορέας μηνύματος, μέσον για να εκφραστεί το 
ανείπωτο. Περιεχόμενο και μορφή συνυφασμένα φιλοδοξούν να παρασύρουν το θεατή 
σε μια συναισθηματική μέθεξη, σε μια κοινωνία με την ποίηση και το μυστήριο. Ο 
όρος Συμβολισμός καθιερώθηκε στους φιλολογικούς κύκλους από το μανιφέστο του 
Έλληνα ποιητή Jean Moreas, που δημοσιεύτηκε στο Παρίσι το 1886, ενώ στη 
ζωγραφική είχε εκδηλωθεί πολύ νωρίτερα.
Ο Γύζης, όπως παρατηρεί εύστοχα η Νέλλη Μισιρλή στην έξοχη μονογραφία 
που του αφιέρωσε, διέθετε μια φύση ονειροπόλα και ποιητική που έρρεπε προς τον 
ιδεαλισμό. Ο ιδεαλισμός του, θρεμμένος από τη νοσταλγία μιας ιδανικής Ελλάδας, θα 
οδηγήσει το έργο του, τις τρεις τελευταίες δεκαετίες του αιώνα, σε υψιπετείς 
ελληνοπρεπείς συλλήψεις, που εγγράφονται μέσα στο ευρύτερο κίνημα του 
ευρωπαϊκού Συμβολισμού. Όλο το ρεπερτόριο της θεματικής, της μορφολογίας και 
της έκφρασης του Συμβολισμού ανιχνεύεται μέσα στο ώριμο έργο του Γύζη. Οι 
συνθέσεις του παραπέμπουν σε μια ανώτερη πνευματική σφαίρα και υποβάλλουν 
έντονα την αίσθηση της μουσικής με καθαρά πλαστικά μέσα (ο Γύζης λάτρευε τον 
Μπετόβεν). Στα προσφιλή του θέματα ανήκει ο εκστατικός και απελευθερωτικός 
χορός, σύμφωνα με την ανάλυση του διονυσιακού πνεύματος από τον Νίτσε (Η 
Γέννηση της Τραγωδίας, 1873), που επηρέασε τους συμβολιστές. Η έξαρση της ιδέας 
της θρησκείας, ο στοχασμός, η ενατένιση, το όνειρο, η σιωπή, η γυναίκα, ως πλάσμα 
μυστηριώδες, ανεξιχνίαστο και ενίοτε δαιμονικό, οι αλληγορίες και οι 
προσωποποιήσεις δεσπόζουν στα συμβολιστικά έργα του Γύζη.
Ο Συμβολισμός απαιτούσε από τη μορφή να ταυτιστεί σε τέτοιο βαθμό με το 
περιεχόμενο ώστε να μπορεί να το υποβάλει χωρίς να το δηλώνει. Ο Γύζης, για ν' 
ανταποκριθεί σ' αυτό το αίτημα, ανανεώνει ριζικά τα εκφραστικό του μέσα. Το 
νευρώδες και ακριβές σχέδιο που χαρακτηρίζει το ύφος του γίνεται ελλειπτικό, η 
πινελιά του πιο ελεύθερη, η γραμμή του αποτυπώνει τη χειρονομία. Η αρχαιότητα τον 
βοηθά να σχηματοποιήσει τις μορφές του, που χάνουν κάθε ατομικό χαρακτήρα, για 
να μπορούν να ενσαρκώσουν ιδέες. Τα χρώματά του περιορίζονται σε λίγους 
εμβληματικούς τόνους: μαύρα, μπλε, κόκκινα, πύρινα της φωτιάς, και λευκά, που, 
αισθητοποιούν αιφνίδιες λάμψεις μέσα στο σκοτάδι, ενώ στην Εαρινή συμφωνία 
εξαντλεί την mo δροσερή παλέτα του, για να μας μεταφέρει στον παράδεισο της 
τέχνης, στην επικράτεια της αιώνιας άνοιξης.
i
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Γύζης Ν ικόλαος (1842-1901)
Εαρινή Συμφωνία, 1886, Ελαιογραφία σε ξύλο, 33X40 εκ., Εθνική Πινακοθήκη
Ώριμη αστική προσωπογραφία
Αριστείδης Βαρούχας, Νικόλαος Γύζης, Ιωάννης Δούκας, Γεώργιος Ιακωβίδης, 
Νικηφόρος Λύτρας, Νικόλαος Ξυδιάς
Η ώριμη αστική προσωπογραφία μας δίνει την εικόνα της μεγαλοαστικής 
τάξης, που δημιουργήθηκε στον καιρό της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, το 
τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα. Τραπεζίτες, βιομήχανοι, έμποροι, εφοπλιστές, 
πλούσιοι γαιοκτήμονες αλλά και διανοούμενοι θα αποτελέσουν για πολλές δεκαετίες 
την ιδανική πελατεία των μεγάλων ζωγράφων της Σχολής του Μονάχου με 
προεξάρχοντες τον Νικηφόρο Λύτρα (1832-1904) και τον Γεώργιο Ιακωβίδη (1853- 
1932).
Πολλά είναι τα στοιχεία που διακρίνουν την ώριμη προσωπογραφία από την 
πρώιμη: πρώτα απ' όλα ο ορίζοντας υποδοχής. Τα πορτρέτο αυτής της κατηγορίας 
απευθύνονται σε μια υψηλότερη κοινωνική τάξη με προηγμένη αστική καλαισθησία, 
μεγαλύτερη εκλέπτυνση, επαφή με την Ευρώπη και τελείως διαφορετικό πλαίσιο
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ζωής. Οι μεγάλο αστοί της Αθήνας ζουν σε πολυτελή νεοκλασικό μέγαρα, που 
διαθέτουν χώρους για έργα μεγαλύτερων διαστάσεων, ντύνονται σύμφωνα με την 
τελευταία λέξη της ευρωπαϊκής μόδας και συναγωνίζονται μεταξύ τους σε επίδειξη 
ναρκισιστικής φιλοκαλίας. Έτσι εξηγούνται οι παραγγελίες ατομικών και σπανιότερα 
οικογενειακών πορτρέτων στους mo περιώνυμους ζωγράφους της «μόδας», καθώς και 
το μνημειακό μέγεθος αυτών των έργων, που συχνά απεικονίζουν τα μοντέλα τους 
ολόσωμα σε φυσικό και ενίοτε σε υπερφυσικό μέγεθος.
Η ελληνική προσωπογραφία της πρώιμης φάσης περιοριζόταν να παραστήσει 
τον εικονιζόμενο σε προτομή ή στα τρία τέταρτα σε άκαμπτες και κάπως αδέξιες 
πόζες, που θυμίζουν έντονα τα πρώτα φωτογραφικά πορτρέτα. Άλλωστε η διαλεκτική 
σχέση ανάμεσα στη νέο ανακάλυψη της φωτογραφίας και στη ζωγραφική έχει 
επισημανθεί. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι πολλοί ζωγράφοι έσπευσαν να γίνουν και 
φωτογράφοι από φόβο μη χάσουν την πελατεία τους από τη νέα «διαβολική» 
εφεύρεση που αποτύπωνε πιστά την πραγματικότητα. Ο αδελφοί Μαργαρίτη 
(Φίλιππος, 1810-1892 και Γεώργιος, 1814-1884) άνοιξαν το πρώτο φωτογραφείο στην 
Αθήνα, στα μέσα του αιώνα. Η διάδοση της φωτογραφίας έδωσε σ' όλες τις τάξεις το 
δημοκρατικό προνόμιο να απεικονιστούν φωτογραφικά και περιόρισε στους ολίγους 
τη χάρη να δουν το είδωλο τους να αποθανατίζεται με την υπογραφή ενός μεγάλου 
ζωγράφου.
Η μεγαλοαστική τάξη θα βρει στο πρόσωπο του Νικηφόρου Λύτρα (1832- 
1904) τον ποιητή της. Το ολόσωμο μνημειακό πορτρέτο του μεγάλου αρχιτέκτονα και 
διευθυντή του Πολυτεχνείου Λύσανδρου Καυταντζόγλου (1811-1885) μας δίνει μιαν 
εμβληματική εικόνα του εκλεπτυσμένου και στοχαστικού διανοούμενου μέσα στο 
«στουντιόλο» του, κατά το πρότυπο ανάλογων αναγεννησιακών έργων. 
Ζωγραφισμένο με απαράμιλλη μαστοριά, που συνδυάζει ακρίβεια και ελευθερία στην 
πινελιά με πολύ αβρές θερμές χρωματικές αρμονίες, θα μπορούσε να συγκριθεί με τα 
ωραιότερα δείγματα της ευρωπαϊκής προσωπογραφίας. Μια αιφνίδια σκοτεινή σκέψη 
ρίχνει τον ίσκιο της στο ωραίο πρόσωπο του ώριμου άνδρα, που διακόπτει τη μελέτη 
του για να συγκεντρώσει το βλέμμα του σε μια αόρατη απειλή. Ο Νικηφόρος Λύτρας 
αναδεικνύεται σε βαθύ ψυχογράφο, επαληθεύοντας την προτροπή του: "ο 
προσωπογράφος πρέπει να αντλεί από τα απεικονιζόμενα πρότυπο του ό,τι 
αισθάνονται ταύτα εις τα βάθη της ψυχής των».
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Οι γυναικείες ολόσωμες προσωπογραφίες του Νικηφόρου Λύτρα είναι 
ταυτόχρονα μελέτες χαρακτήρων και ζωγραφικά κατορθώματα Η Κλεμάνς Σερπιέρη 
(1869), η Κυρία Σαρόγλου (1891), η Κυρία με τα άσπρα γάντια (Μαριάνθη Χαριλάου, 
1895-1900) είναι αριστουργήματα του είδους11. Συγκρίνοντας την αυστηρή 
κομψότητα των μοντέλων με τις καταστόλιστες φορεσιές και τα επιδεικτικά 
κοσμήματα στα πρώιμα γυναικεία πορτρέτα, διαπιστώνουμε την υψηλή καλαισθησία 
της μεγαλοαστικής αθηναϊκής κοινωνίας του τέλους του αιώνα. Αξίζει να αφήσουμε 
το βλέμμα μας να πλανηθεί και να γευτεί την ηδονική ζωγραφική ποιότητα της 
συμφωνίας σε λευκό, που ξεδιπλώνει σ’ όλη τη ζωγραφική της επιφάνεια η 
προσωπογραφία τη Μαριάνθης Χαριλάου: το λευκό φόρεμα προβάλλεται πάνω σ' ένα 
ομόηχο επίπεδο λευκό φόντο ζωγραφισμένο με ελεύθερη χειρονομία. Ο Λύτρας 
γράφει μια συμφωνία μεγάλου κολορίστα, παίζοντας με ιριδίζοντα λευκά θερμών και 
ψυχρών τόνων, όπου κυριαρχούν οι σπασμένες ωχρές και τα λιλά. Ο μόνος δυνατός 
τόνος σ’ αυτήν την παλλόμενη συμφωνία των λευκών είναι οι βιολέτες στο ντεκολτέ, 
που συνηχούν με τα σκούρα μαλλιά και τα κρόσια από την ομπρέλα της κομψής 
Αθηναίας. Ακόμα και η πόζα, με την αιφνίδια στροφή του κεφαλιού, δείχνει το μεγάλο 
ζωγράφο που ελέγχει απόλυτα τα εκφραστικά του μέσα.
Νικόλαος Γύζης (1842-1901)
Αρτεμις Γύζη, 1890, Λάδι σε μουσαμά, 100X75 εκ., Συλλογή Ιδρύματος Ε. Κουτλίδη
11 Μαρίνα Λαμπράκη - Πλάκα, Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου - Τέσσερις αιώνες 
ελληνικής ζωγραφικής. Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, Αθήνα, 2000, σελ. 108.
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Ιωάννης Δούκας (1838/41-1916)
Η πρέσβειρα της Ελλάδας στο Παρίσι, π. 1869, Λάδι σε μουσαμά, 73X59 εκ., Συλλογή Ιδρύματος Ε.
Κουτλίδη
Νικόλαος Ξυδιάς (1826-1909)
Προσωπογραφία γυναίκας, π. 1870, Λάδι σε μουσαμά, 92X72,5 εκ., Δωρεά Στ. Θεοχάρη
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Το γυμνό
Πολύχρονης Λεμπέσης, Νικηφόρος Λύτρας
Το γυμνό ως αυτόνομο είδος ξαναγυρίζει στην τέχνη ύστερα από την έκλειψη 
του Μεσαίωνα γύρω στα μέσα του Κουατροτσέντο (15ου αιώνα). Στην αρχή διατηρεί 
τη γοτθική ακαμψία, τους στενούς ώμους, την προτεταμένη κοιλιά και το 
dehanchement της Εύας στις μεσαιωνικές απεικονίσεις. Ακόμη και η Αφροδίτη του 
Μποτιτσέλι (Botticelli, 1444/1445-1510) βαρύνεται από τη μακραίωνη λήθη του 
γυμνού σώματος και ας μιμείται την Αφροδίτη των Μεδίκων.
Ποια θέση έχει το γυναικείο γυμνό στη νεοελληνική τέχνη, σε μια κοινωνία 
συντηρητική, που δεν ανεχόταν τη διδασκαλία του γυμνού μοντέλου στο Σχολείο των 
Τεχνών ολόκληρο το 19° αιώνα; Πράγματι, στη Σχολή, που ούτως ή άλλως 
ανδροκρατείται, η διδασκαλία γίνεται μόνο από ανδρικό μοντέλο. Ο Ιακωβίδης (1853- 
1932) ως διευθυντής καθιερώνει το 1904 τη μελέτη από γυναικείο γυμνό μοντέλο. Τα 
κορίτσια γίνονται δεκτά στη Σχολή σε χωριστό τμήμα για «νεάνιδες» από το 1894. Το 
1898, πλάι σε ογδόντα περίπου αγόρια μαθητές στο Σχολείο των Τεχνών, φοιτούν 
εβδομήντα κορίτσια στο ιδιαίτερο τμήμα των θηλέων. Τον ίδιο καιρό ο συνολικός 
αριθμός των γυναικών σε άλλες πανεπιστημιακές σχολές δεν ξεπερνά τις δέκα. Από το 
1901, και πάλι επί Ιακωβίδη, η φοίτηση στο Σχολείο των Τεχνών θα γίνει μικτή.
Στις συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης περιλαμβάνονται αρκετά γυμνά, αλλά 
με πρόσχημα ένα μυθολογικό θέμα (όπως η Ανδρομέδα του Κουνελάκη) και άλλα 
χωρίς άλλοθι, ως θυμίαμα θαυμασμού στη γυναικεία καλλονή ή ως ρεαλιστική μελέτη 
του γυναικείου σώματος.
Ο Κουνελάκης (1829-1869) χρησιμοποιεί τον διπλό κώδικα κατά το πρότυπο 
των Ιταλών κλασικών δασκάλων του και του Ενγκρ (J.A.D. Ingres, 1780-1867). Η 
Γυναίκα που γδύνεται, με τις στρογγυλές και λείες φόρμες, με την αναγωγή σε τέλεια 
στερεομετρικά σχήματα, θυμίζει τα γυμνά του Ενγκρ.
Το Γυμνό του Νικηφόρου Λύτρα (1832-1904) επαναλαμβάνει, αντιστρέφοντάς 
την, τη στάση ης Αφροδίτης του Βελάσκεθ (Velasquez, 1599-1660). Μια σύγκριση 
μαζί της είναι διδακτική. Το Γυμνό του Λεμπέση (1848-1913), σχεδόν στην ίδια 
στάση, μας δίνει τη ρεαλιστική εκδοχή του γυναικείου σώματος .
i
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Πολύχρονης Λεμπέσης (1848-1913) 
Γυμνό, π. 1877, Λάδι σε μουσαμά, 87X116 εκ.
Νικηφόρος Λύτρας (1832-1904)
Γυμνό, π. 1867-1870, Λάδι σε μουσαμά, 86X118 εκ.. Εθνική Πινακοθήκη.
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Νεκρή φύση
Νικόλαος Βώκος, Νικόλαος Γύζης, Αλέξανδρος Καλλούδης, Πολύχρονης Λεμπέσης, 
Νικόλαος Ξυδιάς, Περικλής Πανταζής
Η νεκρή φύση αναπτύχθηκε στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα 
για ν’ ανταποκριθεί στη ζήτηση της νέας αστικής τάξης.
Ο όρος νεκρή φύση, natura morta, εισάγεται στην ιταλική ορολογία της 
τέχνης τον 18° αιώνα. Η natura morta θεωρείται ακόμη τότε ζωγραφικής δεύτερης 
κατηγορίας και αντιδιαστέλλεται προς την «ευγενή» natura vivente, τη ζωντανή φύση, 
όπου πρωταγωνιστεί ο άνθρωπος still life, seilleben12.
Η νεκρή φύση μιλάει στο θεατή με την ποικιλία και τη μελωδία των σχημάτων, 
με τον πλούτο της υφής, με την αρμονία των χρωμάτων, με τη δομή και το ρυθμό της 
σύνθεσης. Φυσικά, η νεκρή φύση απεικονίζει υλικά αγαθά, αντικείμενα, εδέσματα, 
γλυκά, φρούτα, άνθη. Γι’ αυτό είναι κατ’ εξοχήν αστικό είδος ζωγραφικής, που 
διαιωνίζει στιγμές απόλαυσης, συμβολίζει την ευμάρεια και προορίζεται να στολίσει 
τραπεζαρίες και σαλόνια. Η ελαιογραφία είναι η τεχνική που επιτρέπει στον ζωγράφο 
να αναδείξει την υφή των διαφόρων αντικειμένων και να τονίσει την υλική παρουσία 
τους, την απτική τους ποιότητα. Υπάρχει ωστόσο μια κατηγορία του είδους που 
παραπέμπει με συγκεκριμένους κώδικες σ’ ένα θέμα: τη «ματαιότητα» (vanitas). Ένα 
κρανίο, ένα σβησμένο κερί, ένα αμμοδοχείο, σύμβολο του χρόνου που διαβαίνει, ένα 
μισοτελειωμένο δείπνο υπενθυμίζουν τη ματαιότητα των εγκοσμίων. Το είδος αυτό 
της νεκρής φύσης ανήκει στο θεματικό ρεπερτόριο του καθολικού δόγματος και δεν 
ανταποκρίνεται στον ορίζοντα προσδοκίας μιας ελληνικής πελατείας.
Ο Νικόλαος Γύζης (1842-1901), που έχει πλουτίσει τις συνθέσεις του με 
υπέροχες νεκρές φύσεις, ετίμησε το είδος με μερικά αριστουργήματα, έστω και αν, 
όπως αναφέρει σε επιστολή του, το έκανε ως πάρεργο, «μάλλον παίζων». Σπάνιες και 
πολύτιμες είναι οι νεκρές φύσεις του Νικηφόρου Λύτρα (1832-1904) ενώ ο Νικόλαος 
Βώκος (1859-1902) υπηρετεί το είδος με την ακαδημαϊκή ακρίβεια ενός παλιού 
Ολλανδού ζωγράφου. Συμβατικές, αν και συχνά θελκτικές, είναι και οι νεκρές φύσεις 
του Γεώργιου Ιακωβίδη (1853-1932). Ο Περικλής Πανταζής (1849-1884) θα 
ζωγραφίσει πολλές νεκρές φύσεις, όπου παρακολουθούμε την εξέλιξη του ύφους του,
12 Still life, stilleben: ήσυχη ζωή, ήσυχο μοτΐβο, σε αντίθεση με την κίνηση που χαρακτηρίζει το 
ζωντανό μοντέλο. *
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από τα σκοτεινά και παστόζικα χρώματα στην απελευθέρωση της πινελιάς και στην 
ιμπρεσιονιστική λαμπρότητα. Μέσα απ’ αυτήν την πορεία μαντεύουμε και την αλλαγή 
φρουράς στα πρότυπα και στους δασκάλους του: από τον Κουρμπέ (G. Courbet, 1819- 
1877) στον Μανέ (Ε. Manet, 1832-1883).
Αλέξανδρος Καλλούδης (1853-1923)
Κουραμπιέδες, π 1890, Ελαιογραφία σε ξύλο, 16X24 εκ.. Ίδρυμα Ε. Κουτλίδη
Νικόλαος Ξυδιάς (1826-1909)
Νεκρή φύση με αγκινάρες, π. 1875-1885, Λάδι σε μουσαμά, 60X75 εκ.. Συλλογή Ιδρύματος Ε. Κουτλίδη
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Πολύχρονης Λεμπέσης (1848-1913)
Καλάθι με φρούτα, 1878, Λάδι σε μουσαμά, 35X44 εκ.. Συλλογή Ιδρύματος Ε. Κουτλίδη
Φως το χρώμα 
Ιμπρεσιονιστικά σκιρτήματα
Ιωάννης Αλταμούρας, Ουμπβέρτος Αργυρός, Κωνσταντίνος Βολανάκης, Στώρος 
Βικάτος, Γεώργιος Ιακωβίδης, Πολύχρονης Λεμπέσης, Περικλής Πανταζής, Θεόδωρος
Ρά/Γης, Ιάκωβος Ρίζος
Η έξοδος από το σκιερό εργαστήριο στο λαμπερό φως του υπαίθρου υπήρξε 
για τους ζωγράφους μια αποκάλυψη. Εκεί συνειδητοποίησαν, ότι η εικόνα της φύσης 
μεταβάλλεται αδιάκοπα με τη ροή του χρόνου και την αλλαγή του φωτός, ότι τα 
δυνατά χρώματα της φύσης δεν είχαν καμιά σχέση με τα καφετιά, τα γκρίζα, τα λευκά 
της παραδοσιακής τοπιογραφίας, ότι η ακαδημαϊκή, επίμοχθη και αργή τεχνική ήταν 
ανεπαρκής για να συλλάβει τα φαινόμενα στη ροή τους και να ερμηνεύσει τη φύση ως
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ένα διαρκές γίγνεσθαι και όχι ως γεγονός. Έτσι γεννήθηκε ο Ιμπρεσιονισμός13. Το 
σύνθημα των ιμπρεσιονιστών ζωγράφων ήταν nature contre culture14. Με τη βοήθεια 
της φυσιολογίας της όρασης και της οπτικής, αναλύουν το φως στα καθαρά χρώματα 
που το συνθέτουν, δημιουργώντας μια σημειολογία που δεν μιμείται αλλά ερμηνεύει 
τη δράση του φωτός. Οι ιμπρεσιονιστές δουλεύουν με χρώματα ανόθευτα, όπως 
βγαίνουν από το σωληνάριο, καταφεύγουν στους συμπληρωματικούς τόνους, για ν' 
αυξήσουν τη λάμψη και τη φωτεινότητα τους και καταφέρνουν να μεταφράσουν τη 
γεμάτη παλμό αίσθηση του αληθινού υπαίθρου. Παράλληλα ανανεώνουν και την 
τεχνική τους: ζωγραφίζουν με συγκοπτόμενες, πυρετικές πινελιές και καλούν το μάτι 
του θεατή, αντί να παραμένει απαθές, να συμμετάσχει ενεργά στη γένεση του έργου, 
στην ποιητική της εικόνας. Οι πίνακες τους λάμπουν από φωτεινότητα, παλμό και 
χρώμα και μεταδίδουν στο θεατή ένα ζωικό αίσθημα ευφορίας.
Ο Ιμπρεσιονισμός, ένα καθαρό γαλλικό κίνημα, έχει τους άμεσους προδρόμους 
και τους κύριους εκπροσώπους του. Ο Μανέ (Ε. Manet, 1832-1883), ο Μπουντέν (Ε. 
Boudin, 1824-1898), ο Ζονγκέντ (J.B. Jongkind, 1819-1891) προετοίμασαν την οδό 
που δα πορευτούν οι μεγάλα ζωγράφοι του κινήματος: οι Μονέ (C. Monet, 1840- 
1926), Ρενουάρ (Ρ.Α. Renoir, 1841-1919), Πισαρό (C. Pissaro, 1830-1903), Σισλέ (Α. 
Sisley, 1839-1899), Σεζάν (Ρ. Cezanne, 1839-1906) κ.ά. Το 1874 οι Ιμπρεσιονιστές, 
που δεν γίνονταν δεκτοί από το επίσημο σαλόν, θα εκθέσουν για πρώτη φορά σ' έναν 
άτυπο χώρο, στο φωτογραφείο του Nadar. Θα ακολουθήσουν κι άλλες εκθέσεις. Η 
επανάσταση τους θ’ αργήσει να διασπάσει τον συντηρητικό ορίζοντα υποδοχής του 
κοινού. Ένας απ' αυτούς, ο Σεζάν, θα αντιδράσει στη διάλυση της φόρμας και θα 
προτείνει μιαν αναδόμηση της μορφής, συγκρατώντας ωστόσο το βασικό δίδαγμα του 
Ιμπρεσιονισμού: την ανάλυση του φωτός σε χρωματικές μονάδες, που θα τις 
μεταβάλει σε στοιχεία δομής. Θα ακολουθήσουν και άλλες αντιδράσεις 
(Νεοϊμπρεσιονισμός, Ναμπί, Συμβολισμός, Εξπρεσιονισμός κ.ά.), που συνδέονται με 
μεγάλους προδρόμους της μοντέρνας τέχνης: Σέρα (G. Seurat, 1859-1891), Βαν Γκογκ 
(V. Van Gogh, 1853-1890), Γκωγκέν (Ρ. Gauguin, 1848-1903).
Έφταναν άραγε όλα αυτά τα μηνύματα στην καθυστερημένη καλλιτεχνικά 
Ελλάδα; Πώς αφομοιώθηκαν ή πώς παραμορφώθηκαν; Σ' αυτά τα ερωτήματα καλείται 
ν' απαντήσει ο μελετητής της νεοελληνικής τέχνης. Συναντήσαμε σε προηγούμενο 
κεφάλαιο τη ρομαντική τοπιογραφία των ερειπίων. Μια «ρεαλιστική» τοπιογραφία 
γεννιέται δειλά-δειλά στο τελευταίο τέταρτο του αιώνα, όταν δηλαδή στη Γαλλία έχει 
εκδηλωθεί η επανάσταση του Ιμπρεσιονισμού. Υπαιθριστικοί προβληματισμοί και
13 Μια ζωγραφική που φιλοδοξούσε να αιχμαλωτίσει τη στιγμιαία εντύπωση, πριν προλάβει να την 
επεξεργαστεί η νόηση και να τη φυλακίσει μέσα στα καλούπια της παράδοσης.
14 Φύση εναντίον των παραδοσιακών σχημάτων.
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ιμπρεσιονιστικά σκιρτήματα συναντιόνται σε πολλούς Έλληνες ζωγράφους όπως ο 
Βολανάκης (1837-1907), ο μαθητής του. Χατζής (1870-1915), ο Αλταμούρας (1852- 
1878). Ο τελευταίος μάλιστα, που χάθηκε τόσο πρόωρα, προχώρησε τόσο βαθιά στην 
ίδια τη φιλοσοφία (φαινομελογία των ορατών) και την τεχνική του Ιμπρεσιονισμού 
που μπορεί να θεωρηθεί, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ένας από τους προδρόμους της. Οι 
σπουδές του στην Κοπεγχάγη τον βοήθησαν να ξεφύγει από τις παγίδες του 
ακαδημαϊσμού του Μονάχου.
Αλταμούρας Ιωάννης (1852-1878)
Καΐκι στις Σπέτσες, 1877, Ελαιογραφία σε χαρτόνι, 29X39 εκ., Εθνική Πινακοθήκη
Αλταμούρας Ιωάννης (1852-1878)
Θαλλασσογραφία, 1874, Ελαιογραφία σε χαρτόνι, 24X30 εκ.. Συλλογή Τράπεζας Ελλάδος
j(
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Ο Βολανάκης εναλλάσσει ελεύθερες μελέτες με ιμπρεσιονιστική τεχνική και 
γνήσιο υπαιθριστικό αίσθημα με σφιχτές, αυστηρές θαλασσογραφίες, σύμφωνα με το 
ολλανδικό πρότυπο. Εδώ θα άξιζε να διερευνηθεί ο ρόλος του ορίζοντα προσδοκίας 
μιας συγκεκριμένης πελατείας, που σχετίζεται ασφαλώς με την ανάπτυξη του λιμανιού 
του Πειραιά και τη δημιουργία εμπορικού στόλου από ατμόπλοια, που αντικαθιστούν 
τα ιστιοφόρα. Κατά τεκμήριο πελάτες των πλοιογράφων θα έπρεπε να θεωρηθούν οι 
νεόπλουτοι εφοπλιστές, με συντηρητικό γούστο. Έτσι εξηγείται πώς ο πρώιμος 
Βολονάκης, που είχε έρθει σ' επαφή με τις νέες ζωγραφικές αναζητήσεις των Γάλλων 
στο Μόναχο, είναι πιο τολμηρός από τον καθιερωμένο πλέον καθηγητή του Σχολείου 
των Τεχνών.
Βολανάκης Κωνσταντίνος (1837-1907) 
Η Τράτα. 1869. Ελαιογραφία σε μουσαμά.
74X144 εκ.. Ιδιωτική Συλλογή
Βολανάκης Κωνσταντίνος (1837-1907)
Το Λιμάνι του Βόλου, 1875, Ελαιογραφία σε μουσαμά, 32,5X48 εκ., Εθνική Πινακοθήκη
Ο Περικλής Πανταζής (1849-1884) παρέκαμψε τον παραδοσιακή μονόδρομο 
του Μονάχου για να καταλήξει, μέσω Παρισιού, στις Βρυξέλλες, μετά το Σχολείο των
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Τεχνών της Αθήνας. Εκεί, συμμετέχοντας σε ριζοσπαστικές ομάδες Βέλγων 
καλλιτεχνών, θα συμπράξει στην ανανέωση της ζωγραφικής, παρά τον πρόωρο θάνατό 
του. Τα πρώιμα έργα του φέρουν έκτυπη τη σφραγίδα του Κουρμπέ τόσο στη θε­
ματογραφία (νεκρές φύσεις, τοπία, πορτρέτα και σκηνές καθημερινής ζωής), όσο και 
στην τεχνική με τους σκοτεινούς τόνους Οι ωριμότεροι πίνακες του παραπέμπουν 
στους προϊμπρεσιονίστες Μανέ και Μπουντέν με τις υπαιθριστικές αναζητήσεις και με 
τη θεματογραφία τους (Βορινές ακτές με φιγούρες, μορφές στο ύπαιθρο, γυναίκες σε 
εσωτερικά και παιδιά) και με την ελεύθερη τεχνική τους. Χαρακτηριστικά 
παραδείγματα Ιμπρεσιονισμού γερμανικού και γαλλικού τύπου μας δίνουν δυο έργα 
με θέμα τον Αρειο Πάγο (1880) που ζωγράφισαν ταυτόχρονα οι δυο φίλοι Πανταζής 
και Λεμπέσης (1848-1913). Στον γερμανόφωνο Ιμπρεσιονισμό το φωτεινή χρώμα με 
τα συμπληρωματικά θερμά και ψυχρά δεν επηρεάζει την αράγιστη ακρίβεια του 
σχεδίου. Αντίθετα, στον Πανταζή η φόρμα διαλύεται κάτω από την επενέργεια του 
φωτός και ο ρόλος της ανασύνθεσης της μετατίθεται στον αμφιβληστροειδή του 
θεατή.
Περικλής Πανταζής (1849-1884)
Στην Παραλία, 1879, Ελαιογραφία σε μουσαμά, 45X75 εκ., Συλλογή Π. Εφιετζόγλου
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Περικλής Πανταζής (1849-1884)
Μάγκας που τρώει καρπούζι, 1880, Ελαιογραφία σε μουσαμά, 152X93,5 εκ.. Πινακοθήκη Αβέρωφ
Περικλής Πανταζής (1849-1884)
Μικρός Κλέφτης, 1882, Ελαιογραφία σε μουσαμά, 45,5X55,5 εκ.. Συλλογή Β. Βαλαμπού
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Από τους πλέον αυθεντικούς Έλληνες ιμπρεσιονιστές μπορεί να θεωρηθεί ο 
Συμεών Σαββίδης (1859-1927), κι ας προέρχεται από τη Σχολή του Μονάχου Αυτό 
φυσικά ισχύει για το υπαιθριστικά έργα του. Ισως γιατί με τις μελέτες του πάνω στη 
σχέση φωτός-χρώματος προσπάθησε να διεισδύσει στις θεωρητικές και επιστημονικές 
βάσεις του κινήματος. Η ζωγραφική του, με τα ιριδίζοντα χρώματα, τη συνεχή 
διάθλαση του φωτός και τη «βροχή» από λευκές κηλίδες που εμψυχώνουν τις σκηνές 
υπαίθρου, μας θυμίζει τις αναζητήσεις του Ρενουάρ (Ρ. A. Renoir, 1841- 1919) και 
μεταδίδει ένα ανάλογο αίσθημα χαράς.
Συμεών Σαββίδης (1859-1927) 
Σπουδή για το χρώμα, 1910, 
Λάδι σε μουσαμά, 60X50 εκ. 
Συλλογή Ιδρύματος Κουτλίδη
Συμεών Σαββίδης (1859-1927)
Στον Κινέζικο Πύργο του Μονάχου, 1915, Λάδι σε ξύλο, 33X24 εκ.. Συλλογή Ιδρύματος Κουτλίδη
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Γύρω- γύρω όλοι, 1915, Ελαιογραφία σε ξύλο, 18X24 εκ., Εθνική Πινακοθήκη
Στο τέλος του αιώνα οι περισσότεροι Έλληνες καλλιτέχνες αισθάνονται την 
ανάγκη ν’ ανοίξουν την παλέτα τους και να ανανεώσουν τη ζωγραφική τους με την 
αύρα του Ιμπρεσιονισμού, ανεξάρτητα από την προέλευση τους. Χαρακτηριστικό 
είναι το παράδειγμα του Ιακωβίδη (1853-1932): η Παιδική συναυλία, που εκτίθεται 
στο Ζάππειο το 1896 προκαλεί ενθουσιώδη σχόλια. Ο οξυδερκέστερος των Ελλήνων 
κριτικών της εποχής, Εμμανουήλ Ροΐδης, αφού αναλύει δια μακρόν τον πίνακα, που 
«συναρπάζει και δεσμεύει το βλέμμα», προκαλεί τον καλλιτέχνη να βελτιώσει τον 
«χρωματισμό» του, διαπιστώνοντας ότι «από το δωμάτιον εκείνο, το οποίον τόσον 
τελείως απεικόνισεν ο κ. Ιακωβίδης, εν μόνον πράγμα ελλείπει, μια καλή πυρά δια να 
το ζεστάνει» (Ακρόπυλις, 1.6.1896). Ίσως όμως το αυθεντικότερο υπαιθριστικό έργο 
του Ιακωβίδη είναι η Σύζυγός του καλλιτέχνη με το γιο του (1895). Το -γεγονός ότι ο 
πίνακας δεν είχε συγκεκριμένο ορίζοντα προσδοκίας του επέτρεψε να εξαντλήσει τα 
όρια της υπαιθριστικής του έρευνας.
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Γεώργιος Ιακωβίδης (1853-1932)
Παιδική συναυλία, 1900, Λάδι σε μουσαμά, 176X200 εκ.. Εθνική Πινακοθήκη
Γεώργιος Ιακωβίδης (1853-1932)
Η γυναίκα του καλλιτέχνη με το γιο του, 1895, Λάδι σε μουσαμά, 109X75 εκ.. 
Συλλογή Ιδρύματος Κουτλίδη
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ΠΡΟΣ ΕΝΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟ (1900-1922)
Φως και χρώμα ελληνικό
Περικλής Βυζάντιος, Κωνσταντίνος Μαλέας, Κωνσταντίνος Παρθένης
Το 1900 δεν αποτελεί τομή για την ιστορία της ελληνικής τέχνης. Τα ρεύματα 
που συναντήσαμε στον λήγοντα 19° αιώνα εισχωρούν βαθιά στον 20° ενώ οι νέες 
καλλιτεχνικές αναζητήσεις είχαν ήδη προετοιμαστεί.
Παρ’ όλα αυτά είναι η πρώτη και ίσως η τελευταία φορά που το ελληνικό 
ύπαιθρο αποτέλεσε αντικείμενο σοβαρού ζωγραφικού προβληματισμού.
Με πρότυπο τα γαλλικά μεταϊμπρεσιονιστικά ρεύματα ο Παρθένης, ο Μαλέας, 
ο Παπαλουκάς κ.α. θα επιχειρήσουν να βρουν ένα χρωματικό ιδεόγραμμα του 
ελληνικού φωτός.
Το ίδιο θα πετύχει με γερμανικά εξπρεσιονιστικά πρότυπα, ο πολύ τολμηρός 
ζωγράφος Νικηφόρος Λύτρας.
Τα έργα τους κατατάσσονται στο πνεύμα του μοντερνισμού. Καταργούν την 
τρίτη διάσταση, απλοποιούν τη φόρμα, χρησιμοποιούν καθαρά φωτεινά χρώματα.
Οι νεωτεριστές ζωγράφοι θα συναντηθούν το 1917 στην «Ομάδα Τέχνης»15.
Οι ριζοσπαστικές τους απόψεις θα συνηχούσαν με τις νέες φιλελεύθερες ιδέες 
που έχει φέρει στο προσκήνιο της πολιτικής ζωής η Επανάσταση του 1909 και η 
κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου.
Τους συντηρητικούς καλλιτέχνες στέγαζε από το 1910 ο «Σύνδεσμος των 
Ελλήνων Καλλιτεχνών» υπό την προεδρεία του Ιακωβίδη.
Η ανανέωση στην τέχνη παρακολουθεί και εκφράζει την ανανέωση στο χώρο 
της πολιτικής και κοινωνικής ζωής.
)
15 Άρθρο Ευγένιος Ματθιόπουλος στο Εθνική Πινακοθήκη, 100 χρόνια, Αθήνα 1999.
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Κωνσταντίνος Μαλέας (1879-1928)
Εκκλησάκι με Δέντρα, 1920, Ελαιογραφία σε μουσαμά, 51X51 εκ., Ιδιωτική Συλλογή
Κωνσταντίνος Μαλέας (1879-1928)
Η Πνύκα με την Ακρόπολη, 1920, Ελαιογραφία σε χαρτόνι, 50X100 εκ., Δημοτική Πινακοθήκη Ρόδου
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Κωνσταντίνος Μαλέας (1879-1928)
Σαντορίνη, 1924-1925, Λάδι σε μουσαμά, 75X107 εκ., Συλλογή Β. Βαλαμπού
Νικόλαος Λύτρας (1883-1927)
1
Το'Ψάθινο Καπέλο, 1925, Λάδι σε μουσαμά, 86X66 εκ., Εθνική Πινακοθήκη
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ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ (1922-1940)
Από την αίσθηση στη νόηση
Σπύρος Παπαλουκάς, Κωνσταντίνος Παρθένης
Ο Μεσοπόλεμος δεν έχει τα ίδια χρονικά όρια στην Ελλάδα και την υπόλοιπη 
Ευρώπη. Για την Ευρώπη, ο Μεσοπόλεμος αρχίζει με το τέλος του Α' Παγκοσμίου 
Πολέμου και την υπογραφή της συνθήκης των Βερσαλλιών τον Ιανουάριο του 1919. 
Για την Ελλάδα, το ματωμένο ορόσημο του Μεσοπολέμου ταυτίζεται με τη 
Μικρασιατική Καταστροφή του 1922. Ο τραγικός επίλογος της μικρασιατικής 
εκστρατείας θα τερματίσει βίαια το κλίμα της εθνικής έξαρσης και αισιοδοξίας, που 
είχαν δημιουργήσει οι νίκες των Βαλκανικών Πολέμων του 1912-13 και η νέα μεγάλη 
Ελλάδα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Οι φλόγες της Σμύρνης και το δράμα της 
προσφυγιάς των ξεριζωμένων Ελλήνων της Ιωνίας θα σημάνουν την τελεσίδικη 
καταδίκη της ουτοπικής «Μεγάλης Ιδέας».
Μερικοί καλλιτέχνες έζησαν την τραγωδία της Μικρασιατικής Καταστροφής 
βιωματικά. Ο Αϊβαλιώτης Φώτης Κόντογλου (1896-1965) είδε την πατρίδα του να 
χάνεται μαζί με τις προαιώνιες εστίες του Ελληνισμού στο παράλια της Μικρασίας. Ο 
φίλος του Σπύρος Παπαλουκάς, που είχε ακολουθήσει την εκστρατεία ως πολεμικός 
ζωγράφος, είδε την πλούσια συγκομιδή των έργων του να αφανίζεται μέσα στις 
φλόγες της πυρπολημένης Σμύρνης. Τον επόμενο χρόνο, το 1923, ο Παπαλουκάς 
φεύγει μαζί μ' έναν άλλο Μικρασιάτη, το λογοτέχνη Στρατή Δούκα, για το Άγιον 
Όρος, όπου θα παραμείνουν έναν ολόκληρο χρόνο ασκητεύοντας και μελετώντας το 
Βυζάντιο και τη μοναδική φύση του Αθω. Ο Φώτης Κόντογλου θα τους ανταμώσει σε 
λίγο σ' αυτό το εξαγνιστικό και καθαρτικό προσκύνημα, που έμελλε να ανοίξει νέους 
ορίζοντες για την ελληνική διανόηση και για τους προσανατολισμούς της τέχνης.
Τη δεκαετία του '20 μπορούμε, νομίζω, να τη χαρακτηρίσουμε μεταβατική. 
Είναι μια περίοδος έντονων πνευματικών ζυμώσεων και διεργασιών, που θα 
καρποφορήσουν την επόμενη δεκαετία και θα σφραγίσουν την καλλιτεχνική 
δημιουργία της αποκαλούμενης «Γενιάς του Τριάντα». Στην πραγματικότητα, οι 
«αιρετικοί» ζωγράφοι των ανανεωτικών τάσεων της προηγούμενης δεκαετίας γίνονται 
τώρα οι πρωταγωνιστές της καλλιτεχνικής ζωής και μάλιστα, ίσως για πρώτη φορά, 
έχουν επίσημη στήριξη από τις προοδευτικές κυβερνήσεις. Ο Παρθένης συνεργάζεται
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στενά με την κυβέρνηση Βενιζέλου και ένα την αμέριστη υποστήριξη της. Στις 15 
Ιανουάριου 1920 εγκαινιάζεται η επιβλητική αναδρομική έκθεση του Παρθένη στο 
Ζάππειο με 240 έργα. Στην οργανωτική επιτροπή της έκθεσης μετέχουν, εκτός από τον 
στενό φίλο του ζωγράφου Αλέξανδρο Παπαναστασίου, και αρκετοί βενιζελικοί 
πολιτικοί. Τον Μάρτιο του ίδιου χρόνου ο ίδιος ο Ελευθέριος Βενιζέλος του απονέμει 
το Αριστείο των Γραμμάτων και των Τεχνών. Εισηγητής της επιτροπής του Αριστείου 
ήταν ο Ζαχαρία Παπαντωνίου, που είχε αντικαταστήσει από το 1918 τον Ιακωβίδη στη 
διεύθυνση της Εθνικής Πινακοθήκης. Ο Παρθένης θα σχεδιάσει το 1923 το έμβλημα 
της «Δημοκρατικής Ενώσεως της Ελλάδος», του κόμματος του Παπαναστασίου, που 
θα αναλάβει την εξουσία, του 1924. Τον ίδιο χρόνο ο ζωγράφος φιλοτεχνεί το πρώτο 
από τα τρία πορτρέτα που του αφιέρωσε. Το 1929 ο Παρθένης διορίζεται καθηγητής 
στη Σχολή Καλών Τεχνών με νομοθετική ρύθμιση της Κυβέρνησης Βενιζέλου. 
Αδιάψευστο τεκμήριο της προοδευτικής καλαισθησίας των βενιζελικών είναι τα έργα 
που κοσμούν τη Λέσχη των Φιλελευθέρων. Είχαν ήδη αγοραστεί από την Α' έκθεση 
της «Ομάδας Τέχνη» το 1917.
Κωνσταντίνος Παρθένης (1878-1967)
Πλαγιά, 1908, Ελαιογραφία σε μουσαμά, 96X92 εκ.. Εθνική Πινακοθήκη
Οι καλλιτέχνες της «Ομάδας Τέχνη», που είχε συγκροτηθεί με πρωτοβουλία 
του Νικολάου Λύτρα το 1917, είχαν εκθέσει το 1919 στην παρισινή γκαλερί «La 
Boetie» εκπληρώνοντας επιθυμία του ίδιου το\> Βενιζέλου, που βρισκόταν εκεί για το
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συνέδριο της ειρήνης. Η αρνητική υποδοχή της έκθεσης από τον τύπο αποκάλυψε τα 
όρια της ελληνικής «πρωτοπορίας». Ο L. Vauxcelles, που τους έκρινε με αυστηρότητα 
χαρακτηρίζοντας τους μιμητές, ήταν ο «νονός» που είχε βαφτίσει δυο κινήματα της 
πρωτοπορίας, τον Φωβισμό (Gil Blas,l 905) και τον Κυβισμό16 (Gil Bias, 1908). Πώς 
μπορούσε να δει με επιείκεια και να εκτιμήσει τις αληθινές πλαστικές αξίες έργων που 
θύμιζαν μεταϊμπρεσιονιστικές και συμβολιστικές αναζητήσεις του τέλους του 19ου 
αιώνα. Ο πρόωρος θάνατος δύο από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους του πρώτου 
ελληνικού μοντερνισμού, του Νικολάου Λύτρα (1883-1927) και του Κωνσταντίνου 
Μαλέα (1879- 1928), θα ανακόψει βίαια τη δημιουργική τους πορεία.
Κωνσταντίνος Παρθένης (1878-1967) 
Λουόμενες, πριν το 1919, Λάδι σε μουσαμά, 114X130,5 εκ.
16 Κυβισμός: Για τον κυβισμό, ο πρωταρχικός σκοπός των δημιουργών του είναι η απόδοση της 
απόλυτης φύσης του κόσμου των αντικειμένων. Η τάση για μια καθαρά σύγχρονη ερμηνεία του 
κόσμου, η πορεία για την αποκατάσταση ενός λογικού όχι μόνο οπτικού ζωγραφικού χώρου, η 
διείσδυση στο βάθος (Χρύσανθος Χρήστου, Η ζωγραφική του 20ου αιώνα. Τόμος Α', εκδόσεις Βάνιας, 
1991, σελ. 198).
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Το έργο τους αποτελεί ουσιαστικά συνέχεια των αναζητήσεων και των 
επιτευγμάτων τους, που είχαν ολοκληρωθεί στην προηγούμενη δεκαετία. Το 1923 ο 
Νικόλαος Λύτρας είχε εκλεγεί καθηγητής στη Σχολή Καλών Τεχνών αντί του 
συνυποψήφιου του Παρθένη.
Κωνσταντίνος Παρθένης (1878-1967)
Το Λιμάνι της Καλαμάτας, 1911, Ελαιογραφία σε μουσαμά, 70X75 εκ., Εθνική Πινακοθήκη
Η εκλογή του θεωρήθηκε τότε ως συντηρητική νίκη του Μονάχου έναντι της 
νεωτερικής Σχολής του Παρισιού. Στην πραγματικότητα, ο Νικόλαος Λύτρας 
αντιπροσώπευε έναν πιο καθαρόαιμο εξπρεσιονιστικό μοντερνισμό κι ας Προερχόταν 
από το Μόναχο. Έτσι η Ακαδημία δεχόταν το πρώτο πλήγμα της εκ των έσω.
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Κωνσταντίνος Παρθένης (1878-1967)
Ο Ευαγγελισμός, 1920, Ελαιογραφία σε μουσαμά, 45X44 εκ., Εθνική Πινακοθήκη
Κωνσταντίνος Παρθένης (1878-1967)
Ο Κήπος των Ελαιών, 1922, Ελαιογραφία σε μουσαμά, 95X90 εκ., Ιδιωτική συλλογή
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Κωνσταντίνος Παρθένης (1878-1967)
Η Αποθέωση του Αθανασίου Διάκου, 1932, Ελαιογραφία σε μουσαμά, 380X380 εκ..
Εθνική Πινακοθήκη
Η «Ομάδα Τέχνη» διαλύθηκε για να ανασυγκροτηθεί λίγα χρόνια αργότερα με 
άλλη σύνθεση, την επαύριο της επανόδου του Βενιζέλου στην εξουσία (1929). Η 
«Ομάς Τέχνη 1930», όπως αυτοαποκλήθηκε, έμελλε να διαδραματίσει 
πρωταγωνιστικό ρόλο στην καλλιτεχνική ζωή της δεκαετίας του '30.
Ας δούμε όμως ποιες αλλαγές σημειώνονται στη δεκαετία του '20 στο έργο δύο 
κυρίαρχων μορφών του ελληνικού μοντερνισμού και ο αυτές αιτιολογούν τον τίτλο 
«από την αίσθηση στη νόηση», που προτείναμε ως υπόθεση εργασίας σ' αυτό το 
κεφάλαιο. Ο Παπαλουκάς δεν χάνει ποτέ την επαφή του με τον αισθητό κόσμο, με τη 
φύση. Στο έργο του προσπαθεί να αναπλάσει «τον φυσικό ειρμό» που ενώνει τα 
πράγματα. Αν συγκρίνουμε τα πρώιμα, μικρά σε μέγεθος, έργα που ζωγραφίζει στην 
Αίγινα, σαν ασκήσεις λυτρωτικής ψυχοθεραπείας - ή καλύτερα φωτοθεραπείας - 
αμέσως μετά την επιστροφή του από τη Μικρά Ασία και πριν από την εμπειρία του
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Όρους και μελέτη της βυζαντινής τέχνης, θα διαπιστώσουμε σημαντικές διαφορές 
τόσο στην άρθρωση της εικόνας όσο και στη χρωματολογία των έργων. Οι διάφανοι 
ανάλαφροι τόνοι των μικρών λυρικών έργων της Αίγινας θα αντικατασταθούν από τη 
ρυθμιστική παρέμβαση της βυζαντινής κλίμακας, όπου κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζουν 
τα γαιώδη (ωχρές, σιένες) και τα συμπληρωματικά τους γκριζογάλαζα 
(καμπυλόγραμμοι ρυθμοί της σύνθεσης, που χαρακτήριζαν τους περισσότερους 
εκπροσώπους του πρώτου ελληνικού μοντερνισμό συναντούν τώρα τις 
σχηματοποιήσεις της βυζαντινής τέχνης.
Ο Παπαλουκάς θα καταθέσει τη νέα εμπειρία του σ' ένα συνθετικό έργο που 
αποτελεί και τη γονιμότερη πρόταση για την ανανέωση της βυζαντινής εικονογραφίας: 
τη διακόσμηση του μητροπολιτικού να της Άμφισσας (1927-1932). Μοντερνισμός και 
Βυζάντιο θα βρουν τρόπο να συνδιαλλαγούν σ' αυτό το τολμηρό εικονογραφικό 
σύνολο. Τη δεκαετία του ’20 ο ζωγράφος εγκαταλείπει τις μελέτες υπαίθρου και 
στρέφεται προς μια θεματογραφία αλληγορική, συμβολική ή θρησκευτική. Τα έργα 
του γίνονται mo διανοητικά, mo πνευματικά. Τις παλαιότερες επιδράσεις 
επικαλύπτουν τώρα νέες, ελληνοκεντρικές. Σ’ ένα πάμφωτο πεδίο - οθόνη ονείρου 
μιας ουτοπικής και εξιδανικευμένης Ελλάδας - προβάλλονται οι μορφές του 
«παρθενικού» πανθέου. Επιδράσεις από την Αρχαιότητα, το Βυζάντιο και τον 
Θεοτοκόπουλο συνεκβάλλουν και συγχωνεύονται σε μια αρμονική κράση που 
κρυσταλλώνει τον μοναδικό, αμίμητο και θαυμαστό Μανιερισμό του Παρθένη.
Σπόρος Παπαλουκάς (1892-1957) 
Το παιδί με τις τιράντες, 1925, 
Λάδι σε χαρτόνι, 60,5X51 εκ.. 
Εθνική Πινακοθήκη
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Σπόρος Παπαλουκάς (1892-1957)
Λεύκες Μυτιλήνης, 1925, Ελαιογραφία σε χαρτόνι, 33,5X28 εκ., Β. Βαλαμπού
Σπόρος Παπαλουκάς (1892-1957)
Κόκκινες στέγες στη Λέσβο, 1925, Ελαιογραφία σε χαρτόνι, 58X48 εκ., Εθνική Πινακοθήκη Ρόδου ^
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Η γενιά του ’30 
Παράδοση και μοντερνισμός
Αγήνωρ Αστεριάδης, Σπύρος Βασιλείου, Γιώργος Γουναρόπουλος, Νίκος Εγγονόπουλος, 
Φώτης Κόντογλου, Γιάννης Μόραλης, Σπύρος Παπαλουκάς, Κωνσταντίνος Παρθένης, 
Αγγελος Σπάχης, Γεράσιμος Στέρης, Γιάννης Τσαρούχης, Νίκος Χατζηκυριάκος -
Γκίκας, Θεόφιλος Χατζημιχαήλ
Ο όρος «Γενιά του ’30» ανήκει στη λογοτεχνική κριτική και αναφέρεται σε μια 
ομάδα από πρωτοπόρους δημιουργούς, ποιητές και πεζογράφους, που κατάφεραν μέσα 
στην επίμαχη δεκαετία να ανανεώσουν ριζικά τα εκφραστικά τους μέσα με πρότυπο 
την ευρωπαϊκή πρωτοπορία: Γ. Σεφέρης, Ο. Ελύτης, Ν. Εγγονόπουλος, Α. Εμπειρικός, 
Α. Τερζάκης, Κ. Πολίτης, Μ. Καραγάτσης, Φ. Κόντογλου ως λογοτέχνης, Η. Βενέζης, 
Σ. Δούκας, Π. Πρεβελάκης, Γ. Θεοτοκάς κ.α.
Ας δούμε όμως τι γίνεται στο χώρο των εικαστικών τεχνών. Όπως 
διαπιστώσαμε ήδη, το αίτημα για μια «ελληνική» ζωγραφική είχε τεθεί στην αρχή του 
αιώνα από τον Περικλή Γιαννόπουλο με όρους αποκλεισμού των ξενικών επιδράσεων. 
Παρά τις προφανείς ξένες επιδράσεις, η πρώτη εικοσαετία του 20ου αιώνα είδε να 
γεννιέται ο πρώτος ελληνικός υπαιθριστικός μοντερνισμός. Μετά τη Μικρασιατική 
Καταστροφή, το πρόβλημα ξανατίθεται με νέους όρους. Άλλωστε το κλίμα είχε 
αλλάξει σ’ ολόκληρη την Ευρώπη με τη μεταπολεμική στροφή στην τάξη και την 
αναπαράσταση. Δύο από τους πρωταγωνιστές της ελληνικής εικαστικής σκηνής, ο 
Παρθένης και ο Παπαλουκάς δεν είχαν ανάγκη να απορρίψουν το δίδαγμα του 
μοντερνισμού για να στραφούν προς τη γεγενή παράδοση. Ο Κόντογλου 
προετοιμάζεται, με άσκηση τη γραφή, για τη δική του μοναχική επανάσταση, που θα 
εκδηλωθεί ακριβώς μέσα στη δεκαετία του ’30.
Όπως ήδη επισημάναμε, οι εκπρόσωποι του μοντερνισμού δεν έχουν να 
αντιμετωπίσουν σοβαρούς αντιπάλους και αντιδράσεις. Εκφράζουν την επίσημη 
αισθητική των εκσυγχρονιστικών δημοκρατικών κυβερνήσεων, που θα υποστηρίξουν 
με χρήματα, βραβεία, παραγγελίες και δραστικές παρεμβάσεις τους «μοντέρνους».
Ποια είναι τα δεσπόζοντα χαρακτηριστικά του «ελληνοκεντρικού» 
μοντερνισμού;
Κυρίαρχη φυσιογνωμία και στη δεκαετία του '30 παραμένει ο Κωνσταντίνος 
Παρθένης, καθηγητής στη Σχολή Καλών Τεχνών από το 1929, καταξιωμένος και
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τιμημένος από τις δημοκρατικές κυβερνήσεις. Εκφράζει μια μορφή επίσημης τέχνης 
και θα διατηρήσει αυτό το προνόμιο και στη διάρκεια της δικτατορίας του Μεταξά. Ο 
Παρθένης ταυτίζεται στις συνειδήσεις με μια απόλυτη αξία της πνευματικής ζωής, 
παρά τις πιέσεις που δέχεται από το περιβάλλον της Σχολής Καλών Τεχνών. Το 1938 
θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Μπιεννάλε της Βενετίας με μεγάλη αναδρομική 
έκθεση που περιλαμβάνει 56 λάδια και 53 σχέδια. Την ελληνική αποστολή 
συμπληρώνουν ο χαράκτης Άγγελος Θεοδωρόπουλος (1886-1965) και ο γλύπτης 
Μιχάλης Τόμπρος. Το έργο του Παρθένη εξελίσσεται στον ίδιο υφολογικό άξονα που 
είχε χαράξει κατά την προηγούμενη δεκαετία: μεγάλες αλληγορικές ή ιστορικές 
συνθέσεις με ιδεαλιστικό αντιρεαλιστικό χαρακτήρα, που αναπτύσσονται συχνά υπό 
μορφήν ζωφόρου πάνω σε μια «οθόνη», ως φωτεινές προβολές ενός υπερκόσμιου 
οράματος. Το σχέδιο, που έχει πάντα το πρωτείο στον Παρθένη, συναιρεί επιδράσεις 
από την αρχαία αγγειογραφία, το Βυζάντιο και τον Θεοτοκόπουλο (1541 -1614). Η 
διαφορά του σε σχέση με το ύφος της προηγούμενης δεκαετίας είναι ότι την 
καμπυλόγραμμη γραφή τη διαδέχεται τώρα μια πιο γωνιώδης σχηματοποίηση με 
φανερή καταγωγή από τον Κυβισμό. Στις μορφές του, και ιδιαίτερα στα αρχιτεκτονικά 
στοιχεία και τα αντικείμενα στις νεκρές φύσεις, η φόρμα διασπάται σε γεωμετρικά 
σχήματα και ανασυντίθεται, κατά το πρότυπο των μετακυβιστικών έργων του Μπρακ 
(G. Braque, 1882-1963) και του Πικάσσο (Ρ. Picasso, 1881-1973) της δεκαετίας του 
'20.
Παρθένης Κωνσταντίνος (1878-1967) 
Η αποθέωση του Αθανάσιου Διάκου, 
πριν το 1933, λάδι σε μουσαμά, 380X380 εκ., Εθνική Πινακοθήκη
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Παρθένης Κωνσταντίνος (1878-1967)
Νεκρή φύση με την Ακρόπολη στο βάθος, πριν το 1931, λάδι σε μουσαμά, 41X81 εκ.,
Δωρεά Σ. Παρθένη
Ανάλογες αναζητήσεις ανιχνεύουμε τον ίδιο καιρό στα πρώιμα έργα του 
Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα (1906-1994), που μας έδωσε την πιο αυθεντική εκδοχή 
ενός φωτοτροπικού, ελληνικού μετακυβιστικού ιδιώματος. Με το μετακυβιστικό ύφος 
θα ερωτοτροπήσει προσωρινά και ο Γιάννης Τσαρούχης (1910-1989), μόλις 
αποσκιρτά από την καταλυτική επίδραση του Κόντογλου.
Χατζηκυριάκος-Γκίκας Νίκος (1906-1994) 
Οπωροπωλείο Απόλλων, 1939, λάδι σε μουσαμά, 
55X46 εκ.. Εθνική Πινακοθήκη
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Χατζηκυριάκος-Γκίκας Νίκος (1906-1994)
Θέα από το μπαλκόνι, 1955, ελαιογραφία σε μουσαμά, 50,9X90, Ιδιωτική Συλλογή
Χατζηκυριάκος-Γ κίκας Ν ίκος (1906-1994)
Μεγάλο τοπίο τηςΎδρας, 1938, ελαιογραφία σε μουσαμά, 114X162 εκ.. Συλλογή X. Ποταμιανού
i
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Κοντότερα στα μετάρσια οράματα του Παρθένη, αλλά με σαφή επίδράση από 
τη μεταφυσική ζωγραφική του Ντε Κίρικο (G. De Chirico, 1888-1978), βρίσκονται τα 
ονειρικά ελληνικά ακρογιάλια του Γεράσιμου Στέρη (1898-1987). Ο Στέρης κατάφερε 
να αιχμαλωτίσει στα έργα του τον ακίνητο χρόνο του Ντε Κίρικο, που εμπνέει κι έναν 
άλλο ολιγογράφο καλλιτέχνη, τον Άγγελο Σπαχή. Ο Γιώργος Γουναρόπουλος (1890- 
1977) θα δημιουργήσει έναν ουτοπικό χώρο, που ορίζεται από ένα παράδοξο φως, και 
θα τον ενοικήσει με τις ονειρικές κλασικιστικές μορφές του. Είναι η ελληνότροπη 
εκδοχή του Σουρεαλισμού.
Την περίπτωση του Νίκου Εγγονόπουλου (1907-1985) θα πρέπει να την 
εξετάσουμε μέσα στο πλαίσιο της ακτινοβολίας που άσκησε η προσωπικότητα και η 
διδασκαλία του Φώτη Κόντογλου. Σ' αυτή τη «μεγάλη του γένους σχολή» 
διαμορφώθηκαν, άλλοτε ως ακόλουθοι και θαυμαστές και άλλοτε ως αντίτεχνοι και 
επαναστάτες, ζωγράφοι όπως ο Σπόρος Βασιλείου (1902/3-1985), ο Νίκος 
Εγγονόπουλος, ο Γιάννης Τσαρούχης, ο Διαμαντής Διαμαντόπουλος (1914-1995). 
Νεότεροι καλλιτέχνες όπως ο Γιάννης Μόραλης (1916), ο Νίκος Νικολάου (1909- 
1986) και αργότερα ο Αλέκος Φασιανός (1935) αφομοίωσαν δημιουργικά το δίδαγμα 
του, που διατήρησε αμείωτης γοητεία του και μετά τον πόλεμο, επηρεάζοντας πλήθος 
από μαθητές και επιγόνους. Ο Φώτης Κόντογλου ανέστησε στις γοητευτικές 
αφηγήσεις του τον χαμένο παράδεισο της δικής του οικείας Ανατολής και στέγασε στη 
ζωγραφική του το διαχρονικό πάνθεο της ελληνικής φυλής και της προσωπικής του 
μυθολογίας.
i
Κόντογλου Φώτης (1896-1995)
Μονομαχία Ερεχθέα - Εύμολπου, 1937-39, Τοιχογραφία στο Δημαρχείο Α&ηνών
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Πίστεψε πως το πνευματικό μήνυμα, η τεχνική και η μορφολογία της 
βυζαντινής τέχνης, εμπλουτισμένες με την απλότητα της λαϊκής παράδοσης, αρκούσαν 
για να υποστηλώσουν μια γνήσια ελληνική έκφραση, ικανή να υπηρετήσει μια 
θεματολογία όχι μόνο θρησκευτική αλλά και κοσμική. Τα πιο ευτυχισμένα του έργα 
πείθουν για την αυθεντικότητα του διαβήματος του. Το έργο του εξάλλου πρέπει να 
συνεκτιμηθεί μαζί με την ευεργετική επίδραση που άσκησε στους μαθητές και σ’ 
ολόκληρη την εποχή του.
Ο Νίκος Εγγονόπουλος, ύστερα από μια σύντομη περίοδο φανερής εξάρτησης 
από τον δάσκαλο, που οροσημαίνεται με πολύ ωραία έργα, διαμορφώνει το 
προσωπικό του εικονογραφικό σόμπαν, το δικό του ύφος. Ποιητική αδεία του 
ευρωπαϊκού Υπερρεαλισμού και της μεταφυσικής ζωγραφικής του Ντε Κίρικο, ο 
Εγγονόπουλος δημιουργεί τη δική του υπεριστορική εντόπια, όπου συνεκβάλλουν 
όλες οι ιδεολογικές εμμονές των Ελλήνων διανουμένων της γενιάς του: Αρχαιότητα 
και Βυζάντιο, ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης και κυρίες, που έχουν αποδράσει 
από ρομαντικά μυθιστορήματα συνυπάρχουν στους πίνακες του. Το Βυζάντιο και ο 
Κόντογλου του δίδαξαν την τεχνική. Έτσι, ακόμη και τα λάδια του θυμίζουν 
αυγοτέμπερα. Η ζωγραφική του είναι μεσογειακή, οικεία και φιλική ακόμη κι όταν 
αφηγείται απειλητικές ή αποτρόπαιες πράξεις.
Εγγονόπουλος Νίκος (1907-1985) 
Το πνεύμα της μοναξιάς, 1939, ελαιογραφία σε μουσαμά, Εθνική Πινακοθήκη
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Ο Γιάννης Τσαρούχης θα εγκαταλείψει προσωρινά το δίδαγμα του Κόντογλου 
για να καταφέρει το ακατόρθωτο: να εξελληνίσει το δίδαγμα της τέχνης του Ματίς (Η. 
Matisse, 1869-1954), μπολιάζοντας το πάνω στα άμεσα πρότυπα της λαϊκής τέχνης. 
Παράλληλα θα φέρει μια επανάσταση στη θεματογραφία, καθώς μνημειώνει την 
καθημερινότητα των λαϊκών τύπων.
Τ σαρούχης Γ ιάννης (1910-1989)
Οι τέσσερις εποχές (λεπτομέρεια) 1968-69, ελαιογραφία σε μουσαμά, 190X295, Συλλογή Ε. Δοξιάδη
Τα περισσότερα ρεύματα του Μεσοπολέμου που εξετάσαμε ως τώρα 
σφραγίζονται από την κυριαρχία της νόησης, από τη λογική επεξεργασία της μορφής, 
από την υποταγή της φόρμας στη νόρμα, σε κανονιστικά σχήματα. Αυτό εξασφαλίζει 
και την ισχυρή ενότητα ύφους που χαρακτηρίζει καλλιτέχνες τόσο διαφορετικούς όσο 
ο Παρθένης, ο Γκίκας, ο Παπαλουκάς ή ο Κόντογλου. Υπάρχει ωστόσο μια ομάδα 
καλλιτεχνών που δεν υπακούει παρά μόνο στην εσωτερική παρόρμηση, στην ένταση 
του συναισθήματος, στις θυμικές επιταγές ενός υπερευαίσθητου και κάποτε 
ταραγμένου ψυχισμού. Είναι οι Εξπρεσιονιστές.
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Εξπρεσιονισμός
Προβολή της εσωτερικής εικόνας
Γιώργος Μπουζιάνης, Θεόφραστος Τριανταφυ/ΐίδης
Στην Ελλάδα και γενικά στο νότο ο Εξπρεσιονισμός17 σπανίζει. Η Γενιά του 
’30 ωστόσο μας έδωσε μερικούς εξπρεσιονιστές. Ο Θεόφραστος Τριανταφυλλίδης 
(1881-1955) είναι ζωγράφος χαμηλόφωνος και οικείος, αλλά τα έργα του είναι 
διαποτισμένα από αίσθημα. Αυτό τον φέρνει στις παρυφές του Εξπρεσιονισμού. Ο 
μέγιστος και ο πιο αυθεντικός Έλληνας εξπρεσιονιστής παραμένει ο Γιώργος 
Μπουζιάνης (1885-1959). Η ζωγραφική του ωρίμασε στην πατρίδα του 
Εξπρεσιονισμού, τη Γερμανία. Ο Μπουζιάνης ήταν ο μόνος από τους Έλληνες 
ζωγράφους της Σχολής του Μονάχου που έφτασε εκεί με ψυχική προδιάθεση να 
εγκολπωθεί το μεγάλο δίδαγμα της εξπρεσιονιστικής ζωγραφικής, της εθνικής σχολής 
της Γερμανίας. Καθώς έζησε στο Μόναχο ως το 1935, γνώρισε όλα τα διαδοχικά 
κινήματα του Εξπρεσιονισμού: από την επανάσταση της Γέφυρας (1905) ως τη λυρική 
αφαιρετική αιθρία του Γαλάζιου Καβαλάρη (1911) και ως την άγρια κοινωνική σάτιρα 
της Νέας Αντικειμενικότητας (γύρω στο 1920). Το μόνο στοιχείο πάλι που τον συνδέει 
με τη Γενιά του ’30 είναι ο ανθρωποκεντρισμός του. Ο Μπουζιάνης δημιουργεί ένα 
ζωγραφικό σύμπαν που ενοικείται από τα πάθη του ανθρώπου, που γίνονται πάθη της 
μορφής και πάθη της ζωγραφικής ύλης.
Μπουζιάνης Γιώργος
Ο Γιώργος Μπουζιάνης γεννήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 1885 στην Αθήνα. Το 1897 
άφησε το Γυμνάσιο για να φοιτήσει στη Σχολή Γραφικής του Εθνικού Μετσοβείου 
Πολυτεχνείου. Καθηγητές εκείνη την εποχή ήταν ο Ροϊλός, ο Νικηφόρος Λύτρας, ο 
Βολανάκης.
Ανήσυχος πάντα σαν άνθρωπος και ως καλλιτέχνης αναζητούσε το κατάδικό του 
πρόσωπο και καλλιτεχνικό ύφος γι’ αυτό και η διαδοχή των διαφόρων φάσεων της
17 Εξπρεσιονισμός είναι η έντονη διάθεση για έκφραση συναισθημάτων, που προσπαθούν να 
γεφυρώσουν - συχνά με αγωνιώδη τρόπο - τους μυστηριώδεις δεσμούς του ανθρώπου με τον κόσμο. 
Είναι μια μορφή τέχνης ταραγμένη αλλά και εξαιρετικά ανθρώπινη καθώς δεσπόζει το προσωπικό 
στοιχείο και η διάθεση που δημιουργεί το έργο. Οι Εξπρεσιονιστές αισθάνονται τη φύση (Άννα 
Γριμάνη, Μια Κυριακή με τον Μυταρά, Εκδόσεις Άμμος, 1996, σελ. 13).
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ζωής του είναι απόλυτα συνυφασμένη με τις καλλιτεχνικές ανησυχίες και αναζητήσεις 
του.
Το 1906 ο Μπουζιάνης μεταβαίνει στο Μόναχο, πόλη που επέλεξε αντί για το Παρίσι 
και συνεχίζει τις σπουδές του στην εκεί Ακαδημία και θα αποτελέσει το ορόσημο των 
καλλιτεχνικών του αναζητήσεων.
Ποια είναι η θεματική και μορφολογική σύνθεση του έργου του Μπουζιάνη; 
Προσωπογραφία
Σεβαστή θέση στο έργο του Μπουζιάνη καταλαμβάνει η προσωπογραφία. Οι 
προσωπογραφίες κατατάσσονται σε δύο γενικές κατηγορίες. Σ' αυτές που ανήκουν 
στον παραδοσιακό τρόπο απεικόνισης της μορφής και σ’ εκείνες πάνω στις οποίες ο 
ζωγράφος πειραματίζεται και αναζητά νέους τρόπους έκφρασης και προσωπικές 
ερμηνείες μέσω μιας δεύτερης μορφής18.
Η δεύτερη κατηγορία συγγενεύει με την αφαίρεση που παρατηρείται στις αναζητήσεις 
του επάνω στην ανθρώπινη μορφή.
Οι προσωπογραφίες τους είναι ανάλαφρες, δεν επιβάλλουν, δεν διαδηλώνουν κανένα 
ίχνος «επιθετικότητας ή ταξικής τοποθέτησης». Ο καλλιτέχνης ενδιαφέρεται 
περισσότερο για το διορατικό βλέμμα που θα πρέπει να εναρμονίζεται με τη 
διορατικότητα των εφαρμογών του ζωγράφου.
Οι προσωπογραφίες του Μπουζιάνη δεν 
είναι καθόλου στατικές, η ενεργητική 
παρουσία στον πίνακα δηλώνεται με μια 
ανεπαίσθητη κλίση του σώματος ή μια 
ελαφρά προσποίηση στο πλάσιμο των 
ματιών.
Μπουζιάνης Γιώργος (1885-1959) 
Πορτραίτο της κας Barchfeld, 1928, ελαιογραφία σε μουσαμά,
102X77 εκ.. Συλλογή Β. Βαλαμπού
18 Δημήτρης Δεληγιάννης, Μπουζιάνης, εκδόσεις ΑΔΑΜ, Αθήνα 1996, σελ. 37.
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Τα ιιάτια, η ιχετωτηκη στάση
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της προσωπογραφίας του Μπουζιάνη είναι η 
μετωπική στάση την οποία επιλέγει για να απεικονίσει τα πρόσωπά του. Γι’ αυτό και 
δείχνει ιδιαίτερο ζήλο στην έκφραση των ματιών. Η μετωπική στάση κυριαρχεί στα 
έργα του Μπουζιάνη εκτός από μερικές εξαιρέσεις όπου έχουμε περιπτώσεις με την 
αποκλειστική στάση του προφίλ.
Κάθε πρόσωπο και πίνακας χαρακτηρίζεται από μια στάση και κλίση του κεφαλιού, 
στάση των χεριών, στάση του σώματος, στάση σαν ανθρώπινη μορφή μέσα στο χώρο. 
Περισσότερο από τον παράγοντα χρώμα επικεντρώνει τη σημασία της απεικόνισης 
στο στοιχείο της κίνησης που δίνει στον πίνακα την αισθητική αιτιολόγηση της 
επιλογής του ζωγράφου.
Η ανθρώπινη ιιορφή - Η γυναίκα σύιιβολο
Με τον υπότιτλο «ανθρώπινη μορφή» εννοούμε τους πίνακες που απεικονίζουν άνδρες 
και γυναίκες σε διάφορες στάσεις και δεν υπάγονται στην κατηγορία των 
προσωπογραφιών. Σε μερικά έργα δύσκολο να εντοπίσουμε το πραγματικό πρόσωπο 
που ενδεχομένως υπονοείται ή «απεικονίζεται». Γιατί είναι εξακριβωμένο ότι ο 
Μπουζιάνης, παρ’ όλο που σε μερικές περιπτώσεις απεικονίζει μια «παραμορφωμένη» 
ανθρώπινη μορφή, έχει πάρει την αρχική έμπνευση από πραγματικά πρόσωπα. Στα 
έργα του η γυναίκα σύμβολο κυριαρχεί σαν εικόνα και σαν θέμα δημιουργικής 
έμπνευσης. Βλέπει τη γυναίκα πιο ελεύθερα, πιο ανέμελα, mo καθημερινά έτσι όπως 
ένας άνδρας αισθάνεται τη φυσιολογική έλξη προς το άλλο φύλο19.
Τοπιογραφία
Από το σύνολο των εντοπισμένων έργων του Μπουζιάνη η αναλογία της τοπιογραφίας 
είναι: 9 ελαιογραφίες, 42 υδατογραφίες, 13 χρωματιστά σχέδια και 13 σκίτσα. 
Περίπου 9% του συνόλου των έργων του, πρόκειται για μια φυσική αναλογία αν 
δεχθούμε την ιδιαίτερη κλίση του ζωγράφου στην ανθρώπινη μορφή.
Η στάση του καλλιτέχνη απέναντι στη φύση κάνει το θέμα του τοπίου mo ξεκάθαρο 
από τις άλλες θεματικές ενότητες. Η φύση θεάται από κάποια συγκεκριμένη απόσταση 
ούτε από πολύ κοντά ούτε πολύ μακριά.
Μερικά έργα: Γυναίκα στο Ύπαιθρο (1917-20).
19 Δημήτρης Δεληγιάννης, Μπουζιάνης, εκδόσεις ΑΔΑΜ, Αθήνα 1996. σελ. 99.
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Το αγαπημένο θέμα για το Μπουζιάνη είναι το σπίτι σε διάφορες εκδοχές. Τοπίο με 
' σπίτια (1945).
Σε υδατογραφίες έχουμε μια σειρά έργων, τοπία από το Αϊχενάου, με απλά θα λέγαμε 
σπίτια με τις χαρακτηριστικές οξυκόρυφες στέγες. Τα περισσότερα από τα έργα αυτά 
έγιναν τα τελευταία χρόνια της γερμανικής περιόδου (1920-29) πριν ο ζωγράφος 
αναχωρήσει για το Παρίσι. Το πιο αγαπημένο θέμα όμως για το Μπουζιάνη φαίνεται 
πως είναι η Γέφυρα στα κανάλια του Παρισιού, Τοπίο στο Αϊχενάου, 1924, Τοπίο στο 
χωριό, 1926-27, Άποψη από τη Γέφυρα (Σικουάνα), 1931, Τοπίο, 1925, Γέφυρα στο 
Παρίσι. 1930-32.
Νεκρή Φύση
Η Νεκρή Φύση σαν θέμα έχει ελάχιστο μερίδιο στην όλη θεματογραφία του 
Μπουζιάνη. Συνολικά έχουμε 5 ελαιογραφίες και 16 υδατογραφίες.
Στις υδατογραφίες οι νεκρές φύσεις είναι περισσότερες σε αριθμό και μπορούμε να 
υποστηρίξουμε ότι αυτή η ιδιαίτερη τεχνική βοήθησε το ζωγράφο να έχει πολύ καλά 
αποτελέσματα.
Νεκρή φύση, 1927-28, Άνθη, 1937-40.
Μπουζιάνης Γιώργος (1885-1959)
Καρέκλα, 1951-52,Υδατογραφία, 50Χ40εκ., Συλλογή Β. Βαλαμπού
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Σγέδια
Τα σχέδια του Μπουζιάνη αποτελούν ένα κόσμο ανεξάρτητο, αυτόνομο και μαζί 
συμπληρωματικό της ζωγραφικής του. Σε πολλά σχέδια ο ίδιος ο Μπουζιάνης 
σημειώνει και τίτλους πότε στα γερμανικά και πότε στα ελληνικά, ανάλογα με την 
περίοδο που τα φιλοτέχνησε. Τι εκφράζει το σχέδιο του Μπουζιάνη; Όπως αναφέρει ο 
κ. Δεληγιάννης εκφράζει μια φιλοσόφιση της μορφής με αφαιρετικό τρόπο. Μορφές 
σε αναπόληση, βλέμματα αδιόρατα προδίδουν την επιλογή του καλλιτέχνη για την 
εσωτερικότητα του προσώπου σε μια ιδιωτική στιγμή γεμάτη πνευματικότητα. 
Ποδηλάτης, 1930-32, Γυναίκα με Γάτα, 1922-23, Ημίγυμνη Γυναίκα, 1933-38.
Συαπευάσαατα
Το έργο του Μπουζιάνη αποτελεί φυσικό κομμάτι της Ευρωπαϊκής Τέχνης, στην 
οποία εντάσσεται κυρίως από την πρώτη περίοδο του Μονάχου. Στο έργο του είναι 
εμφανής ο χαρακτήρας της αγωνίας του μεσογειακού ανθρώπου και ειδικότερα η 
προσπάθειά του ν’ αποδώσει την αρχετυπική μορφή του ανθρώπου.
Από τους πιο ακραιφυείς εξπρεσιονιστές ο Μπουζιάνης προωθεί την αμεσότητα της 
συναισθηματικής εκκένωσης σ’ έναν ύψιστο βαθμό, ανατρέποντας κάθε ακαδημαϊκή 
συμβατικότητα.
i
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ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ
Η γενιά του ’30 μετά τον πόλεμο και οι επίγονοί της
Αγήνωρ Αστεριάδης, Σπάρος Βασιλείου, Ρά/λης Κοψίδης, Γιάννης Μόραλης, Γιώργος 
Σικελιώτης, Γιάννης Τσαρούχης, Αλέκος Φασιανός, Νίκος Χατζηκυριάκο - Γκίκας
Ο Γιάννης Τσαρούχης, αφού εξήντλησε το χρυσοφόρο κοίτασμα που είχε ήδη 
εντοπίσει πριν από τον πόλεμο, δηλαδή την ευτυχισμένη σύζευξη του μαθήματος της 
λαϊκής τέχνης με το δίδαγμα του Ματίς (Η. Matisse, 1968-1954), θα στραφεί προς 
μιαν άλλη πηγή έμπνευσης: την τέχνη της ιταλικής Αναγέννησης. Με την πεποίθηση 
ότι πρόκειται για δάνειο ελληνικό, θα προσπαθήσει να μεταγλωττίσει το 
αναγεννησιακό ιδίωμα σε ύφος ανατολικό ή καλύτερα ελληνιστικό. Από τα τοπικό 
χρώματα της πρώτης περιόδου, θα οδηγηθεί στο πλάσιμο της μορφής, στην απόδοση 
του όγκου άλλο με προπλασμούς, ανοίγματα και φώτα, όπως δούλευαν οι ζωγράφοι 
των νεκρικών προσωπείων του Φαγιούμ ή οι βυζαντινοί αγιογράφοι. Ο κόσμος του 
Τσαρούχη παραμένει πάντα ο ίδιος: είναι το μικρό και μέγα τσαρουχικό σόμπαν με 
τους καβαφικούς νέους των λαϊκών καφενείων και των πληκτικών στρατώνων σε 
καιρούς ειρήνης. Γιατί κι εδώ ο Πόλεμος, η Κατοχή και ο Εμφύλιος πέρασαν χωρίς ν' 
αγγίξουν αυτή τη γνώριμη, ιθαγενή, παγανιστική ουτοπία.
Τσαρούχης Γιάννης (1910-1989)
Ο ροζ ναύτης, 1955, ελαιογραφία σε μουσαμά, 120X85 εκ., Ιδιωτική συλλογή
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Τσαρούχης Γιάννης (1910-1989)
Το καφενείο, Νέον τη νύχτα, 1965-66, Ελαιογραφία σε πανί, 127X180 εκ.. Εθνική Πινακοθήκη
Το έργο του Γιάννη Μόραλη, του άλλου μεγάλου Δασκάλου του 
ελληνοκεντρικού μοντερνισμού, είναι νηφάλιο αλλά σφραγισμένο από την επίγνωση 
του ανθρώπινου πεπρωμένου. Έρωτας και θάνατος συνιστούν το δίπολο της θεματικής 
του. Συχνά ή σχεδόν πάντα έρωτας και θάνατος, το υφάδι και το στημόνι της 
ανθρώπινης ζωής, διαπλέκονται στον ίδιο ιστό, συνυπάρχουν αδιαχώριστοι στον ίδιο 
πίνακα. Μέσα στη δεκαετία του '40 ο Μόραλης φιλοτεχνεί μερικά συναρπαστικά 
πορτρέτα, δουλεμένα μετωπικά σ' έναν αβαθή χώρο με μια τεχνική που προδίδει 
προσεκτική μελέτη της ελληνιστικής παράδοσης, της Αναγέννησης και του 
μετακυβιστικού Ντεραίν. Γύρω στο '50, ο Μόραλης στρέφεται προς την κλασική 
Αρχαιότητα και ιδιαίτερα στις επιτύμβιες στήλες, που θα του εμπνεύσουν τα πιο 
υποβλητικό έργο του. Αντίθετα με το έργο του Τσαρούχη, όπου πρωταγωνιστούν 
έφηβοι και νέοι, στη ζωγραφική του Μόραλη τον κύριο ρόλο έχουν οι μελλέφηβες και 
οι νέες γυναίκες. Παγιδευμένες σε ακίνητες και περίκλειστες στάσεις στοχασμού και 
αυτοσυγκέντρωσης, εγγράφονται μέσα σε απόλυτα γεωμετρικό σχήματα, που γίνονται 
με το ίδιο σύμβολο ενός αμετάκλητου πεπρωμένου. Στα τελευταία έργα του 
ζωγράφου, η θεματική του έρωτα εκτοπίζει τον θάνατο των επιτύμβιων. Οι συνθέσεις
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του γίνονται ολοένα πιο αφαιρετικές, τα χρώματα λιγοστεύουν, η ζωγραφικότητα 
αποβάλλεται. Η τέχνη του Μόραλη τείνει προς ένα ιδεόγραμμα, που παραπέμπει στην 
ουσία του νοήματος της πάντα ευανάγνωστης εικόνας.
Μόραλης Γιάννης (1916)
Οι δύο φίλες, 1946, ελαιογραφία σε μουσαμά, 100X67 εκ.. Εθνική Πινακοθήκη
Μόραλης Γ ιάννης (1916) 
Το κορίτσι που ζωγραφίζει, 1971, 
ακρυλικό σε μουσαμά, 146X123 εκ., 
Ιδιωτική συλλογή
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Μόραλης Γ ιάννης (1961)
Συνάντηση Α, 1976, ακρυλικό σε πανί, 130X130 εκ.. Συλλογή καλλιτέχνη
Ο Αλέκος Φασιανός (1935) ανήκει στη γενιά των κληρονόμων του 
ελληνοκεντρικού μοντερνισμού. Τα νεανικά του έργα επηρεάζονται από τη γαλλική 
Άμορφη Τέχνη (Informel). Γρήγορα όμως βρίσκει το προσωπικό του ύφος. Αρχαία 
αγγειογραφία, λαϊκή τέχνη και το δίδαγμα του Τσαρούχη τον βοηθούν να συντάξει 
έναν κώδικά γενετικά προγραμματισμένο να μεταφέρει ένα μήνυμα ζωικής ευφορίας 
και αισιοδοξίας. Αυτό νομίζω είναι ένα από τα μυστικά του ευνοϊκού ορίζοντα 
υποδοχής που συνάντησε η ζωγραφική του Φασιανού.
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Φασιανός Αλέκος (1935)
Ποδηλάτης, 1965, ελαιογραφία σε μουσαμά, 84X76 εκ., Εθνική Πινακοθήκη Ρόδου
Φασιανός Αλεκος (1935)
Ποδηλάτης καπνίζων, 1970, ελαιογραφία, 140X95 εκ., Συλλογή Γ. Γιαννούτσου
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Φασιανός Αλέκος (1935)
Νύχτα με το μηχανάκι, 1988, ελαιογραφία σε μουσαμά, 130X170 εκ.. Συλλογή Ν. Δαλαρέτου
Η νοσταλγική θεματική μιας Αθήνας που χάνεται, μιας καθημερινότητας 
οικείας που καταποντίζεται μέσα στη μαζική ανωνυμία της μεγαλούπολης αποτέλεσε 
ένα από τα θέλγητρα της ώριμης ζωγραφικής του Σπύρου Βασιλείου (1902/3-1985). 
Τη λαϊκή θεματική του υποστηλώνει ένα ύφος σφραγισμένο οπό τις μονομανίες της 
Γενιάς του '30: τη λαϊκή τέχνη και το Βυζάντιο. Οι συνθέσεις του, που διαθέτουν έναν 
διακοσμητικό χαρακτήρα, συνέβαλλαν στη διεύρυνση του κοινού της τέχνης. Ανάλογο 
ορίζοντα υποδοχής για παρόμοιους λόγους γνώρισαν πολλοί επίγονοι της Γενιάς του 
'30 όπως ο Γιώργος Σικελιώτης (1917-1984) με τις μετωπικές, αδρές λαϊκές φιγούρες 
του.
i
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Βασιλείου Σπύρος (1902-1985)
Το τραπέζι της Καθαρής Δευτέρας, 1950, ελαιογραφία σε ξύλο. Δημοτική Πινακοθήκη Ρόδου
Βασιλείου Σπύρος (1902-1985)
Αθήνα, 1977, ελαιογραφία σε μουσαμά, 80X120 εκ., Συλλογή Δ. Βασιλείου - Φωτόπουλου
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Σικελιώτης Γ ιώργος (1917-1984)
Ζευγάρι, 1968, Couache σε χαρτόνι, 65X50 εκ.. Συλλογή Κ. Ιωαννίδη
Σικελιώτης Γ ιώργος (1917-1984)
Γυμνή γυναίκα με φόντο φύλλα, 1970-80, πλαστικό σε μουσαμά, 122X100 εκ.. Μουσείο I. Βορρέ
i·
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Οι ευαίσθητοι ζωγράφοι που γύμνασαν το βλέμμα μας ν' ανακαλύπτει την 
ομορφιά στις μελλοθάνατες προσόψεις των τελευταίων νεοκλασικών σπιτιών, πριν τα 
κατεδαφίσουν οι μπουλντόζες του εκσυγχρονισμού, αυτοί που αιχμαλώτισαν στο έργο 
τους εικόνες ενός πρότυπου ζωής καταδικασμένου στον αφανισμό και τη λήθη είναι οι 
έσχατοι ακρίτες της ελληνοκεντρικής παράδοσης: Ανδρέας Βουρλούμης (1910-1999), 
Κώστας Μαλάμος (1913), Νίκη Καραγάτση (1914-1986), Γιώργος Μανουσάκης 
(1914), Γιώργος Παραλής (1908-1975), Γιάννης Μιγάδης (1926) κ.ά. Στη Γενιά του 
'30 ανήκουν και δυο ζωγράφοι που ύμνησαν τον κόσμο της εργασίας, ο λαϊκότροπος 
Δημήτρης Γιολδάσης (1897-1993) και ο Βόλιας Σεμερτζίδης (191 1-1983), που μας 
δίνει με το έργο του μια ελληνική εκδοχή του σοσιαλιστικού ρεαλισμού. Οι 
κληρονόμοι και επίγονοι της Γενιάς του '30 - και ήταν πολλοί - οδήγησαν τον 
ελληνοκεντρικό μοντερνισμό στην εκπύρωση, τον κορεσμό, την εκλαΐκευση και, 
τέλος, στη φυσική του εξάντληση. Είχε ωριμάσει η στιγμή για τη μεγάλη τομή.
Μαλάμος Κώστας (1913)
Αθηναϊκό σπίτι, 1970, ελαιογραφία σε μουσαμά, 72X91 εκ.. Συλλογή Κτηματικής Τράπεζας
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Αστεριάδης Αγήνωρ (1898-1977)
Πειραιάς, 1973, αυγοτέμπερα σε ξύλο, 202X122 εκ.. Δωρεά του καλλιτέχνη στην Πινακοθήκη
i
Κοψίδης Ράλλης ( 1929)
Κάστρο, 1977, ακρυλικό σε μουσαμά, 106X147 εκ.. Συλλογή Θ. Σαπουνά
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Αφαίρεση
Γιώργος Βακαλό, Νίκος Κεσσανλής, Αλέκος Κοντόπουλος, Χρηστός Λεφάκης, Νίκος 
Σαχίνης, Γιάννης Σπυρόπουλος, Θεόδωρος Στάμος
Η αφαίρεση20, η απομάκρυνση από τον αισθητό κόσμο και την αναπαράσταση 
του στη ζωγραφική επιφάνεια, η αυτονόμηση της ζωγραφικής γλώσσας ως το σημείο 
να μην παραπέμπει πουθενά παρά μόνο στον εαυτό της είχαν ήδη ιστορία μισού αιώνα 
στην ευρωπαϊκή ζωγραφική όταν πρωτοεμφανίστηκε στην Ελλάδα. Πράγματι, γύρω 
στο 1910 πολλοί Ευρωπαίοι ζωγράφοι είχαν φτάσει στην αφαίρεση οπό διάφορους 
δρόμους. Πατέρας της ανεικονικής τέχνης θεωρείται ο Καντίνσκυ21 (W. Kandinsky, 
1866-1944), που πραγματοποιεί το κρίσιμο άλμα το 1910 με την πρώτη αφηρημένη 
ακουαρέλα. Για τον Καντίνσκυ, τα σημαίνοντα, τα πλαστικά σήματα και οι άπειροι 
συνδυασμοί τους αντιπροσωπεύουν μια πολύ ευρύτερη κατηγορία και πολύ πιο 
πλούσια σε νοήματα από τα σημαινόμενα, που έχουν όριο τον γνωστικό ορίζοντα του 
ανθρώπου. Τα σημαίνοντα συνδέονται με την πραγματικότητα της ύπαρξης, που είναι 
άπειρη, ενώ τα σημαινόμενα σχετίζονται με τον κόσμο της εμπειρίας, που είναι 
πεπερασμένος. Η σημασία των πλαστικών σημάτων δεν είναι προκαθορισμένη, 
αφυπνίζεται στην επαφή του έργου τέχνης με τον δέκτη, με καταλύτη τη συγκίνηση 
που διεγείρει. Τόσο ο Πλάτων όσο και ο Αριστοτέλης είχαν προφητέψει την 
ανεικονική τέχνη. Ο δημιουργός των ιδεών είχε οραματιστεί τη γεωμετρική αφαίρεση, 
μια τέχνη που θα στηριζόταν στην απόλυτη ομορφιά των γεωμετρικών σχημάτων, ενώ 
ο μαθητής του έδωσε έναν εμπράγματο ορισμό της τέχνης χωρίς αντικείμενο: σε έναν 
ζωγραφικό πίνακα «αν τύχει και δεν έχομε ξαναδεί το αντικείμενο που απεικονίζεται, 
τότε την ηδονή δεν την προξενεί η μίμηση, αλλά η εκτέλεση του έργου, το χρώμα ή 
κάποια άλλη παρόμοια αιτία».
Η ελληνική ζωγραφική του 20ου αιώνα είχε προσεγγίσει συχνά την αφαίρεση 
αλλά δεν είχε κόψει οριστικά τον ομφάλιο λώρο με την ορατή πραγματικότητα. Το 
βήμα αυτό θα τολμήσουν να το πραγματοποιήσουν ευάριθμοι ζωγράφοι της ελληνικής 
διασποράς, που έδρασαν και επέδρασαν στα μεγάλα κέντρα, όπως ο Θεόδωρος Στάμος
20 Αφαίρεση: Αφηρημένη ζωγραφική στα αγγλικά, μη αντικειμενική ζωγραφική στα γαλλικά, 
ανεικονική, σημαίνει η τέχνη η οποία παραιτείται από τα αντικειμενικά θέματα και επιθυμεί να 
επενεργήσει καθαρά με φόρμες και χρώματα (Χρύσανθος Χρήστου, Η ζωγραφική του 20" αιώνα, 
Τόμος Α\ εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1991, σελ. 307).
21 Θεωρητικός απολογητής της ανεικονικής τέχνης.
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(1922-1997), ένας από τους πρωταγωνιστές του αμερικανικού Αφηρημένου 
Εξπρεσιονισμού. Η επικράτηση της ανεικονικής τέχνης διεθνώς γύρω στο '60, λίγο 
πριν από την επιστροφή στην καταναλωτική πραγματικότητα με την Ποπ-Αρτ, θα 
συμπαρασύρει προσωρινά πολλούς νέους ζωγράφους σε αφαιρετικούς 
πειραματισμούς: Δημοσθένης Κοκκινίδης (1929), Δημήτρης Μυταράς (1934), 
Χρίστος Καράς (1930), Μάκης Θεοφυλακτόπουλος (1939) κ.ά.
Ο Γιάννης Σπυρόπουλος οδηγεί την ερευνά του σε κορυφαία προσωπικά 
επιτεύγματα: μια πλούσια και περίτεχνη ποιητική, με κολλάζ, επικαλύψεις και 
αναδύσεις και ένας ιδιότυπος χειρισμός του φωτός, δημιουργούν έναν κόσμο 
πνευματικό και μυστηριώδη σαν τελεστήριο ιερών δρωμένων, που υποβάλλει τη 
σιωπή και την περισυλλογή. Η ζωγραφική του Σπυρόπουλου αποτελεί μια πρωτότυπη 
συνεισφορά της Ελλάδας στην ιστορία της αφηρημένης τέχνης διεθνώς.
Κοντόπουλος Αλέκος (1905-1975)
Jt
Αφηρημένη σύνθεση, 1965, ελαιογραφία σε μουσαμά, 110X100 εκ.. Ιδιωτική συλλογή
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Κοντόπουλος Αλέκος (1905-1975)
Μπαλκόνι με λουλούδια, 1973, ελαιογραφία σε μουσαμά, 140X125 εκ.. Συλλογή I. Βορρέ
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Σαχίνη Ν ίκος (1924-1989) 
Μικρόκοσμος, 1975, Μικτή τεχνική
Σπυρόπουλος Γ ιάννης (1912-1990)
Δίπτυχο Νο2, 1968, Μικτή τεχνική σε μουσαμά, 162X140 εκ.. Συλλογή I. Μαυρακάκη
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Βακαλό Γιώργος (1902-1991)
Κήπος, 1960, ελαιογραφία σε μουσαμά, 76X102 εκ., Συλλογή Εθνικής Τράπεζας
Λεφάκης Χρήστος (1906-1968)
Διάλογος-'Οπτικός, Ανθέμια, 1967, ελαιογραφία σε μουσαμά, 200X160 εκ., Τελλόγλειο Ίδρυμα
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Από την επιφάνεια στο χώρο
Αλέξης Ακριθάκης, Δανιήλ (Παν ay ύπουλος), Βλάσης Κανιάρης, Νίκος Κεσσανλής, 
Δημήτρης Κόντος, Στάθης Λογοθέτης, Στέλιος Μαυρομάτης, Ιάσων Μολφέσης, ώστας 
Πανιάρας, Παύλος (Διονυσόπουλος), Δημήτρης Περδικίδης, Βασίλης Σκυλάκος, 
Κώστας Τσόκλης, Χρυσά (Βαρδέα)
Η μοντέρνα τέχνη ολοκλήρωσε την εξάρθρωση της θεσμικής γλώσσας της 
ζωγραφικής όταν κατάφερε να καταργήσει το κάδρο, το πλαίσιο. Το πλαίσιο 
αντιπροσώπευε το σύνορο ανάμεσα στον φανταστικό και τον πραγματικό κόσμο. Το 
πλαίσιο μετέβαλλε τη ζωγραφική σε ανοιχτό παράθυρο.
Το τελευταίο οχυρό της παραδοσιακής τέχνης, το κάδρο, έμελλε να πέσει όταν 
η ίδια πραγματικότητα με την υλική, την οντολογική της υπόσταση εισέβαλε μέσα στο 
πλαίσιο, παραβιάζοντας και αφανίζοντας τα τελευταία απομεινάρια του 
εξιδανικευμένου χώρου της τέχνης. Το αποφασιστικό τούτο άλμα συντελέστηκε το 
φθινόπωρο του 1912, όταν οι πρωταγωνιστές της κυβιστικής έρευνας Πικάσσο (Ρ. 
Picasso, 1881-1973) και Μπρακ (G. Braque, 1882-1963) προχώρησαν από τα κολλάζ 
(τα κολλημένα χαρτιά) στα ασαμπλάζ (στις συναρμογές), χρησιμοποιώντας διάφορα 
υλικό και τυχαία αντικείμενα. Ακολούθησαν τα τολμηρά ανάγλυφα για γωνίες του 
Τάτλιν (V. Tatlin, 1885-1953), γύρω στο 1915 στη Ρωσία. Τον ίδιο περίπου καιρό ο 
παραδοσιακός κύβος της ιταλικής σκηνής εκρήγνυται για ν' αφήσει τη θεατρική δράση 
να ξεχυθεί στον χώρο.
Οι εξελίξεις αυτές είχαν βαρυσήμαντες συνέπειες για την ίδια την υπόσταση 
της ζωγραφικής, την ποιητική της, το νόημα και τη σχέση της με τον δέκτη. Η 
κατάργηση του κάδρου και η εισβολή στον χώρο σήμαινε αυτόματα και την υπέρβαση 
των παραδοσιακών ορίων ανάμεσα στις κατηγορίες των τεχνών (ζωγραφική, 
γλυπτική). Η ποιητική του έργου δεν στηριζόταν πλέον στους παραδοσιακούς κανόνες 
αλλά σε διαδικασίες κατασκευής και το έργο τέχνης ισοδυναμούσε με αντικείμενο, 
που διεκδικούσε μια θέση μέσα στο χώρο της ίδιας της ζωής. Συχνά ο καλλιτέχνης 
φιλοτεχνούσε το έργο του ως δράση ενώπιον του κοινού, προκαλώντας τη συμμετοχή 
του στο δημιουργικό γίγνεσθαι. Τα ντανταϊστικά έτοιμα αντικείμενα (ready mades) 
του Μαρσέλ Ντυσάν (Μ. Duchamp, 1887-1968) και οι συναρμογές του Κουρτ 
Σβίττερς (Κ. Schwitters, 1887-1948) οδηγούν αυτή την πορεία στις ακραίες συνέπειές 
της: το κέντρο βάρους μετατίθεται τώρα από το αντικείμενο στον καλλιτέχνη και στην
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ίδια τη δημιουργική πράξη, που συχνά παίρνει τον χαρακτήρα ανατροπής και 
διαμαρτυρίας. Όλες αυτές οι τολμηρές έρευνες είχαν ολοκληρωθεί μέσα στη δεύτερη 
δεκαετία του αιώνα μας.
Ποια είναι η θέση των δημιουργών που επιχειρούν μιαν ομαδική έξοδο από τη 
μετεμφυλιακή και ασφυκτική Ελλάδα γιο να συμμετάσχουν ενεργά στα δρώμενα των 
μεγάλων καλλιτεχνικών κέντρων της Ευρώπης και της Αμερικής; Τρεις Έλληνες 
καλλιτέχνες εκθέτουν το 1964 στο θέατρο La Fenice της Βενετίας, στο περιθώριο της 
Μπιεννάλε, ένα σύνολο από έργα με τίτλο «Τρεις προτάσεις για μια νέα ελληνική 
γλυπτική». Είναι ο Δανιήλ Παναγόπουλος (1924), ο Βλάσης Κανιάρης (1928) και ο 
Νίκος Κεσσανλής (1930). Με έργα που αναπτύσσονται στον χώρο, με χειρονομίες που 
οικειοποιούνται τον χώρο, με δραστικές επεμβάσεις στην ύλη διεκδικούν και 
κερδίζουν μια θέση ρηξικέλευθης πρωτοτυπίας και όχι απλού συγχρονισμού με τις 
ευρωπαϊκές αναζητήσεις της πρωτοπορίας. Με αφετηρία την Άμορφη Τέχνη 
(Informel), όπου εγγράφεται η έκθεση της Βενετίας, οι τρεις νέοι Έλληνες ζωγράφοι 
θα προσχωρήσουν αμέσως μετά στο κίνημα του Νέου Ρεαλισμού (Nouveau 
Realisme), παρισινή εκδοχή της αμερικάνικης Ποπ-Αρτ (Pop-Art). Ο Δανιήλ, με τα 
κιβώτια και τις λινάτσες του, με ελάχιστες σημαίνουσες επεμβάσεις σε απλά 
βιομηχανικό υλικά, θα δημιουργήσει ευαίσθητα έργα πλούσια σε νοήματα. Ο Νίκος 
Κεσσανλής θα επινοήσει την Mec-Art (Μηχανική Τέχνη), αποτυπώνοντας με 
φωτοχημικό τρόπο τις σκιές «του πλατωνικού σπηλαίου» πάνω στην επιφάνεια του 
καμβά. Ο Κανιάρης θα σκηνοθετήσει το δικό του θέατρο του παραλόγου, 
χρησιμοποιώντας τους κώδικες επικοινωνίας που γεφυρώνουν γλώσσα και 
πραγματικότητα στον σύγχρονο κόσμο. Ως πρώτη ύλη θα επιλέξει απλά βιομηχανικά 
υλικά: δικτυωτό πλέγμα, γύψο, φθαρμένα ρούχα που ντύνουν τα ανδρείκελα του.
Στο Παρίσι, μέσα στο πλαίσιο του Νέου Ρεαλισμού θα αναπτύξει το δικό του 
ύφος ο Παύλος (Διονυσόπουλος, 1930). Με λωρίδες από κομμένες αφίσες θα 
δημιουργήσει νέες εικόνες και αντικείμενα όπου πνέει ένας ρομαντικός άνεμος 
ποίησης και νοσταλγίας. Μέσο από το ίδιο κλίμα αναδύθηκαν οι παλίμψηστες εικόνες 
της Χρύσας Ρωμανού (1931). Ο Κώστας Τσόκλης (1930) θα ακολουθήσει ανάλογη 
διαδρομή από τη Ρώμη στο Παρίσι. Οι πιο προσωπικές αναζητήσεις του εστιάζονται 
στο οντολογικό πρόβλημα της δημιουργίας. Η σχέση ψευδαίσθησης και 
πραγματικότητας, ο μετεωρισμός ανάμεσα στους δυο κόσμους, ο στοχασμός πάνω στη 
δημιουργία και την καταστροφή της εικόνας, η ενεργή συμμετοχή του θεατή στη
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δόμηση και την αποδόμηση του έργου είναι μερικό από τα προβλήματα που διερευνά 
με τρόπο αισθητικό, ποιητικό και ευαίσθητο. Ο Δημήτρης Κοντός (1931-1996) 
πλουτίζει την ελληνική πρωτοπορία με τις χειρονομιακές γραφές του, τις βίβλους του 
και τα αναθήματα του, που θα τα ξαναβρούμε με άλλη μορφή στον Βασίλη Σκυλάκο 
(1930). Ο Αλέξης Ακριθάκης (1939-1994) δημιουργεί μια πυκνή σημειολογία 
λαβυρίνθων, όπου η ερημιά των συνωστισμών των σύγχρονων μεγαλουπόλεων 
ξορκίζεται με χαρούμενο χρώματα. Τα τόξα υποδηλώνουν πορείες διεξόδου. Οι 
συναρμογές του, οι βαλίτσες του, υποβάλλουν ποιητικές και λυρικές φυγές από έναν 
κόσμο που τον καταπίεζε τόσο ώστε να τον οδηγήσει τελικά στην αυτοκαταστροφή 
και στον πρόωρο θάνατο. Οι έρευνες στο χώρο του Ιάσονα Μολφέση (1925), οι 
επεμβάσεις και οι δράσεις του Στάθη Λογοθέτη (1925-1997), όπου πρωταγωνιστούσε 
ο ίδιος, οι ποιητικές εικόνες που δημιουργεί ο Κώστας Πανιάρας (1934), 
επεμβαίνοντας πλαστικά και χρωματικά σε διάφορα υλικά, προτείνουν άλλες εκδοχές 
της πολύτροπης ελληνικής πρωτοπορίας.
Το συμπέρασμα που συνάγεται από τη σύντομη αυτή επισκόπηση είναι ότι στις 
δεκαετίες του ’60 και ’70 η ελληνική τέχνη όχι μόνο κατάφερε να συντονιστεί 
απόλυτα με τα διεθνή πρωτοποριακά ρεύματα, αλλά τα πλούτισε με πρωτότυπες 
ερευνητικές προτάσεις.
Τσόκλης Κώστας (1930)
Μεταγγραφές, 1973, Σχέδιο και κολάζ, 200X150 εκ.
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Περδικίδης Δημήτρης (1922-1989)
Σύνθεση, 1974, Κατασκευή, 81X113 εκ.. Συλλογή Κ. Ιωαννίδη
Μολφέσης Ιάσων (1925)
Διάδρομος, 1988, Σίδερο-πολυεστέρας - κασσίτερο, 160X110 εκ. το καθένα
i
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Παραστατική ζωγραφική
Οι αφαιρετικές και απεικονιστικές τάσεις αποτελούν σύντομα διαλείμματα. Η 
εικόνα επανέρχεται δριμύτερη μετά από την εφήμερη έκλειψη της δεκαετίας του ’60 
εμπλουτισμένη με την εμπειρία των αφαιρετικών αναζητήσεων. Ο Εξπρεσιονισμός δεν 
φτάνει σχεδόν ποτέ σε βίαιες εκφραστικές παραμορφώσεις.
Ο Γιώργος Μαυροϊδής χτίζει τις φιγούρες του με χρωματικά επίπεδα και 
μεγάλες αποφασιστικές χειρονομίες.
Μαυροϊδής Γ εώργιος (1913)
Γυμνό, 1973, ελαιογραφία σε μουσαμά, 116X73 εκ.. Εθνική Πινακοθήκη
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Τσίγκος Θανάσης (1914-1965)
Αναβρασμός, 1959, Ελαιογραφία σε μουσαμά, 54X65,5 εκ.. Συλλογή Γ. Χιδίρογλου
Τ σίγκος Θανάσης (1914-1965)
Κόκκινες βάρκες, 1961, Ελαιογραφία σε μουσαμά, 72X91 εκ., Εθνική Πινακοθήκη Ρόδου
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Ο Παναγιώτης Τέτσης ιδιαίτερα στο χασάπικο προσεγγίζει τον Εξπρεσιονισμό 
με τη δύναμη του χρώματος. Εξπρεσιονισμός με τη δύναμη του χρώματος. Υπάρχει 
όμως πάντα η μέριμνα της δομής που θα κυριαρχήσει τελικά στα ώριμα έργα του.
Τέτσης Παναγιώτης (1925)
Λαϊκή αγορά II, 1981-83, Ελαιογραφία σε μουσαμά, Δίπτυχο, 249X810 εκ., Εθνική Πινακοθήκη
Η ζωγραφική του Παναγιώτη Τέτση διατήρησε πάντα σταθερούς και 
αδιάρρηκτους δεσμούς με την αίσθηση. Το βλέμμα του ασκήθηκε να διαβάζει το φως 
και να το μεταφράζει σε καθαρές δυνάμεις χρώματος. Ο Τέτσης αναδείχθηκε ένας από 
τους λίγους και αξιότερους προσωπογράφους της ελληνικής υπαίθρου.
Τέτσης Παναγιώτης (1925)
Τα τραπέζια, 1985, Ελαιογραφία σε μουσαμά, 146X151 εκ.
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Μορφές της Ποπ-Αρτ (λαϊκής τέχνης)
(Γιώργος Βακφτζής, Γιάννης Γαϊτης, Γιώργος Ιωάννου, Χρηστός Σαρακατσιάνος)
Η Ποπ-Αρτ22 γεννήθηκε, όπως ήταν φυσικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί 
που παρατηρήθηκε η πρώτη καταναλωτική έκρηξη στη δεκαετία του ’60. Διαδέχθηκε 
τον Αφηρημένο Εξπρεσιονισμό και μπορεί να θεωρηθεί ως μια μορφή βίαιης 
προσγείωσης στην πραγματικότητα. Οι κώδικες της Ποπ-Αρτ πηγάζουν από τη 
γλώσσα της διαφήμισης: η γραφιστική τυποποίηση, τα απλοποιημένα σχήματα, τα 
πλακάτα χρώματα, η επανάληψη, η μνημειακή μεγέθυνση ενός καταναλωτικού 
αγαθού ήταν μερικά από τα ευρήματα που χρησιμοποίησαν οι καλλιτέχνες της Ποπ- 
Αρτ με κριτικό, ειρωνικό και σαρκαστικό πνεύμα. Μιμήθηκαν μάλιστα και τη μαζική 
παραγωγή της διαφήμισης με τα πολλαπλά, που τα διαφοροποιούν με μικρές 
επεμβάσεις. Στην Ευρώπη η Ποπ-Αρτ παίρνει άλλο χαρακτήρα: ο Νέος Ρεαλισμός στη 
Γαλλία οικειοποιείται τα απορρίμματα του καταναλωτικού πολιτισμού, τα εκτρέπει 
από την αρχική τους χρήση, για να δημιουργήσει ένα νέο αισθητικό αντικείμενο.
Ο Γιάννης Γαϊτης (1923-1984), τυποποιώντας και πολλαπλασιάζοντας 
αθροιστικά το ομογενοποιημένο άτομο των σύγχρονων μεγαλουπόλεων, κατόρθωσε 
να δημιουργήσει το εικαστικό ιδεόγραμμα του ανώνυμου πλήθους. Με χιούμορ και 
ευρηματικότητα έπλασε μια τέχνη λαϊκή και καταναλωτική, που κατάφερε να 
διευρύνει το κοινό της, επηρεάζοντας ακόμη και ομάδες που χαρακτηρίζονται από 
αισθητική και καλλιτεχνική απάθεια.
Γάϊτης Γιάννης (1923-1984)
Κίτρινος τύπος, 1975, ελαιογραφία σε μουσαμά και ξύλο, 70X130 εκ., Συλλογή Α. Πέππα
22 ΓΙοπ-Αρτ. Από τα αρχικά του Popular Art (λαϊκή τέχνη) (JUDE WELTOW, Η γλώσσα της 
ζωγραφικής (Δεληθανάσης - Ερευνητές σε συνεργασία με την Εθνική Πινακοθήκη Λονδίνου), σελ. 62.
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Γ αϊτης Γ ιάννης (1923-1984)
Σειρήνες -Οδυσσέας, 1980, Λάδι σε μουσαμά, 150X195,5 εκ.
Γαϊτης Γιάννης (1923-1984)
Σύνθεση, 1975, Κατασκευή λάδι σε ξύλο, 200X134 εκ/3
2j Γιάννης Γαϊτης: Τα «ανθρωπάκια του» συμβολίζουν τη μαζικότητα και την τυποποίηση της 
σύγχρονης ζωής (Με λογισμό και μ’ όνειρο, Εκδόσεις Πατάκη, σελ. 43).
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Ο Χρήστος Σαρακατσιάνος (1937), με την καμπυλόγραμμη «μητρική και 
ερωτική θεότητά» του και ο Γιώργος Ιωάννου (1932), με τα «ψηφιδωτά» 
αποσπάσματα μιας λαϊκής εικονογραφίας τσίρκου, δίνουν μια συναρπαστική ελληνική 
εκδοχή της Ποπ-Αρτ.
Σαρακατσιάνος Χρήστος (1937)
Σύνθεση, 1982, Ακρυλικό σε ξύλο, 102X72 εκ., Συλλογή Κ. Ιωαννίδη ,
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Ιωάννου Γεώργιος
Εκείθεν του αναμένονχος, 1984, ελαιογραφία σε μουσαμά, 70X100 εκ.. Συλλογή Θ. Βενετσάνου
Ίσως όμως μια από τις πιο πρωτότυπες παραλλαγές της αποτελούν οι 
γιγαντοαφίσες του κινηματογράφου που εκτελεί με σίγουρη πινελιά και καθαρά 
χρώματα μια ομάδα ζωγράφων με κορυφαίο τον Γιώργο Βακιρτζή (1923-1988).
Βακιρτζής Γεώργιος (1923-1988)
Σχόλια (Η Σχολή των Αθηνών), 1974, ελαιογραφία σε μουσαμά, 150X150 εκ.
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Πραγματικό - Υπερβατικό
(Γιώργος Βακαλό, Αχιλλέας Δρούγκος, Πέτρος Ζουμπουλάκης, Λεύτερης Κανακάκης, 
Μιχάλης Μακρουλάκης, Θόδωρος Μανωλίδης, Σωτήρης Σόρογκας, Θανάσης 
Στεφανούλης, Θωμάς Φανουράκης, Νίκος Χουλιάρας)
Το πραξικόπημα του 1967 έκανε να μεσολαβήσει μια εθελοντική σιωπή των 
πνευματικών ανθρώπων τα πρώτα χρόνια της δικτατορίας. Η σιωπή αυτή όμως 
δημιούργησε τις προϋποθέσεις για μια νέα τροπή.
Στη δεκαετία του ’70 επιστρέφουμε στην παραστατική ζωγραφική. Η 
επιστροφή στην εικόνα ενθαρρύνει πολλούς καλλιτέχνες παλαιότερους και νεότερους 
ν’ ανοίξουν ένα καινούργιο διάλογο με τον κόσμο και τα πράγματα αυτή την εποχή.
Δυο παλαιότεροι δημιουργοί, ο Γιώργος Βακαλό (1902-1991) και ο Θανάσης 
Στεφόπουλος (1928) ανασύρουν ποιητικές φανταστικές εικόνες μέσα από τα πάθη της 
ύλης.
Βακαλό Γ ιώργος (1902-1991)
Από τη σειρά Φεγγάρια, π. 1979, Λάδι σε μουσαμά, 76,3X100 εκ.
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Στεφόπουλος Θανάσης (1928)
Χωρίς τίτλο, 1974, Λάδι σε μουσαμά, 122X120 εκ.
Εδώ βέβαια μας ενδιαφέρει μια μορφή παραστατικής ζωγραφικής με απλότητα 
και αμεσότητα σχεδόν ρεαλιστική.
Η ηλικία και τα παλαιότερα έργα του Θωμά Φανουράκη (1915-1993) τον 
κατατάσσουν στη γενιά του ’30 και στις ελληνοκεντρικές αναζητήσεις της.
Στα τελευταία του έργα ζωγραφίζει εσωτερικούς χώρους με γνήσιο
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Ο Λευτέρης Κανακάκις (1934-1985) στα χρόνια της δικτατορίας επιλέγει 
νεκρές φύσεις αντικείμενα που σχολιάζουν την ρητορική προπαγάνδα των 
συνταγματαρχών.
Κανακάκις Λευτέρης (1934-1985)
17 Ιουλίου 1967, 1967, λάδι σε μουσαμά, 114X162 εκ.
Ο Σαράντης Καραβούζης (1938) μπορεί να θεωρηθεί σαν ένας πραγματικός 
απόγονος του ντε Κίρικο.
Μεταφυσικό ρίγος προξενούν τα αρχαιολογικά τοπία του από ακρωτηριασμένα 
αγάλματα, οι νεκρές φύσεις του με σπαράγματα από επιγραφές, καθημερινά 
αντικείμενα ή «άδεια πουκάμισα».
Καραβούζης Σαράντης (1938) 
Κεφαλή αγάλματος και μάσκα, 1986, 
ελαιογραφία σε μουσαμά, 
80X60 εκ.. Συλλογή Εθνικής Τράπεζας
i
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Καραβούζης Σαράντης (1938)
Τοπίο σε αρχαιολογικά ερείπια, π. 1974, Λάδι σε μουσαμά, 69X100 εκ.
Ο Πέτρος Ζουμπουλάκης (1937) μας μεταφέρει με τα τοπία του σ’ έναν
ονειρικό χώρο.
Ζουμπουλάκης Πέτρος (1937)
Η νύχτα μας εχώρισε απ’ όσους αγαπάμε, 1978, Μικτή τεχνική, 90X120 εκ.
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Ο Δανιήλ Γουναρίδης (1934) απέραντες ακατοίκητες τσιμεντουπόλεις.
Γουναρίδης Δανιήλ (1934)
Η πόλη, 1974, Ακρυλικό σε μουσαμά, 132X180 εκ.
Τα εσωτερικά και οι νεκρές φύσεις του Θόδωρου Μανωλίδη θα μπορούσαν να 
συνανήκουν με τα ανάλογα έργα του Κανακάκι. Υπάρχει όμως μια σημαίνουσα 
διαφορά. Η έντονη σχηματοποίηση και ο διακοσμητικός χαρακτήρας προσδίδουν στα 
έργα του ένα αίσθημα λαϊκού φετιχισμού.
Κανακάκις Λεύτερης (1934-1985) 
Εσωτερικό, πριν το 1979, Λάδι σε μουσαμά, 
129X129,5 εκ.
Μανωλίδης Θόδωρος (1940) 
Νεκρή φύση, 1972, Λάδι σε μουσαμά, 
109X120 εκ.
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Ο Αχιλλέας Δρούγκας (1940) ζωγραφίζει εικόνες και αντικείμενα που θυμίζει 
τον κόσμο των εικονογραφημένων περιοδικών και της διαφήμισης.
Αχιλλέας Δρούγκας (1940)
Ενδυμίων I, 1988, Λάδι σε μουσαμά, 210X220 εκ.
Μιχάλης Μακρουλάκης (1940) που μας μεταφέρει στον κόσμο της καθαρής 
ποίησης.
Μιχάλης Μαρκουλάκης (1940)
Jt Σύνθεση, 1978, πλαστικό σε ξύλο, 53,2X37,6 εκ.
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Ο Νίκος Χουλιάρας (1940) είναι καταξιωμένος συγγραφέας, ζωγράφος και 
συνθέτης με προσωπικούς κώδικες την καθημερινότητα ενός ήρωα που δεν είναι 
άλλος από τον εαυτό του. Πότε τον φυλακίζει σε στενόχωρα δωμάτια και άλλοτε τον 
εξορίζει σε αχανείς ακατοίκητες εκτάσεις με συντροφιά μόνον τον ίσκιο που ρίχνει το 
φως από ένα μακρινό φεγγάρι όπως Η θερμή ερημιά της ζωής.
Χουλιάρας Νίκος (1940)
Η θερμή ερημιά της ζωής (δίπτυχο), 1996, Μικτή τεχνική, 70X200 εκ.
Ο Σωτήρης Σόρογκας (1936) επιλέγει άσπρο - μαύρο. Η υφή της ύλης, ο 
χώρος, το κενό, η σιωπή, πρωταγωνιστεί σ’ αυτή την ιδιαίτερη ζωγραφική γλώσσα.
Σόρογκας Σωτήρης (1936)
Αρχαίο άρμα, πριν το 1974, Πλαστικό σε μουσαμά, 150X150 εκ.
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Μεταμορφώσεις της εικόνας στο τέλος του 20ου αιώνα
Ντίκος Βυζάντιος, Δημοσθένης Κοκκινίδης, Δημήτρης Μυταράς, Χρίστος Καράς
Μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας παρατηρούνται κάποιες αλλαγές 
που προοιωνίζονται τη βαθιά τομή της μεταμοντέρνας εποχής. Πολλοί παραστατικοί 
ζωγράφοι που, λόγω πολιτικών συνθηκών, είχαν ασκήσει άμεση ή έμμεση κριτική με 
το έργο τους στο καθεστώς, αισθάνονται τώρα ελεύθεροι να εκφράσουν την 
προσωπική τους επιθυμία χωρίς τύψεις: Δημοσθένης Κοκκινίδης (1929), Δημήτρης 
Μυταράς24 (1934), Χρίστος Καράς (1930) και αρκετοί νεότεροι, όπως ο Χρόνης 
Μπότσογλου (1941), ο Γιάννης Ψυχοπαίδης (1945) κ.α. Το απελευθερωτικό κλίμα της 
μεταμοντέρνας συνθήκης, που κηρύσσει την ανεξιθρησκεία και τον εκλεκτισμό, 
ευνοεί τις μεταμορφώσεις.
Ο Μεταμοντερνισμός έδρασε καταλυτικά στη σύγχρονη ελληνική δημιουργία. 
Οι παλιές διαμάχες ανάμεσα σε παραστατικούς και αφηρημένους, ανάμεσα σε 
συντηρητικούς και πρωτοπόρους δεν έχουν πια λόγο ύπαρξης μέσα στο κλίμα ανοχής, 
συγκρητισμού και παγκοσμιοποίησης. Αν η λέξη - κλειδί για την πρωτοπορία ήταν η 
αμφισβήτηση της παράδοσης και ιδεολογικό της έρεισμα η πίστη στην πρόοδο και στο 
μέλλον, η λέξη - κλειδί για τους σύγχρονους καλλιτέχνες είναι ο Νόστος, η 
επιστροφή. Επιστροφή στην παράδοση που αφανίζεται, επιστροφή στη φύση που 
απειλείται, επιστροφή ή στροφή προς την οικεία καθημερινότητα, αλλά με 
τρυφερότητα, ειρωνεία και παιγνιώδη διάθεση, χωρίς σοβαροφάνεια. Η τέχνη τείνει να 
αποποιηθεί το ρόλο του μάρτυρα και του κριτή και να ξαναγίνει φιλάνθρωπη, 
παρηγορητική και ευφρόσυνη. Αυτή η δεσπόζουσα καταργεί τα σύνορα που χωρίζουν 
τους ζωγράφους του τελάρου από τους καλλιτέχνες που εκφράζονται με κατασκευές, 
περιβάλλοντα ή δράσεις.
24 Ζωγραφίζω με ένταση. Ένα έργο το φτιάχνω πρώτα στο μυαλό μου όταν το μεταφέρω τότε αρχίζει 
ένας αγώνας ανάμεσα σ’ αυτό που θέλω να ζωγραφίσω και σ’ αυτό που τελικά έχω τη δυνατότητα να 
δημιουργήσω. Δεν υπάρχει τίποτε πιο αινιγματικό απ’ το λευκό (Άννα Γριμάνη, Μια Κυριακή με τον 
Μυταρά, εκδόσεις Άμμος, 1996, σελ. 47).
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Μυταράς Δημήτρης (1934)
Καθιστική ανδρική μορφή, 1979-1980, ακρυλικό σε μουσαμά, 190X220 εκ.
Μυταράς Δημήτρης (1934) 
Εργαστήριο, 1993, λάδι σε μουσαμά, 220X180 εκ.
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Μυταράς Δημήτρης (1934)
Κυρία στην παραλία, 1984, ελαιογραφία σε ξύλο, 71X100 εκ.
Καράς Χρήστος (1930)
Αποκάλυψη, 1976, ελαιογραφία σε μουσαμά, 234X152 εκ.
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Καράς Χρίστος (1930)
Τρεις Χάριτες, 1974, Λάδι σε μουσαμά, 154X234 εκ.
Κοκκινίδης Δημοσθένης (1929) 
Διανοούμενος 1973, Ακρυλικό, 180X130 εκ.
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Κοκκινίδης Δημοσθένης (1929) 
Ομιλητής, 1982, Ακρυλικό, 200X200 εκ.
Βακιρτζής Ντίκος (1924)
Μορφές, 1985, Λάδι σε μουσαμά, 200X300 εκ.
i
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΖΩΓΡΑΦΩΝ
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Παπαλουκάς Σπύρος
Ζωγράφος, αγιογράφος, σκηνογράφος.
1892 - Παρνασσός - Αθήνα 3 Ιαν. 1957
Σπούδασε στην Α.Σ.Κ.Τ. κοντά σε εκλεκτούς δασκάλους όπως Ροϊλό, Ιακωβίδη, 
Λάντσα κλπ. Τις σπουδές του τις συνέχισε στο Παρίσι. Το 1921 συμμετείχε σαν 
πολεμικός ζωγράφος στη Μικρασιατική Εκστρατεία.
Εικονογράφησε το Μητροπολιτικό Ναό της Άμφισσας και διακόσμησε το 
Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου.
Είναι βαθιά επηρεασμένος από τους Γάλλους εξπρεσιονιστές και κυρίως από τον 
Γκωγκέν. Από τους Έλληνες καλλιτέχνες εκείνος που άσκησε διαρκή και ευεργετική 
επίδραση πάνω του ήταν ο Παρθένης. Αυτός πρέπει να τον μύησε στα μυστήρια του 
ελληνικού φωτός παρά το ότι η παλέτα του διατηρεί την αυτονομία της.
Παρουσιάζεται σαν εκλεκτικός καλλιτέχνης που είναι σε θέση με το προσωπικό του 
δυναμικό να αφομοιώσει και να αξιοποιήσει τις επιδράσεις που δέχεται, επιθέτοντάς 
του τη σφραγίδα του ίδιου του του ταλέντου.
Το ελληνικό τοπίο αντιμετωπίζεται σαν ένα πλέγμα από ρευστά χρώματα μιας 
παράξενης δροσιάς. Γωνιές μεγάλης γραφικότητας και ομορφιάς, ακρογιαλιές, 
οικισμοί, που έχουν απόλυτα προσαρμοστεί μέσα στη φύση αποτελούν τα βασικά του 
θέματα.
Καταπιάστηκε και με την προσωπογραφία στην οποία χρησιμοποιεί διαφορετικές 
τεχνοτροπίες. Όλες αυτές τις συσχετίζει στις τοιχογραφίες του Μητροπολιτικού Ναού 
της Άμφισσας που επιχειρεί μια αναβάπτιση των παραδοσιακών βυζαντινών τύπων 
μέσα από μοντέρνες καλλιτεχνικές αντιλήψεις.
Είναι ενδιαφέρον (όπως και ο Παρθένης) ότι αυτή η προσπάθεια εκμοντέρνισης της 
βυζαντινής τέχνης είχε τώρα μεγαλύτερη επιτυχία απ’ ότι στο 19° αιώνα όταν 
επιχειρήθηκε η «καλυτέρευση και διόρθωσή της» από τους νεοαναγεννησιακούς. Η 
βυζαντινή τεχνοτροπία έχει πολλά κυβιστικά, εξπρεσιονιστικά χαρακτηριστικά. Έτσι, 
με την εκμοντέρνιση που δέχεται από τον Παπαλουκά τονίζονται ιδιαίτερα τα 
χαρακτηριστικά αυτά.
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Στέρης Γεράσιμος
Ζωγράφος. Κεφαλονιά 1895.
Σπούδασε στην Α.Σ.Κ.Τ., συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι και έπειτα ταξίδεψε 
στην Γερμανία, Ιταλία κ.α. για να καταλήξει τελικά στην Αμερική όπου χάνονται τα 
ίχνη του.
Ο Στέρης διακριτική και κάπως δειλή προσωπικότητα, ανήκει στα πιο αξιόλογα μέλη 
της Γενιάς του Παρθένη. Επηρεασμένος αρχικά από τον Παρθένη βρήκε το 
προσωπικό του στυλ κάτω από τις επιδράσεις της Σχολής του Παρισιού και των 
κυβιστών. Διαποτισμένος από κάποια διάθεση ποιητική «σκηνογραφεί» το έργο του 
προσδίδοντάς του μια αρχαϊκή μαγεία και λιτότητα.
Γαϊτης Γιάννης
Ζωγράφος.
Αθήνα 1923 - Ζει στην Αθήνα
Σπούδασε στην Α.Σ.Κ.Τ. και στο Παρίσι στη Σχολή Καλών Τεχνών του Παρισιού. Ο 
Γαϊτης είναι από τους πρωτοπόρους της αφηρημένης τέχνης στην Ελλάδα. 
Επηρεασμένος από την τέχνη των παιδιών, ξανοίχτηκε ύστερα από συνθέσεις 
πολυπρόσωπες, με αντικειμενικό σκοπό την έκφραση μαζικών φαινομένων. Σήμερα 
με ομοιόμορφες κατασκευές μιας ανθρώπινης μορφής συνεχίζει την ίδια αντίληψη 
θίγοντας και κρίνοντας καταστάσεις της σύγχρονης ζωής.
Μυταράς Δημήτριος
Ζωγράφος, σκηνογράφος.
Χαλκίδα 30 Ιαν. 1934- Ζει στην Αθήνα.
Σπούδασε στην Α.Σ.Κ.Τ. κοντά στο Γιάννη Μόραλη και το Σπύρο Παπαλουκά. Με 
υποτροφία του ΙΚΥ έφυγε για το Παρίσι. Παρακολούθησε μαθήματα σκηνογραφίας 
και εσωτερική διακόσμηση.
Το 1975 εκλέχτηκε καθηγητής της Α.Σ.Κ.Τ.
Στο έργο του ο Μυταράς κινήθηκε από έναν τύπο εξπρεσιονιστικής αφαίρεσης προς 
ένα συμβολισμό ρεαλισμό κριτικού χαρακτήρα.
Απομονώνει τον άνθρωπο της βιομηχανικής εποχής και τον αντιπαραβάλλει σε πολλές 
περιπτώσεις προς καθιερωμένες, κλασικές εικαστικές αξίες του παρελθόντος.
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Γουναρόπσυλος Γεώργιος
Γεννήθηκε στη Σωζόπολη της Βουλγαρίας 22 Μαρ. 1890.
Γιος ψαράδων της Μαύρης Θάλασσας, ήρθε δεκαεξάχρονος το 1906 στην Ελλάδα και 
άρχισε τις σπουδές του στο Σχολείο των Τεχνών μέχρι το 1912. Με υποστήριξη του 
Αβερώφειου κληροδοτήματος μπόρεσε να συνεχίσει τις σπουδές του στο Παρίσι.
Μετά από Έκθεση 77 έργων του στο Ζάππειο το 1924 και την αποδοκιμασία του εκ 
μέρους των ακαδημαϊκών ξαναγύρισε στο Παρίσι. Μια άλλη έκθεσή του στην Αθήνα 
το 1931 βρήκε την ίδια απήχηση με την πρώτη. Τώρα όμως παρέμεινε στην Ελλάδα 
και επιβάλει το σουρεαλιστικό λυρικό τύπο που αντιπροσωπεύει.
Το 1938 διακόσμησε με τοιχογραφίες την αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου 
Αθηνών.
Τι είναι η ζωγραφική Γουναρόπουλου;
Είναι πολλαπλασιασμένα τα ζωγραφικά στοιχεία (γραμμή, ύλη, χρώμα, φως, σκιά), 
οργανωμένα πλαστικώς και εξιδανικευμένα.
Παρθένης Κωνσταντίνος
Αλεξάνδρεια 10 Μαίου 1878 - Αθήνα 25 Ιουλίου 1967
Μετά από παραμονή σε Βιέννη, Ελλάδα, Αίγυπτο, Παρίσι, επέστρεψε στην Ελλάδα 
και έζησε στην Κέρκυρα μέχρι το 1917. Από το 1917 εγκαταστάθηκε οριστικά στην 
Αθήνα. Διορίστηκε καθηγητής στην Α.Σ.Κ.Τ. όπου δίδαξε μέχρι το 1947 με τεράστια 
απήχηση σε μεγάλο μέρος σπουδαστών.
Στο έργο του ο Παρθένης αξιοποιεί αρχικά τόσο αντιλήψεις του εξπρεσιονισμού, του 
ιμπρεσιονισμού και του πουαντιγισμού.
Από το 1930 περίπου παρουσίασε τάσεις προς τον κυβισμό και τη χρωματική 
λιτότητα. Ουσιαστικά ο Παρθένης αφομοιώνει τις δυνατότητες της μοντέρνας τέχνης 
και τις αναπλάθει σ’ ένα προσωπικό σχήμα που ανταποκρίνεται στον ελληνικό τρόπο 
του εικαστικού σκέπτεσθαι, ανοίγοντας το δρόμο για μια ανανέωση της ελληνικής 
τέχνης γενικότερα. Σε τρεις μεγάλες ομάδες στις οποίες μπορεί να χωριστεί 
θεματογραφικά το έργο του Παρθένη:
1) συμβολικά - θρησκευτικά - μυθολογικά
2) τοπία
3) νεκρές φύσεις.
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Στην Ιστορία της Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης ο Παρθένης θα παραμείνει ο 
πρωτοπόρος που με το έργο και τη διδασκαλία του οδήγησε την ελληνική ζωγραφική 
έστω και αργά στη λεωφόρο της σύγχρονης ευρωπαϊκής τέχνης.
Αστεριάδης Αγηνωρ
Καβάλα 1898-Αθήνα 1977
Διακεκριμένος ζωγράφος που ασχολήθηκε ιδιαίτερα και με τη θρησκευτική 
παράσταση, αλλά έδωσε τον καλύτερο εαυτό του στην τοπιογραφία.
Σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με κυριότερο δάσκαλό του το 
Νικόλαο Λύτρα και δίδαξε και ο ίδιος ζωγραφική σε διάφορα ιδρύματα. Σχετικά αργά, 
γύρω στο 1940 επισκέφθηκε το Άγιο Όρος και μελέτησε τις αγιογραφίες. Η 
ζωγραφική του διακρίνεται για ένα κατασταλαγμένο προσωπικό εικαστικό λεξιλόγιο, 
με μια ιδιαίτερη άποψη της προοπτικής.
Φασιανός Αλέκος
Ο Αλέκος Φασιανός γεννήθηκε στην Αθήνα το 1935 δίπλα ακριβώς στην εκκλησία 
των Αγίων Αποστόλων στην Πλάκα. Σπούδασε ζωγραφική στη Σχολή Καλών Τεχνών 
στην Αθήνα με καθηγητή το Γιάννη Μόραλη. Από το 1960 έχει κάνει εκθέσεις σε 
γνωστές γκαλερί στην Ευρώπη, Αμερική, Ιαπωνία. Εκτός από τη ζωγραφική έχει κάνει 
σκηνικά και κουστούμια για το αρχαίο και σύγχρονο θέατρο.
Να τι λέει ο ίδιος ο Φασιανός για τη ζωγραφική:
Δεν είμαι άνθρωπος της Δύσης. Ζω πολύ με τη φύση, τα ζώα, τη θάλασσα. Ο 
Φασιανός χαίρεται με τον αισθησιασμό που του προσφέρει η απλή κοινότοπη 
ευχαρίστηση. Ο ήλιος, το φως που περνάει στο δωμάτιο, τα μυρωδικά και το άρωμά 
τους, τα σώματα, τα φρούτα. Στιγμές ομορφιάς που ξεφεύγουν απ’ το χρόνο. «Μήπως 
είμαι τρελός για την εποχή μας;». Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Τα έργα του 
αναγνωρίζονται αμέσως όπως και τα πρόσωπά του, που δεν μπορούν παρά να έχουν 
ζωγραφιστεί μόνο από τον ίδιο. Συλλαμβάνει τις mo αταβιστικές χειρονομίες, τις mo 
συνηθισμένες εκφράσεις, τις mo απλές καταστάσεις, τα mo απρόσωπα όντα και τα 
μεταμορφώνει. Οι οικείες φιγούρες μεταλλάσσονται σε θεότητες. Εκεί έγκειται και ο 
ρόλος του αστικού καλλιτέχνη. Από τη μετουσίωση αυτή εκπηγάζει η δημιουργία. 
«Όταν κάνω ένα πίνακα, έχει ήδη τελειώσει». Υπάρχει μέσα του «Στη συνέχεια, η 
πραγματοποίηση είναι ζήτημα τεχνικής, οργάνωση των μορφών, επιλογή του υλικού».
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Μπροστά στο χαρτί, στον καμβά, ο Φασιανός δεν αυτοσχεδιάζει. Εδώ τίποτε δεν είναι 
αυθόρμητο. Οι εικόνες εξαφανίζονται. «Παρουσιάζω στιγμές ή αναμνήσεις που οι 
άνθρωποι έχουν ζήσει, όπως π.χ. μια γυναίκα ακουμπισμένη σ’ ένα κρεβάτι, μπροστά 
σ’ ένα παράθυρο, απ’ όπου περνάει το φως της πόλης και την χαϊδεύει. Όλος ο κόσμος 
έχει ένα κρεβάτι, ρούχα, αντικείμενα που είναι για μένα τόσο απαραίτητα όσο τα μέλη 
του σώματος. Συλλαμβάνει τις στάσεις, τις αναπάντεχες κινήσεις. Αυτές του γυμνού 
σώματος στην παραλία. Τις προσωπικές στιγμές στο λουτρό. «Οι στιγμές αυτές 
γίνονται στιγμιότυπα και μου επιτρέπουν να σχεδιάσω την ομορφιά». Η ομορφιά 
εκφράζεται στην πράξη, στην ακινητοποιημένη χειρονομία. «Αυτό το ενδεχομένως 
είναι μονότονο, γίνεται αιώνιο». Η διάσταση της αιωνιότητας της στιγμής, στο 
Φασιανό, είναι το κλειδί όλου του έργου του. Μιλάει για την τεχνική όσο λίγοι 
ζωγράφοι. «Την τεχνική ο καλλιτέχνης τη δημιουργεί μόνος του». Αυτό είναι 
απαραίτητο. «Οι ακροβάτες πρέπει να εξασκούνται πολύ. Αυτό που φαίνεται απλό, 
όταν κινούνται στον αέρα είναι συνήθως το δυσκολότερο.
Ο Φασιανός γνωρίζει πως οι ζωγράφοι στην αρχαιότητα δούλευαν γρήγορα και χωρίς 
αναφορά στο μοντέλο. Είχαν μάθει απ’ έξω τις κινήσεις του ανθρώπινου σώματος με 
τη συνεχή παρατήρηση. Οι πρώτοι καλλιτέχνες πρόβαλαν τη σκιά ενός κεφαλιού πάνω 
σ’ ένα τοίχο με τη βοήθεια ενός κεριού, κι ύστερα σχέδιαζαν το περίγραμμά του με 
κάρβουνο. Μετά το γέμιζαν με σκούρο χρώμα. Αρκεί να προσθέσουμε λίγο φως πάνω 
στη σκιά κι έχουμε την απεικόνιση της μορφής».
Τι μας παρουσιάζει ο Φασιανός; Άνδρες, γυναίκες, συχνά με προφίλ, μαλλιά που τα 
παίρνει ο άνεμος, αέρινα και ιερατικά άλογα, τοπία, τη θάλασσα, το φως στους 
λόφους, δωμάτια, παράθυρα ανοιχτά, τον ουρανό ... φευγαλέες στιγμές της ομορφιάς. 
«Αυτή με ενδιαφέρει». Δεν υπάρχει κάποιος κανόνας για την ομορφιά. Οι φιλόσοφοι 
στην αρχαιότητα έλεγαν ότι δεν αρκεί να είναι κανείς καλός, έπρεπε και η ψυχή του να 
είναι ωραία. Και ομορφιά είναι οι αποδείξεις της αγάπης.
Θεόφιλος
Η Μυτιλήνη είναι ένα μεγάλο, πλούσιο και όμορφο νησί. Οι κάτοικοι του 
δουλεύουν σκληρά όλο το χειμώνα στις ελιές τους, μα βρίσκουν πάντα τον καιρό να 
γλεντούν και να κάνουν παρέες και έτσι γνωρίζονται καλά ανάμεσα τους. Γι' αυτό 
γΐνηκε μεγάλο σούσουρο όταν ξαφνικά κατά το 1926 φάνηκε στους δρόμους ένας 
μικρόσωμος και άγνωστος ηλικιωμένος άντρας και μάλιστα ντυμένος με φουστανέλα.
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Η φορεσιά του τόπου παλιά ήταν οι βράκες. Φουστανέλα έβλεπαν οι Μυτιληνιοί 
μονάχα στην Αποκριά. Δεν άργησε όμως να μαθευτεί ποιος ήταν ο παράξενος 
επισκέπτης. Ήταν Μυτιληνιός ζωγράφος και τον έλεγαν Θεόφιλο Χατζημιχαήλ.
Στο προάστιο Βόρεια της Μυτιλήνης γεννήθηκε το 1870 ο Θεόφιλος. Τον 
πατέρα του που ήταν τσαγκάρης τον έλεγαν Γαβριήλ Κεφάλα. Τη μάνα του που ήταν 
κόρη αγιογράφου την έλεγαν Πηνελόπη Μιχαήλ και αργότερα όταν ο αγιογράφος 
πατέρας της επισκέφθηκε τους Αγίους Τόπους Χατζημιχαήλ.
Παθολογική φαίνεται πως ήταν η αγάπη που έδειχνε από μικρός ο Θεόφιλος γι' 
αυτόν τον παππού του, το μάγο που ήξερε να παίρνει σκέτα σανίδια και να βγάζει 
αγίους. Ώρες καθότανε να τον κοιτάζει, να τον παρακολουθεί στη δουλειά του. Και ο 
γέροντας που ήξερε να ιστορεί όχι μόνο με ζωγραφιές αλλά και με τα λόγια του, τον 
έπαιρνε κάθε που βράδιαζε στα γόνατα του και εκεί μπροστά στο τζάκι, του αρχινούσε 
παλιές ιστορίες. Τι για τον Αχιλλέα και για τον Έκτορα, τι για το Μέγα Αλέξανδρο, τι 
για τον Ερωτόκριτο και άλλα ένα σωρό πράγματα και θάματα του ιστορούσε.
Ώσπου, κάποτε, σφαλούσε τα μάτια του ο μικρός και συνέχιζε μέσα στον ύπνο 
του τις ιστορίες των παλικαριών του Ελληνισμού, με άλογα και κονταρομαχίες. Καλά 
-καλά δεν ήταν οχτώ χρονών όταν άρχισε να διαβάζει μόνος του όλες τις φυλλάδες 
που έπεφταν στα χέρια του και να γεμίζει τα μαθητικά του τετράδια με σχέδια και 
φιγούρες λογής- λογής. Τ' άλλα παιδιά στο σχολείο τον πειράζανε. Κατά βάθος όμως, 
νιώθανε πως δεν ήταν κομμένος στα δικά τους μέτρα και αυτό τα ενοχλούσε. Στο 
τέλος δεν άργησαν να του βγάλουν και παρατσούκλι και να τον φωνάζουνε «ακμάκι» 
που θα πει «ακαμάτης»! Ολοένα και περισσότερο άρχισε να κλείνεται στον εαυτό του, 
να δίνει ζωή στο διάβασμα του, να παίρνει για πραγματικά τα όσα έβαζε ως τότε 
μονάχα με το νου του. Και μια μέρα του 1887 πάνω που αρχινούσαν οι Αποκριές, 
πήρε τη μεγάλη απόφαση. Τη φορεσιά που χρόνια τώρα δε χόρταινε να την καμαρώνει 
στις φιγούρες των οπλαρχηγών, επιτέλους θα την έκανε δική του, θα την ένιωθε στο 
ίδιο του το κορμί.
Όμως κάποτε τελείωσαν οι Αποκριές, ο κόσμος πέταξε τα φανταχτερά ρούχα, 
και αυτός δεν εννοούσε με κανένα τρόπο να αποχωριστεί τη στολή του. Οι δικοί του 
άρχισαν να ανησυχούν. Όσο και αν τον είχανε παραδεχτεί για ιδιόρρυθμο, δεν 
μπορούσαν να αφήσουν αυτό το αστείο να παρατραβήξει. «Καημένε Θεόφιλε» του 
φωνάζανε «τι μασκαραλίκια είναι αυτά;». Η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε γύρω 
του δεν τον σήκωνε πια. Ένα χρόνο αργότερα μπαρκάριζε για τη Σμύρνη, όπου
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εξαφανίστηκε περίπου δεκαοχτώ χρόνια. Ο αδελφός του καμιά πληροφορία δεν είχε 
ότι ο Θεόφιλος είχε καταφέρει να διοριστεί στο Ελληνικό Προξενείο στη Σμύρνη, 
θέση που του έδινε την ευχέρεια να φοράει την αγαπημένη του στολή και μαζί την 
ικανοποίηση ότι υπηρετεί την πατρίδα του.
Τα μόνα πλάσματα που αγαπούσε αληθινά, ήταν τα παιδιά. Τα είχε οργανώσει 
σε αληθινό θίασο και έδινε παραστάσεις στο ύπαιθρο με δικά του έργα που τα είχε 
εμπνευστεί από τα κατορθώματα του Μέγα Αλέξανδρου.
Λένε ότι φορούσε την ίδια φουστανέλα χειμώνα-καλοκαίρι. Ωστόσο, λέει ο 
αδελφός του ο Παναγιώτης: -«Ο Θεόφιλος είχε και μια καλή ολοκαίνουργια 
φουστανέλα που τη φύλαγε με μεγάλη επιμέλεια στην κασέλα του και δεν τη φορούσε 
σχεδόν ποτέ».
Κανείς δεν ξέρει πότε ακριβώς και για ποιους λόγους αποφάσισε να 
εγκαταλείψει τη μικρασιατική ακτή, θα πρέπει να ήταν γύρω στα 1907 και έχουμε 
μαρτυρίες ότι τη χρονιά εκείνη κάνει για πρώτη φορά την εμφάνιση του στα μέρη της 
παλαιάς Ελλάδας και συγκεκριμένα στο Βόλο και στο Πήλιο. Στα χωριά του Πηλίου 
είναι που ο Θεόφιλος εγκαινιάζει την πρώτη περίοδο της ζωγραφικής του 
δραστηριότητας, την εξαιρετικά δημιουργική, όπως μαρτυρούν τα καφενεία και τα 
σπίτια της Ανακασιάς και του Άνω Βόλου. Ο Θεόφιλος ήταν τότε γύρω στα τριάντα 
του αλλά έδειχνε πολύ μεγαλύτερος. Η περιοχή του Βόλου τον κράτησε για χρόνια.
Με βάση εξόρμησης την Ανακασιά τριγύριζε τα χωριά του Πηλίου ζωγραφίζοντας.
Όσο κρατούσε το ζωγράφισμα, του έδιναν μεσημέρι - βράδυ ένα πιάτο φαγητό, ψωμί, 
λίγο κρασί και κανένα κρεμμύδι. Όταν τελείωνε το ζωγράφισμα έπαιρνε στο χέρι 
μερικά κέρματα που μόλις ξεπερνούσαν την αξία των υλικών που χρησιμοποιούσε.
Καταλάβαινε την ευτέλεια της αμοιβής και συχνά έλεγε πως τα έργα του δεν τα 
πουλάει, μα τα χαρίζει. Για να ζήσει έκανε και διάφορες χοντροδουλειές.
Μια ωραία και δημιουργική περίοδο για το Θεόφιλο αρχίζει στα 1925 μετά τη 
μικρασιατική καταστροφή, όταν ξεχύνεται στην Ελλάδα το κύμα των ξεριζωμένων. Οι 
πρόσφυγες επαγγελματίες στήνουν τα μαγαζιά τους σε πρόχειρες παράγκες στην 
πλατεία Ελευθερίας, στη Ρήγα Φεραίου και στο τέρμα της οδού Ιωλκού. Ταβέρνες, 
ραφεία, πατσατζίδικα, ξυλουργεία στέγασαν ένα κόσμο διαφορετικό. Αυτοί οι 
Έλληνες της Ανατολής έφεραν μαζί τους το θρήνο του μπαγλαμά, τα μινόρε του 
μπουζουκιού, το μεράκι της διακόσμησης με καθάρια και ζωηρά χρώματα. Ο 
Θεόφιλος ήταν ο πιο κατάλληλος να τους εκφράσει ζωγραφικά γιατί σχημάτισε την j.
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εικαστική του γλώσσα στη Σμύρνη. Πυκνές οι παραγγελίες, καλύτερη πληρωμή και 
για φαγητό όχι μόνο το φτωχικό συνηθισμένο πιάτο μα και πικάντικοι μεζέδες. Αλλά 
και ανταπόκριση ανθρώπινη και καλλιτεχνική. Κόκκινα και γαλάζια, πράσινα και 
χρυσαφιά, κίτρινα και καφετιά χρώματα σκέπασαν τις σκεβρωμένες σανίδες, τους 
τενεκέδες και τους μπαλωμένους μουσαμάδες. Μαγικά παλάτια έγιναν τα αθλία 
παραπήγματα. Λίγα χρόνια όμως διατηρήθηκε ο θησαυρός αυτός. Γύρω στα 1930 οι 
παράγκες των προσφύγων καταστρέφονται με τη φωτιά και τον κασμά. Μαζί τους 
χάνεται ένα μεγάλο και ωραίο κομμάτι από το έργο του Θεόφιλου.
Ο άνθρωπος που στάθηκε στο Θεόφιλο πολύτιμος προστάτης, είναι ο μυλωνάς 
- κτηματίας, Γιάννης Κοντός από την Ανακασιά. Έδωσε στο Θεόφιλο ένα δωμάτιο 
ανθρωπινότερο, καλύτερο φαγητό και μεγαλύτερη αμοιβή. Το μεγάλο δώρο του 
Θεόφιλου προς τον προστάτη του είναι οι τοιχογραφίες στο επάνω πάτωμα του 
σπιτιού του στην Ανακασιά. Είναι το πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα του ταλέντου του. 
Έργο ενιαίο, μας παρουσιάζει θεματικά όλες τις απόψεις της τέχνης του: πορτραίτο, 
τοπίο, ιστορικές σκηνές, μυθολογικές μεταπλάσεις. Το σπουδαιότερο μνημείο τέχνης 
του Θεόφιλου.
Τριάντα ολόκληρα χρόνια έζησε στο Βόλο και στο Πήλιο ο Θεόφιλος μέσα σε 
φτώχεια και πίκρα. Στα 1927 δέχτηκε το τελειωτικό χτύπημα. Ανεβασμένος σε μια 
ξύλινη σκάλα ζωγράφιζε την πρόσοψη ενός μαγαζιού. Τότε, κάποιος για να 
διασκεδάσει τους συγκεντρωμένους περίεργους, τράβηξε τη σκάλα και ο Θεόφιλος 
έπεσε βαρύς στο έδαφος. Με μωλωπισμένο το κορμί και ματωμένο το δεξί χέρι και το 
πρόσωπο, αναστενάζοντας από τους πόνους, απομακρύνθηκε αργά. Από τότε δεν 
ξαναφάνηκε στους δρόμους του Βόλου και τα καλντερίμια του Πηλίου. Αργότερα 
μαθεύτηκε πως έφυγε για την πατρίδα του. θα τον ξαναβρούμε ύστερα από πολλά 
χρόνια στη Μυτιλήνη. Φουστανελοφόρο, πάντοτε φτωχό και μοναχικό, διψασμένο για 
επιφάνειες κατάλληλες να χωρέσουν τα οράματα του. Έφερνε βόλτα όλο το νησί και 
ζωγράφιζε. Οι βροχές, οι άνεμοι και οι άνθρωποι που τα περάσανε από πάνω ως κάτω 
με καθαρό ασβέστη, είναι η αιτία που δεν μας απόμειναν ατόφια παρά μόνο τα φορητά 
έργα του -όσα δηλαδή έκανε πάνω σε σανίδια και τενεκέδες, το χειμώνα που δεν ήταν 
βολικό να παίρνει τους δρόμους.
Έμενε τότε σε ένα φτωχικό, γυμνό καμαράκι. Ένα τζάκι, ένα ντουλάπι του 
τοίχου και ένα στρώμα κατάχαμα. Είχε και μια γάτα που τη λάτρευε και τη φώναζε 
«Μαρουλιώ».
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Μπαίνοντας στα 1939, ο Θεόφιλος είχε συμπληρώσει τα εξηντατέσσερα 
χρόνια του. Φαινότανε αδυνατισμένος και κακόκεφος. Ένα πρωί στις 22 Μαρτίου που 
έτυχε να είναι Κυριακή των Βαΐων, πήγε και χτύπησε την πόρτα στο σπίτι της νύφης 
του. Είχε τόσο θλιμμένο ύφος, που η καλή γυναίκα με το δίκιο της ανησύχησε. -«Δε 
θα πας στην εξοχή;» -«Όχι» αποκρίθηκε «είμαι κομμάτι κουρασμένος». Μεγάλη Τρίτη 
πρωί μια γειτόνισσα χτύπησε πάλι την πόρτα της νύφης του. -«Ο Θεόφιλος» της λέει 
«είναι αμπαρωμένος στο σπίτι του και δεν αποκρίνεται». Τρέξανε όλοι μαζί και είδανε 
το Θεόφιλο νεκρό, καταγής. Ήταν 24 Μαρτίου, παραμονή της Εθνικής Γιορτής του 
Ελληνισμού.
Ένας τεχνοκρίτης του Παρισιού ο Στρατής Ελευθεριάδης (Teriade), 
συμπατριώτης του Θεόφιλου από τη Βόρεια Μυτιλήνη, ειδοποιημένος από το Γιάννη 
Γουναρόπουλο, έναν από τους μεγάλους ζωγράφους μας, όταν κάποτε ταξίδεψε στη 
Μυτιλήνη, μάζεψε όσες ζωγραφιές βρήκε στο νησί και παράγγειλε και άλλες στο 
Θεόφιλο για να κάνει μια έκθεση στο Παρίσι.
Αυτή η λάμψη, αυτό το μοναδικό φως της πατρίδας μας που κατόρθωσε ο 
Θεόφιλος να κλείσει με Ιερό δέος στα έργα του, θαμπώνει τον Σεζάν. -«Όταν 
βρέθηκα» λέει ο Τεριαντ, «μπροστά στα έργα του Θεόφιλου, ήρθε στη μνήμη μου η 
πατρίδα, το φως και οι ακρογιαλιές της Μυτιλήνης, και κλείνοντας τα μάτια μου, 
ξαναντάμωνα την Ελλάδα». Ο εμπνευστής των κορυφαίων δημιουργών, γράφει για 
τον ταπεινό συμπατριώτη του: «Ο Θεόφιλος γεννιέται στην Ελληνική γη για να 
καλύψει σεμνά και μυστικά το διάστημα που χωρίζει στην Τέχνη αυτής της χώρας, το 
Βυζάντιο από τους νεώτερους χρόνους». Αυτή την Ελλάδα και τη ζωγραφική της θα 
μεταφέρει ευλαβικά ο βαθιά πατριώτης Teriade στο κοσμοπολίτικο Παρίσι και θα 
ξετυλίξει τους καμβάδες της στις μεγαλειώδεις αίθουσες του πιο λαμπρού μουσείου. 
Και έτσι θα καταλήξουν να εκτίθενται τα έργα του στα καλλιτεχνικά κέντρα της 
Ευρώπης, όπου τα μουσεία και οι φιλότεχνοι συναγωνίζονται να τα αποκτήσουν.
Σ' ένα μαγευτικό ελαιώνα της Βαρείας, επιλέγει ο Τεριαντ με τον αγαπημένο 
του φίλο Ελύτη και χτίζει με πολύ αγάπη και αληθινό μεράκι το Μουσείο του 
Θεόφιλου στη Βαρεία Μυτιλήνης. Τον Θεόφιλο μελέτησε και ο Κίτσος Μακρής. 
Έγραψε λοιπόν: «Αργότερα οι άνθρωποι με λιγότερο εύκολη εξυπνάδα και με 
περισσότερη γνώση και καρδιά, σκύψανε στα φτωχά σανίδια και αφουγκράστηκαν το 
χτύπο μιας μεγάλης καρδιάς. Τότε όμως ο Θεόφιλος δεν ζούσε για να χαρεί την 
αναγνώριση του.» Και συνεχίζει ο Κίτσος Μακρής: «... το ζωγραφικό έργο του είναι
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έντονα επηρεασμένο από τη Βυζαντινή Τέχνη, αφού τα πρώτα διδάγματα του, ο 
ζωγράφος τα πήρε από τον παππού του, που ονομαζόταν Κωνσταντής και ήταν ένας 
από τους ονομαστότερους αγιογράφους της Λέσβου. Η επιρροή αυτή φαίνεται στις 
έντονες διαβαθμίσεις των τόνων σε σκούρα και φωτεινά χρώματα».
Αυτό που ξεχωρίζει το Θεόφιλο από τους άλλους ζωγράφους, είναι πως ο 
Θεόφιλος ήταν αυτοδίδακτος, έμαθε, δηλαδή, μόνος τους να ζωγραφίζει. Ζωγράφιζε 
τα πράγματα που του άρεσαν, όμως με το δικό του μοναδικό τρόπο. Ζωγραφίζει 
σκηνές από την Επανάσταση του 1821 και το Βυζάντιο: τον Μάρκο Μπότσαρη με 
ξεγυμνωμένο του γυριστό γιαταγάνι του, τον Αθανάσιο Διάκο άφοβο, παρ' όλο που 
έπεσε στα χέρια των Τούρκων, τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο να πολεμά στα τείχη της 
Πόλης καβάλα σ' ένα άλογο. Τους κάνει μεγάλους για τους να δώσει τιμητική θέση 
πάνω στον πίνακα και τους στολίζει με λαμπερά χρώματα για να τονίσει τη λεβεντιά 
τους. Πατρίδα μας όμως δεν είναι μόνο του '21. Είναι και οι άνθρωποι που συναντά 
καθημερινά, όπως και τα χωράφια, τα βουνά, τα δέντρα και η θάλασσα. Ζωγραφίζει 
χωρικούς όπως τους βλέπει καθημερινά, αγρότες, μαγαζάτορες, παπάδες, τσομπάνηδες 
με τα κοπάδια τους. Ολόκληρη η πλάση λαμποκοπά στη ζωγραφική του. Πουθενά 
δέντρα δεν είναι τόσο φουντωμένα, η γη δεν είναι τόσο χλωρή και τα λουλούδια τόσο 
δροσερά, όπως τα βλέπουμε μέσα στις ζωγραφιές τους Θεόφιλου. Παράδεισος! Ή 
καλύτερα και ο Παράδεισος είναι ένα Πηλιορείτικο περιβόλι. Οι ζωγραφιές του 
Θεόφιλου έχουν τη δροσιά και την αφέλεια που έχουν οι ζωγραφιές των παιδιών, ίσως 
γιατί και ο ίδιος ως τα γεράματα του ήταν ένα παιδί.
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© Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το ζωγράφο Θεόφιλο
© Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το Νίκο Χατζήκυριάκο 
- Γκίκα
© Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τον Αλέκο Φασιανό
© Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το Γεώργιο 
Μπουζιάνη
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Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Οι μαθητές του Δημοτικού συναντούν την τέχνη
(Νεοελληνική ζωγραφική).
Ιδέα διπλωματικής: Μέσα από το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Ε' και ΣΤ' 
τάξης Δημοτικού «Με λογισμό και μ’ όνειρο».
Περιεχόμενα: Αναφορά στη νεοελληνική ζωγραφική αρχίζοντας από τη λαϊκή 
ζωγραφική συνεχίζοντας χρονολογικά αλλά και θεματολογικά. Εξέλιξη 
της ελληνικής ζωγραφικής αναφέροντας το ρόλο που έπαιξε σε αυτή και 
η ιστορική εξέλιξη της Ελλάδας, η οικονομική, κοινωνική, η διαμόρφωση 
των κοινωνικών τάξεων κλπ. Η αναφορά γίνεται κυρίως με ότι 
εκπροσωπείται στην Εθνική Πινακοθήκη, γνωρίζοντας έτσι την 
πολλαπλότητα και το χαρακτήρα των κατακτήσεων της νεοελληνικής 
ζωγραφικής. Το κείμενο απευθύνεται στο δάσκαλο ή στο 
Μουσειοπαιδαγωγό ώστε έχοντας σφαιρική γνώση για τη νεοελληνική 
τέχνη, να μπορέσει να οδηγήσει τους μαθητές μέσα σε αυτή.
Μέσα από αυτή τη γνώση και με αφορμή το Ανθολόγιο «Με λογισμό και μ’ όνειρο»
εφαρμόστηκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε παιδιά Ε' και ΣΤ' τάξης Δημοτικού.
Συνολικός αριθμός των μαθητών 95. Εφαρμόσθηκε κυρίως στην ώρα της Αισθητικής
Αγωγής.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Χαρακτηριστικά του Εκπαιδευτικού πολιτιστικού Προγράμματος
Στους μαθητές Ε' και ΣΤ' τάξης του σχολείου μας εφαρμόσθηκε πρόγραμμα 
πολιτισμού.
Όπως γνωρίζετε τη φετινή χρονιά με την Υ.Α. Γ7/69259/10-7-2003 θεσπίστηκε 
ο θεσμός των υπευθύνων πολιτιστικών θεμάτων και καλλιτεχνικών αγώνών με σκοπό 
την προώθηση των πολιτιστικών θεμάτων και την ενίσχυση των καλλιτεχνικών 
αγώνων.
i
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Μέσα από τη διαδικασία αυτή οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τον κόσμο της 
δημιουργίας και αποκτούν συνείδηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς, αξιολογούν τα 
πολιτιστικά επιτεύγματα ως προϊόν της ανθρώπινης συλλογικής προσπάθειας και 
κατανοούν καλύτερα τη σημασία της συνεργασίας.
Η γνώση του παρελθόντος γίνεται κινητήρια δύναμη για νέα δημιουργία, ώστε 
να αποτελέσουν οι ίδιοι οι μαθητές μέρος του πολιτισμικού γίγνεσθαι και να γίνουν 
δρώντα άτομα.
Χαρακτηριστικά Πολιτιστικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος
• Α. Προαιρετικό
Παρότι εφαρμόστηκε στην ώρα των καλλιτεχνικών μαθημάτων πρέπει να βασίζεται 
στην επιθυμία και τα ενδιαφέροντα των μαθητών.
• Β. Εκπαιδευτικό - Παιδαγωγικό
Έπρεπε να έχει σύγχρονο παιδαγωγικό χαρακτήρα, να υπηρετεί το πνεύμα ενός 
δημοκρατικού σχολείου, ανοιχτού στην κοινωνία και στον πολιτισμό.
Ο παιδαγωγικός του χαρακτήρας διασφαλίστηκε:
Με τη στοχοθεσία 
^ Την επιλογή του θέματος 
^ Τη μεθοδολογία 
^ Το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε
και αποτυπώθηκε
Με την απόκτηση και διεύρυνση τ<υν -γνώσεων 
^ Με την ανάπτυξη της ερευνητικής ικανότητας 
^ Την ενίσχυση της επινοητικότητας 
^ Την όξυνση της κρίσης
Την ανάδειξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
^ Την έκφραση της δημιουργικότητας
^ Την ανάδειξη της ατομικότητας αλλά και την τόνωση της συλλογικότητας
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^ Την ανάπτυξη συνεργατικότητας και ομαδικότητας
^ Τη χαρά της δημιουργίας (είχαν την ευκαιρία να ζήσουν το σχολείο της χαράς), 
της αισθητικής απόλαυσης
^ Την ανάπτυξη του πνεύματος της αποδοχής, αναγνώριση της αξίας του άλλου
^ Βράβευση αξιότερου σε κλίμα σεβασμού και όχι ανταγωνισμού (αξία έχει η 
χαρά της έκφρασης και της δημιουργίας)
'S Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία (συνεργασία με ΔΗΠΕΘΕ, Μουσεία, 
χώρους Τέχνης κλπ.)
• Γ. Μια διαδικασία με διάρκεια
Ένα πολιτιστικό πρόγραμμα δεν είναι μια απλή και άπαξ γενόμενη εκδήλωση ή 
επίσκεψη. Έχει το χαρακτήρα της εξέλιξης και της διάρκειας. Διαρκεί τουλάχιστον 
ένα πεντάμηνο.
• Σχεδιασμός του προγράμματος
Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει:
■ Τίτλο (Οι μαθητές συναντούν την τέχνη μέσα από τη Νεοελληνική ζωγραφική)
• Στόχους
■ Μεθοδολογία
■ Πεδία σύνδεσης με το αναλυτικό πρόγραμμα όπως: γλώσσα, καλλιτεχνικά, 
μουσική, θέατρο
■ Προγραμματισμός δραστηριοτήτων
■ Καθορισμός γενικού σκοπού και ειδικών στόχων
■ Στόχοι γνωστικοί (απόκτηση και διεύρυνση γνώσεων πάνω στη νεοελληνική 
τέχνη, κατανόηση εννοιών όπως τεχνοτροπία, ρεύματα κλπ.)
■ Στόχοι επιστημονικοί - ερευνητικοί (εξοικείωση με την επιστημονική 
μεθοδολογία, την κριτική προσέγγιση θεμάτων, τη χρήση βιβλιοθηκών και 
διαδικτύου, καλλιέργεια της ερευνητικής ικανότητας, όξυνση της κρίσης)
■ Στόχοι κοινωνικοί: Ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας, ομαδικότητας και
επικοινωνίας, σεβασμός στις διαφορετικές απόψεις, άνοιγμα σχολείου στην
κοινωνία (δεδομένου ότι επισκέφθηκαν μουσεία, βιβλιοθήκες, θέατρα, 
i
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συζητήσεις με ζωγράφους και ανθρώπους της τέχνης), συνεργασία με την 
τοπική κοινωνία.
Μεθοδολογία
Μέθοδος Project
Επιλέγουν το θέμα π.χ. Ο ζωγράφος Θεόφιλος ή Γνωριμία με το εργαστήρι ενός 
ζωγράφου.
Η διαδικασία της μάθησης πραγματοποιείται εκτός του σχολείου στο ίδιο περιβάλλον 
των πηγών όπως στο Μουσείο Θεόφιλου ή στο εργαστήρι του ζωγράφου.
Έρευνα πεδίου και έρευνα δράσης
Εδώ οι μαθητές προσεγγίζουν το θέμα τους και αναλαμβάνουν ενεργό δράση, 
φωτογραφίζουν, σχεδιάζουν, ζωγραφίζουν, συλλέγουν στοιχεία που αφορούν το θέμα.
Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος
Τα έργα δημιουργών και ζωγράφων Νεοελληνικής τέχνης πηγή έμπνευσης για τη 
δημιουργία δικών τους έργων (έργα εικαστικού και λογοτεχνικού περιεχομένου). 
Συμμετοχή σε καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς π.χ. Ολυμπιακής καρφίτσας, ΔΗΠΕΘΕ 
π.χ. για την ειρήνη, περιβαλλοντικούς διαγωνισμούς, έκθεση ζωγραφικής στο σχολείο.
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Δόθηκε ερωτηματολόγιο για να ερευνηθεί το επίπεδο γνώσεώς τους πάνω στη 
Νεοελληνική ζωγραφική.
Τάξεις Ε' και ΣΤ' Δημοτικού
Οι μαθητές συναντούν την Τέχνη
© Τι είναι τέχνη;
© Τέχνη είναι;
η ζωγραφική □ το σχέδιο □
η γλυπτική □ η φωτογραφία 1 1
η αρχιτεκτονική □
Γράψε με λίγα λόγια: Τι είναι ζωγραφική;
© Μήπως γνωρίζεις από πότε αρχίζει η σύγχρονη Ελληνική ζωγραφική;
© Τρεις Έλληνες ζωγράφοι;
© Βασικά χρώματα είναι 
κόκκινο | |
πράσινο I I 
κίτρινο |—|
μπλε | ]
μωβ 1 ...I
i
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© Σύνθετα χρώματα
κόκκινο - κίτρινο = ..................:.................
κίτρινο - μπλε =.....................................
μπλε - κόκκινο =....................................
© Χρώματα ανάλογα με τα συναισθήματα: 
Θερμά: .............................................................
Ψυχρά:
© Υπογράμμισε ποια χρώματα θα δηλώσουν ευτυχία, χαρά, κέφι, συγκίνηση. 
© Ποια μυστήριο, μελαγχολία, λύπη, κακοκεφιά.
© Τα χρώματα της Άνοιξης;
© Το κρύο του χειμώνα;
© Το βυθό της θάλασσας;
© Ποια έκθεση ζωγραφικής επισκέφθηκες;
© Πώς λέγεται το κτίριο που γίνονται οι εκθέσεις ζωγραφικής στην πόλη μας;
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© Από το βιβλίο σου "Με λογισμό και μ’ όνειρο", ποιους ζωγράφους Έλληνες 
θυμάσαι; Ποιος είναι ο αγαπημένος σου;
© Έχεις επισκεφθεί την Εθνική Πινακοθήκη;
Οι απαντήσεις έχουν ταξινομηθεί ανάλογα:
Παιδιά τα οποία θα τελειώσουν το Δημοτικό και η γνώση τους πάνω στη νεοελληνική 
ζωγραφική και στους Έλληνες δημιουργούς ήταν όχι ελάχιστη αλλά ανύπαρκτη. Από 
τους 95 μαθητές:
Στην ερώτηση, ανέφερε τρεις Έλληνες ζωγράφους, μόνο 4 μαθητές απάντησαν ότι 
γνωρίζουν μόνο ένα Έλληνα ζωγράφο και οι περισσότεροι ονόμασαν Έλληνα 
ζωγράφο τον Πικάσο.
Στην ερώτηση, ποια έκθεση ζωγραφικής επισκέφθηκαν, η απάντηση ήταν καμία, ενώ 
σίγουρα είχαν επισκεφθεί κάποια τουλάχιστον με το σχολείο τους.
Στην ερώτηση, πώς λέγεται το κτίριο που γίνονται οι εκθέσεις ζωγραφικής στην πόλη 
μας, δεν γνώριζε κανείς.
Είχαν όμως γνώσεις σχεδόν όλοι για τα χρώματα (βασικά - σύνθετα), χρώματα 
ανάλογα με συναισθήματα (θερμά - ψυχρά) κλπ.
Δραστηριότητες
• Συγκεντρώθηκε ένας μεγάλος αριθμός πινάκων, δημιουργήθηκε μια μικρή 
πινακοθήκη από σλάιτς των πιο αντιπροσωπευτικών ζωγράφων γνωρίζοντας 
έτσι ζωγράφους της ίδιας γενιάς κάθε φορά ή και της ίδιας θεματολογίας. 
Παρατηρούσαν τα χρώματα, γίνονταν ερωτήσεις πάνω στους πίνακες και 
μιμούνταν ζωγραφίζοντας δικά τους έργα κάθε φορά. •
• Χωρίζονται σε ομάδες. Από το ανθολόγιο επιλέγει η κάθε ομάδα έναν Έλληνα
ζωγράφο και τον παρουσιάζει στους υπόλοιπους. Βιογραφικά στοιχεία, έργα 
κλπ. ι
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• Χωρίζονται σε ομάδες. Διαλέγουν ένα θέμα από τα μαθήματα τους όπως 
θάλασσα, σπίτια, παιδιά, οικογένεια, άνθρωποι, φρούτα, λουλούδια κλπ. 
Συγκεντρώνουν όσο το δυνατόν περισσότερα έργα διαφόρων Ελλήνων 
ζωγράφων που ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο θέμα. Δημιουργούν μέσα 
στην τάξη γωνιές με Έλληνες ζωγράφους.
• Επιλέγουν από τους παραπάνω πίνακες κάποιον και φτιάχνουν με τη φαντασία 
τους μια ιστορία, τη γράφουν στο χαρτί, βάζουν μουσική, τη διασκευάζουν σε 
δρώμενο και την παρουσιάζουν σαν θεατρικό στο υπόλοιπο σχολείο.
• Παρακολουθούν μέσα από τον τοπικό τύπο την εικαστική κίνηση του Βόλου. 
Δημιουργούν στην τάξη τους πληροφοριακή γωνιά για την εικαστική κίνηση. 
Επισκέπτονται με το σχολείο και τους γονείς τους εκθέσεις φέρνοντας υλικό 
από τις εκθέσεις και στο σχολείο (Βλ. Ένθετο 1).
• Καταγράφουν τους χώρους που γίνονται οι διάφορες εκθέσεις στο Βόλο, 
επισκέπτονται τους χώρους (Ντε Κίρικο, Σπίρερ, Μεταξουργείο).
• Η επίδραση του προγράμματος στην καλλιτεχνική δημιουργία των μαθητών 
είναι φανερή όταν ετοιμάζουν το σκηνικό για την Γιορτής της Παγκόσμιας 
Ημέρας του Παιδιού.
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• Μετέχουν σε διαγωνισμό ζωγραφικής για τα σχολεία του Βόλου από το
ΔΗΠΕΘΕ Βόλου για την ειρήνη. Βραβεύεται μαθήτρια και η πρόσκληση της
παράστασης «Ειρήνη είναι» τυπώνεται με φόντο τη ζωγραφική της μαθήτριας.
) ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΛΟΥ
Θέατρο Βόλου
την Κυριακή 9
IΌ Πρόεδρος 
υ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βόλου 
>ήβ£ος ΣταΟόπΰυλος
Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής 
/ ' του ΔΗ.ΠεΙθΕ Βόλου 
* Σκύρο* Μαβίόης
• Βράβευση στη Στοά Βιβλίου για κείμενο και εικονογράφηση χειρόγραφου 
24σέλιδου βιβλίου σε Πανελλήνιο Διαγωνισμό της Unicef με θέμα «Ένας 
μικρός Ιρακινός» (Βλ. Ένθετο 2).
• Οι μαθητές ετοιμάζουν εικαστικές δημιουργίες και τυπώνεται ημερολόγιο του 
1ου Δημοτικού Σχολείου το οποίο διανέμεται στην αρχή της χρονιάς δια μέσου 
του Συλλόγου Γονέων σε όλους τους μαθητές του σχολείου (Βλ. Ένθετο 3).
; ΣΑΒ ΚΥΡ At ΤΡΙ ΤΐΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΙΑΒ ΚΥΡ ill ΤΡΙ ΤΗ jjM ΠΑΡ Μ (ΥΡίΕ W ΤΠ ΠΕΜ ΠΑΡ>ΣΑΒ W ύ£ ΓΡΙΤΕΓ ΠΕΜ ΠΑΡ '1
■ 1 2 J 4 5 6 7 » 9 10 II 12 13 14 15 16 17 II 19 20 2 ι 22 ‘23 2125 26 27 23
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Ιο δημοτικό Σχολείο
Η Μ Ε Ρ Ο Λ 0 Γ I Ο
γ-:μ rw hb κ'·" <λ τρι ίτ π;μ π# ι<·ι <·? if τρι in ίεμ tap μ op it τρι in ne.1 itf ias kvp ,ιε ι?ι in iem rw m 
1 2 3 4 5 i 7 ί 9 10 1! 12 13 14 la U 17 18 1? 20 21 22 23 24 2 2i 27 28 29 JO 31
• Οι μαθητές παίρνουν μέρος σε διαγωνισμό εντύπου και σχεδίου της 
εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ με θέμα τους Ολυμπιακούς αγώνες.
• Από το Υπουργείο Νέας Γενιάς σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας 
εγκρίνεται πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο με 6.000 € στα πλαίσια της 
Ολυμπιακής Παιδείας. Το θέμα μας είναι θέμα πολιτισμού και μέσα από τις 
προγραμματισμένες και προβλεπόμενες δραστηριότητες προβλέπεται και
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έκθεση ζωγραφικής των μαθητών σχετικά με το θέμα στο τέλος της σχολικής 
χρονιάς.
• Στα πλαίσια του προγράμματος πολιτισμού οι μαθητές επισκέπτονται το 
Δημοτικό Θέατρο Βόλου. Ξεναγούνται και παρακολουθούν από τους ειδικούς 
τη δημιουργία των σκηνικών για την παιδική παράσταση «Ο μαγικός αυλός 
του Μότσαρτ». Μετά την παρακολούθηση της παράστασης οι μαθητές 
ζωγραφίζουν και οι δημιουργίες του εκτίθενται στην είσοδο του Δημοτικού 
Θεάτρου Βόλου. •
• Εκπαιδευτικά προγράμματα (πολυσέλιδα με δραστηριότητες) για :
^ Θεόφιλο, Νίκο Χατζηκυριάκο - Γκίκα , Φασιανό , Μπουζιάνη
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Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Ο ζωγράφος Θεόφιλος
Για παιδιά Δημοτικού
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Θεόφιλος Χατζημιχαήλ
Ο Θεόφιλος γεννήθηκε γύρω στα 1868 στη 
Μυτιλήνη, στο γραφικό προάστιο της 
Βαρειάς, όπου έζησε τα παιδικά του χρόνια. 
Ανήσυχος κι ονειροπαρμένος, ζώντας σ’ ένα 
κόσμο δικό του δεν έδειξε καμία επιμέλεια 
ούτε στα γράμματα ούτε στην τέχνη του 
σοβατζή στην οποία τον ώθησαν οι δικοί 
του. Μοναδικό του «μεράκι» ήταν να 
ζωγραφίζει. Σε χαρτιά, σε κεραμίδια, σε 
ξύλα κι όποια άλλη επιφάνεια του ήταν 
προσιτή.
Η ζωγραφική είναι αυτή που τον οδήγησε, παιδί ακόμα, στη Σμύρνη, που για 
την εκεί ζωή του πολλά «θρυλλούνταυ>, χωρίς τίποτα ή σχεδόν τίποτα να ’ναι 
βεβαιωμένο, εκτός απ’ το γεγονός ότι εκεί βρίσκει το κατάλληλο κλίμα για να 
εκδηλώσει ελεύθερα την κλίση του στη ζωγραφική και να δημιουργήσει έτσι την 
πρώτη περίοδο του έργου του.
Απ’ τη Σμύρνη ο Θεόφιλος φεύγει για να βρεθεί στο Πήλιο, όπου επί τριάντα 
χρόνια, μέσα στη φτώχια και τη μιζέρια, περιπλανάται στα Πηλιορείτικα χωριά, 
ντυμένος άλλοτε Τσολιάς κι άλλοτε Μεγαλέξανδρος, διηγούμενος ιστορίες των 
α7ΐελευθερωτικών αγώνων του Έθνους, παίζοντας θέατρο και δημιουργώντας τη 
θαυμάσια ζωγραφική της δεύτερης περιόδου, μέσα σ’ έναν κόσμο που τον 
περιγελούσε, τον πείραζε και που εκείνος όμως αγαπούσε με μια απέραντη 
ανεξικακία.
Μετά την απελευθέρωση της Αέσβου από τον τουρκικό ζυγό (1912) 
επιστρέφει στη Μυτιλήνη για να ολοκληρώσει τον κύκλο της ζωγραφικής του και να 
δημιουργήσει την τρίτη και τελευταία περίοδο της ζωγραφικής του μέχρι το Μάρτιο 
του 1934 οπότε και πεθαίνει. Μιας ζωγραφικής που την χαρακτηρίζει η ζωντάνια, η 
δροσιά, ο αυθορμητισμός, η χρωματική ευφορία. Μια ζωγραφική στην οποία 
ανακατεύονται συχνά μ’ ένα τρόπο διασκεδαστικό, αλλά ταυτόχρονα και 
συγκινητικό, ερωτευμένες κοπέλες, παλικάρια, πόλεμοι, ναυμαχίες, ειδυλλιακές 
σκηνές.
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Οι Μεγάλοι Μύστες της Τέχνης που ασχολήθηκαν με τις ζωγραφιές του 
Θεόφιλου υπογράμμισαν, με ιδιαίτερη έμφαση, τις καθαρά ζωγραφικές αρετές του 
έργου του: Τη χρωματική του ποιότητα. Τον πλούτο των χρωμάτων και των σπάνιων 
τόνων τους. Τη λεπτότητα και την ευγένεια των τόνων αυτών. Και τέλος τη θαυμάσια 
χρήση του ελληνικού φωτός.
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Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το λαϊκό ζωγράφο Θεόφιλο 
Μουσείο Θεόφιλου - Ανακασιά Βόλου
Ανοίγοντας το βιβλίο της Ε' και ΣΤ' τάξης «Με λογισμό και μ’ όνειρο» οι 
μαθητές βρίσκονται μπροστά σ’ έναν πίνακα με καταπληκτικά χρώματα του 
Θεόφιλου Χατζημιχαήλ.
Μας δίνεται έτσι η ευκαιρία να ασχοληθούμε με το Θεόφιλο και τη ζωγραφική του. 
Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί εντός της τάξης, αλλά και στο Μουσείο 
Θεόφιλου στην Ανακασιά.
Σκοπός του προγράμματος: Η γνωριμία των μαθητών με τη λαϊκή ζωγραφική και το 
ζωγράφο Θεόφιλο.
Στόχοι:
• Γνωριμία με το ζωγράφο Θεόφιλο
• Γνωριμία με την ιδιαιτερότητα της ζωγραφικής (λαϊκός ζωγράφος)
• Γνωριμία με το λαογραφικό μουσείο Θεόφιλου στην Ανακασιά
• Καλλιέργεια δεξιοτήτων. Όπως αύξηση της παρατηρητικότητας, ανάπτυξη 
ψυχοκινητικών δεξιοτήτων, ανάπτυξη της αισθητικής τους
• Γνωριμία με την τοπική ιστορία και τα πολιτιστικά δρώμενα της εποχής
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Το πρόγραμμα υλοποιείται σε μαθητές της ΣΤ' τάξης αν και απευθύνεται και σε 
μαθητές άλλων τάξεων.
Α' Μέρος: Προετοιμασία μαθητών στο Σχολείο. Εισαγωγή στο θέμα. Η ζωή του 
ζωγράφου Θεόφιλου.
Β' Μέρος: Επιτόπια ξενάγηση στο μουσείο Θεόφιλου. Δραστηριότητες στο χώρο του 
Μουσείου.
Γ' Μέρος: Δραστηριότητες της σχολικής τάξης.
Η πρώτη στάση γίνεται μέσα στην τάξη. Εκεί οι μαθητές γνωρίζουν τη ζωή του 
ζωγράφου. Ένα ταξίδι αρχίζει στη ζωή του ζωγράφου Θεόφιλου. Μοιάζει σαν 
παραμύθι η ζωή του. Γοητεύονται οι μαθητές και θέλουν να επισκεφθούν το μέρος 
που έζησε εδώ στον τόπο τους και να γνωρίσουν από κοντά τη ζωγραφική του.
Β' Μέρος
Ξενάγηση στο Μουσείο
Το λεωφορείο σταματά στην πλατεία της Ανακασιάς του Δήμου Ιωλκού. Στην άκρη 
της πλατείας βλέπουμε προτομή του ζωγράφου Θεόφιλου.
—Ελάτε παιδιά να δούμε το ζωγράφο.
Και ακριβώς από εκεί αρχίζει η πορεία 
μέσα από στενά όμορφα πηλιορείτικα 
δρομάκια και κατευθυνόμαστε προς την 
οδό «Μουσείο Θεόφιλου». Και φθάνουμε 
σ’ ένα όμορφο αρχοντικό κλασικής 
πηλιορείτικης αρχιτεκτονικής.
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Οικία Κοντού
Μουσείο Θεόφιλου στην Ανακασιά
Το αρχοντικό Χατζηαναστάση γνωστό ως σήμερα ως οικία Κοντού και Μουσείο 
Θεόφιλου βρίσκεται στην Ανακασιά του Δήμου Ιωλκού στα βορειοανατολικά της 
κεντρικής πλατείας και συγκεκριμένα στην οδό Μουσείου Θεόφιλου αρ. 211.
Το αρχοντικό το αγόρασε ο Γιάννης Κοντός ο οποίος προέβη σε διάφορες 
οικοδομικές εργασίες εκσυγχρονισμού της νέας κατοικίας και προσαρμογή στα 
τρέχοντα αρχιτεκτονικά ρεύματα της εποχής. Οι αλλαγές αυτές αλλοίωσαν σε 
σημαντικό βαθμό την αρχική αρχιτεκτονική σύνθεση του κτιρίου. Το 1962 το 
Υπουργείο Πολιτισμού για να προστατεύσει το μοναδικό μνημείο για την περιοχή, το 
χαρακτήρισε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο.
Το 1912 άρχισε η ζωγραφική διακόσμηση του σπιτιού. Στο φιλόξενο σπίτι του Γιάννη 
Κοντού ο Θεόφιλος θα βρει καταφύγιο και θα δημιουργήσει ένα από τα 
σημαντικότερα και πιο ολοκληρωμένα έργα του. Το ζωγραφικό πρόγραμμα της 
οικίας Κοντού, χωρίζεται σε δύο ζώνες. Την κάτω ζώνη που φτάνει μέχρι τα μισά 
περίπου των παραθύρων. Ζωγραφίζει εδώ διάφορα διακοσμητικά θέματα: ποικιλία 
από λουλούδια, συντριβάνια, αγρίμια, αλλά και σκηνές κυνηγιού. Στα αριστερά της 
σκάλας, στην πόρτα του δωματίου, ζωγράφισε ο Θεόφιλος το Γιάννη Κοντό καβάλα 
στο άλογό του.
Ακολουθεί η πάνω ζώνη, στην οποία βρίσκονται 14 μεγάλοι πίνακες με θέματα 
παρμένα από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 . Στις τέσσερις παραστάδες του 
δωματίου, ο Θεόφιλος ζωγράφισε τέσσερις θεούς του Ολύμπου: τον Ερμή, την 
Αθηνά, τον Άρη και την Αφροδίτη. Στον τυφλό τοίχο δεσπόζει μεγάλη διαστάσεων 
τοπιογραφία με θέμα τα χωριά του Πηλίου Ανακασιά, Μακρινίτσα και Πορταριά.
Ανεβαίνουμε τις σκάλες, μπαίνουμε μέσα. Αριστερά μας φωτογραφία του 
ζωγράφου με τη φουστανέλα. Μπροστά μας η σκάλα που οδηγεί στον επάνω όροφο. 
Αυτόν τον όροφο ανέλαβε ο Θεόφιλος να στολίσει με τοιχογραφίες από ευγνωμοσύνη 
προς τον προστάτη τον Γιάννη Κοντό που του παραχώρησε ένα δωμάτιο κοντά στο 
σπίτι του καθώς και φαγητό και μισθό.
Ανεβαίνουμε τη σκάλα και βρισκόμαστε στον «καλό οντά» του αρχοντικού που είναι 
όλος ζωγραφισμένος με τοιχογραφίες του Θεόφιλου. Μελετούν τη ζωγραφική.
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—Είδες τις σκηνές από την Επανάσταση του 1821;
—Ποιους ήρωες αναγνωρίζεις;
—Παρατήρησε την έκφραση του προσώπου τους, τις κινήσεις τους, την ατμόσφαιρα 
που προσπαθεί να δώσει ο ζωγράφος.
—Διηγήσου μια παρόμοια σκηνή από το μάθημα της ιστορίας σου.
Στην πρώτη ζώνη στο κάτω μέρος υπάρχουν ζώα, πουλιά, λουλούδια.
—Τι ζώα και τι ήχους θα άκουγες;
—Γαυγίσματα; Νιαουρίσματα; Κελάηδημα;
—Με τόσα λουλούδια τι μυρωδιές σου έρχονται;
Κάθεσαι στον καναπές του μεγάλου δωματίου.
—Τι βλέπεις απέναντι;
—Έναν κύριο καβάλα στο περήφανο άλογό του!
—Ποιος να είναι άραγε;
—Είναι ο Γιάννης Κοντός. Τι φοράει;
—Που να πήγαινε άραγε έτσι που είναι ντυμένος;
—Τι σκέφτεται για το άλογό του;
—Τι χρώματα χρησιμοποιεί ο ζωγράφος;
Ακολουθεί η αφήγηση της μαθήτριας Έρης:
Ο Γιάννης Κοντός είναι ένας πλούσιος μυλωνάς. Ξεκινάει πρωί πάνω στο 
άλογό του και πάει στο μύλο. Για να πάει στο μύλο έχει ένα συγκεκριμένο άλογο. Το 
άλ.ογό του είναι μαύρο και το φωνάζει ίσως « Ψαρή».
Είναι ντυμένος με τα καλά του ρούχα. Φοράει ένα παντελόνι, μια μπλούζα και 
μπότες, τα οποία είναι όλα μαύρα. Καλπάζει το άλογο, καμαρωτός με το μακρύ 
μουστάκι του και όλη την αρχοντιά του.
Είμαστε μέσα στον μεγάλο οντά του αρχοντικού.
Το ζωγραφικό πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο ζώνες. Την κάτω ζώνη που φτάνει 
μέχρι τα μέσα τα μέσα περίπου των παραθύρων και την επάνω ζώνη που φτάνει λίγο 
κάτω από το ταβάνι.
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Στην κάτω ζώνη ζωγραφίζει διακοσμητικά θέματα όπως γλάστρες, λουλούδια, 
συντριβάνια, ζώα και πουλιά.
Ακολουθεί η επάνω ζώνη όπου βρίσκονται 14 μεγάλοι πίνακες με θέματα 
παρμένα από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.
Στις τέσσερις παραστάσεις της στενής κεραίας της σάλας ζωγράφισε 4 θεούς 
του Ολύμπου: τον Άρη, την Αφροδίτη, τον Ερμή και την Αθηνά.
Στον «τυφλό» τοίχο του δωματίου ζωγράφισε μια τοπιογραφία με θέμα την 
Ανακασιά και στο βάθος απεικονίζει την Μακρινίτσα με τον κάβο της Πορταριάς στο 
πλάι της.
Τα τμήματα πάνω από τα παράθυρα και τις πόρτες τα γέμισε με θέματα 
ανάλογα της κάτω ζώνης όπως γλάστρες με λουλούδια, πουλιά, διάφορα ερπετά.
—Θα ήθελες στο σπίτι σου μια τοπιογραφία;
—Θέλεις να περιγράφεις ένα θεό του Ολύμπου;
—Τι φοράει;
—Τι γνωρίζεις γι’ αυτόν από τη Μυθολογία;
Και διηγείται ο Γιώργος.
Ο Θεόφιλος ζωγράφισε τη θεά Αθηνά με έντονα φωτεινά χρώματα όπως την 
είχε φανταστεί. Τη ζωγράφισε με γκρίζο φόντο κρατώντας μια ασπίδα και ένα δόρυ σε 
γκρίζο φόντο. Η Αθηνά ήταν κόρη του Δία και προστάτευε τη γνώση και τη σοφία. 
Γενικά τα έργα του έχουν εττηρεαστεί από τη βυζαντινή τέχνη αφού τα πρώτα διδάγματά 
του τα πήρε από τον παππού του που ονομαζόταν Κωνσταντής Ζωγράφος και ήταν ένας 
από τους μεγαλύτερους αγιογράφους της Λέσβου. Η επιρροή αυτή φαίνεται στις έντονες 
διαβαθμίσεις των τόνων σε σκούρα και φωτεινά χρώματα όπως βλέπουμε και στο έργο 
της θεάς Αθηνάς.
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Δραστηριότητες στο εργαστήριο του Μουσείου
Βρισκόμαστε στο χώρο εργαστηρίου του Μουσείου.
1. Έχουμε μαζί μας μπογιές και χαρτί και γινόμαστε και εμείς ζωγράφοι σαν το 
Θεόφιλο.
2. Χωρίζονται σε ομάδες. Κάθε ομάδα επιλέγει έναν πίνακα με θέμα κυρίως από 
την Ελληνική Επανάσταση. Η κάθε ομάδα ζωντανεύει τους ήρωες με 
παντομίμα, κινήσεις σώματος και έκφραση του προσώπου τους.
3. Στο εργαστήρι οι μαθητές φτιάχνουν το παζλ με τον ιδιοκτήτη Γιάννη Κοντό.
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Δραστηριότητες στο Σχολείο
• Στο σχολείο επεξεργαζόμαστε πίνακες του Θεόφιλου που βρίσκονται στο 
Μουσείο Βαρείας της Μυτιλήνης.
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Δημιουργούμε μια γωνιά για το λαϊκό ζωγράφο Θεόφιλο
• Οι μαθητές δημιουργούν δικά τους έργα επηρεασμένα από την ζωγραφική του 
λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου.
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• Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και σε μια ολόκληρη ώρα ζωντανεύουν 
μικρά δρώμενα με λόγο, κίνηση ή παντομίμα.
• Μια ομάδα έγραψε σενάριο για την επίσκεψη στο Μουσείο και την 
παρουσίασε.
• Η ομάδα των αγοριών επέλεξε και παρουσίασε με παντομίμα τον πίνακα του 
Θεόφιλου που αναπαριστά την Ορκωμοσία των Οπλαρχηγών με τον Παλαιόν 
Πατρών Γερμανό.
• Σενάριο και δραματοποίηση από την ομάδα των κοριτσιών.
Ο Γιάννης Κοντός καβάλα στο άλ.ογό του περνούσε από ένα δρόμο του Βόλου. Εκεί σε 
ένα μαγαζί βλέπει μια όμορφη ζωγραφιά. Κατεβαίνει και ρωτάει τον κύριο του 
καταστήματος.
—Ποιος σας έκανε αυτή την πανέμορφη ζωγραφιά;
—Τι να σας πω είναι ένας κοντός ανθρωπάκος με κάτι τσολιαόίστικα τριμμένα ρούχα 
που τον λένε Θεόφιλο.
—Μήπως γνωρίζεις που μένει;
—Δεν έχει μόνιμο σπίτι. Τριγυρνάει στους δρόμους και ζωγραφίζει.
—Ευχαριστώ για τις πληροφορίες.
Προχωρώντας όμως μετά από λίγη ώρα βλέττει τον παράξενο αυτό άνθρωπο να 
ζωγραφίζει την ταμπέλα ενός κρεοπωλείου.
—Με συγχωρείτε. Είστε ο Θεό.........
—Ναι Θεόφιλο με λένε.
—Μου αρέσουν πολύ οι ζωγραφιές σας. Μήπως μπορείτε να έρθετε στο σπίτι μου να 
σας φιλοξενήσω εκεί και να μου το ζωγραφίσετε.
—Βεβαίως θα 'ρθω.
Ξεκίνησε ο Θεόφιλος νωρίς το απόγευμα να πάει στο σπίτι του Κοντού. Χτύπησε και 
άνοιξαν.
—Καλώς τον. Πέρασε μέσα.
—Ευχαριστώ.
—Έλα ανέβα τη σκάλα. Αυτός είναι ο χώρος που θα ζωγραφίσεις.
Άστραψαν τα μάτια του Θεόφιλου.
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—Τι όμορφος χώρος, σκέφτηκε. Θα κάνω θαύματα εδώ. (Όπως κι έγιναν θαύματα). 
Την άλλη μέρα ο Θεόφιλος έπιασε δουλειά.
Η κόρη του Μυλωνά η Μαρία ανέβηκε τη σκόλ.α να δει πως ζωγραφίζει. Εκείνη 
καθισμένη στη σκάλα έβλεττε το παράξενο αυτό ανθρωπάκι, το λαϊκό ζωγράφο Θεόφιλο 
να ζωγραφίζει και να ζωντανεύει τους τοίχους του σπιτιού τους με πανέμορφα έργα.
• Δημιουργούν χρηστικά αντικείμενα με τη ζωγραφική του Θεόφιλου, 
καταπληκτικά έργα τέχνης όπως σελιδοδείκτες τους οποίους χάρισαν στους 
γονείς τους και στους φίλους τους.
Έτσι έμαθαν κι εκείνοι για το λαϊκό μας ζωγράφο Θεόφιλο.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ο κόσμος του Νίκου Χατζηκυριάκου - Γκίκα
Μεγάλο τοπίο της Ύδρας
Για μαθητές Δημοτικού
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Νίκος Χατζήκυριάκος - Γκίκας
Με λένε Νίκο Χατζηκυριάκο - Γκίκα. Το επάγγελμά μου είναι ζωγράφος. Από 
πολύ μικρός μου άρεσε να ζωγραφίζω πολύ, γι’ αυτό οι γονείς μου όταν μεγάλωσα 
λίγο ανέθεσαν σ’ ένα γνωστό ζωγράφο τον Παρθένη, να μου διδάξει τη ζωγραφική 
τέχνη.
Όταν τελείωσα το σχολείο πήγα στο Παρίσι και σπούδαζα ζωγραφική. Εκεί 
γνώρισα πολλούς καλλιτέχνες, μερικοί μάλιστα από αυτούς είναι από τους πιο 
γνωστούς του κόσμου, Πικασό, Ματίζ. Εντυπωσιάστηκα από μία τεχνοτροπία που στο 
Παρίσι ήταν τότε πολύ γνωστή, τον κυβισμό.
Τι είναι κυβισμός; Τους ανθρώπους, τη φύση, τα αντικείμενα μπορούσε κανείς 
να τα αποδώσει με γεωμετρικά σχήματα. Να σπάσει τις επιφάνειες του σε τρίγωνα, 
τετράγωνα, κύκλους ... δείχνοντας τα πράγματα από διαφορετικά σημεία συγχρόνως.
Γύρισα στην Ελλάδα και ζωγράφιζα εδώ. Έκανα και γλυπτά και σκηνικά για το
θέατρο.
Συχνά επισκεπτόμουν το σπίτι της μητέρα μου στην Ύδρα.
i
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Γίνονται ερωτήσεις πάνω στον πίνακα.
—Τι σου αρέσει καθώς κοιτάζεις τον πίνακα;
—Τι βλέπεις;
—Σπίτια που μοιάζουν με κύβους, ένα ανεμόμυλο, χαρταετούς, στενά πλακόστρωτα 
δρομάκια, ένα κάστρο, θάλασσα. Σίγουρα είναι νησί.
—Ναι, είναι νησί. Το νησί που αγαπούσε ιδιαίτερα ο ζωγράφος, η Ύδρα. Το 1938 
ζωγράφισε αυτόν τον πίνακα με τίτλο «Μεγάλο τοπίο της Ύδρας».
—Παρατηρήστε τα χρώματα. Είναι φωτεινά ή σκοτεινά;
—Ποιο χρώμα κυριαρχεί;
—Ξεχωρίζεις την τεχνοτροπία (τον κυβισμό);
—Τι σχήματα βλέπεις (τρίγωνα, τετράγωνα, κύβους, ορθογώνια, ρόμβους);
—Μοιάζει η Ύδρα με ένα νησί που εσύ έχεις επισκεφθεί; Ποιο;
—Ψάξε και βρες ένα χρώμα που σου αρέσει πολύ μέσα από τον πίνακα.
—Ξέρεις πως γίνεται το χρώμα που διάλεξες;
—Διάλεξε μια λέξη να χαρακτηρίσεις το έργο και υπογράμμισε αυτό που νομίζεις εσύ.
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Τα χρώματα:
γαρούιιενα. σκοτεινά, μελαγχολικά, έντονα, χτυπητά, λαμπερά, δυνατά, απαλά
Τα σχήματα:
καμπύλα, ευθύγραμμα, περίπλοκα, μπερδεμένα, γεωμετρικά, κύβοι, τετράγωνα
Το τοπίο
εντυπωσιακό, ονειρικό, περίφημο, ακαθόριστο, ειδυλλιακό
© Ανακάλυψε χρώματα! Γράψε για κάθε χρώμα και κάτι που να σου το θυμίζει.
Κοίταξε πόσα διαφορετικά πράσινα υπάρχουν. Πράσινο.....σαν τα φύλλα των
δέντρων, σαν ............ , Θαλασσί........ σαν τον ουρανό, σαν τη θάλασσα, σαν
© Βρες όσα mo πολλά χρώματα μπορείς.
J
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Γνωρίζουμε και άλλους πίνακες του καλλιτέχνη.
Προσέχουμε με λεπτομέρεια τον πίνακα. Οι μαθητές ψάχνουν, αναρωτιούνται 
τι παρουσιάζει ο πίνακας. Κάποιος λέει μαγαζί;
—Τι μαγαζί;
Τελικά κοιτάζοντας με προσοχή λένε «μανάβικο».
Σύμφωνα με τους όρους του κυβισμού έχουμε ένα πίνακα με διάταξη σε 
διάφορα επίπεδα των όψεων του μαγαζιού. Η εικόνα του μαγαζιού μεταφέρεται σε μια 
καθαρογραμμένη κυβιστική σύνθεση. Ο ζωγράφος με γεωμετρικά σχήματα 
ανασυνθέτει μεθοδικά με επιλεγμένες απόψεις από το χώρο μέσα και έξω από το 
μαγαζί.
—Ποια χρώματα κυριαρχούν;
—Ποιο σου αρέσει περισσότερο;
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—Πώς γίνεται;
—Βρες αντικείμενα που υπάρχουν στο χώρο.
—Σου αρέσει ο πίνακας;
—Υπάρχει κάτι που σε ενοχλεί και θα ήθελες να μην υπάρχει;
—Τι τίτλο θα έβαζες εσύ στον πίνακα; (Οπωροπωλείο η «Αφθονία»)
—Βρες τα σχήματα .
—Έχεις βρεθεί σε οπωροπωλείο;
—Τι διάλογος σου έρχεται στο νου;
Να τι είπε η Τασούλα:
—Κολ.ημέρα σας κ. Μιχάλη.
—Καλώς την κ. Πηνελόπη.
—Τι θα θέλατε κυρία σήμερα; Έχω ωραία πράγματα, φρέσκα και άφθονα.
—Παρακαλώ δύο κιλά ντομάτες όχι πολύ ώριμες. Και δύο κιλά μήλα Πηλίου. 
—Έτοιμα.
—Πόσο κάνουν;
—Έχει υπογραφή ο πίνακας;
Επειδή το επίθετο Χατζηκυριάκος είναι πολύ μεγάλο, ο καλλιτέχνης υπέγραφε 
ΓΚΙΚΑΣ. Έτσι λεγόταν η μητέρα του πριν παντρευτεί και έτσι υπογράφει κι εκείνος 
για χάριν συντομίας.
—Ποιο είναι το όνομά σου;
—Αν ήσουν ζωγράφος πώς θα υπέγραφες τα έργα σου;
Οι μαθητές υπογράφουν σε χαρτί, κάνουν πολλές δοκιμές και επιλέγουν πώς 
θα υπογράφουν τα δικά τους έργα.
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Ένας άλλος πίνακας του Χατζηκυριάκου - Γκίκα.
Οι μαθητές παρατηρούν τον πίνακα με προσοχή και εντοπίζουν ότι είναι μπαλκόνι.
—Ναι, «Αθηναϊκό Μπαλκόνι», ονομάζει ο Χατζηκυριάκος - Γκίκας αυτό το 
μπαλκόνι.
—Είναι σίγουρα μπαλκόνι, λένε οι μαθητές, από αρχοντικό σπίτι.
—Από πού το καταλαβαίνουμε;
—Τα κάγκελά του είναι παλιά, τέτοια που έμπαιναν σε αρχοντικά σπίτια.
—Έχει δει τέτοια σπίτια; Υπάρχουν εδώ στην περιοχή μας;
—Έχουμε δει, αλλά δυστυχώς όχι πολλά γιατί τα γκρέμισαν και στη θέση τους 
έχτισαν πολυκατοικίες.
—Κυρία, είναι πολύ χαρακτηριστική σ’ αυτόν τον πίνακα η τεχνοτροπία τόυ Γκίκα. 
Και στη συνέχεια βρίσκουν όλα τα γεωμετρικά σχήματα που σχηματίζει με τόσο 
εκπληκτικό τρόπο ο ζωγράφος.
—Τι σας αρέσει στον πίνακα;
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—Τα χρώματα.
—Ελάτε να βρούμε όσο πιο πολλά χρώματα να βρούμε. Και ελάτε με τις τέμπερες να 
μπορέσουμε και εμείς να αναμίξουμε τα χρώματα και να πλησιάσουμε όσο μπορούμε 
τα χρώματα του καλλιτέχνη.
Αφού έπαιξαν με τα χρώματα αρκετή ώρα (ενασχόληση που τους προκαλούσε μεγάλο 
ενδιαφέρον κάθε φορά που έκαναν μίξη χρωμάτων), επανέρχονται πάλι στον πίνακα. 
—Βλέπω μια καρέκλα αναπαυτική.
—Ποιος νομίζεις να καθόταν σ’ αυτή την καρέκλα;
Και αρχίζει ο Νίκος τη φανταστική του διήγηση:
Είναι άνοιξη. Η κυρία του σπιτιού μ' ένα ωραίο χτένισμα και όμορφα αριστοκρατικά 
ρούχα βγαίνει στο μπαλκόνι, με την καταπληκτική θέα προς την Ακρόπολη. Κάθεται στην 
πολυθρόνα και αφήνει τη ματιά της να περιπλανηθεί. Ο ήλιος έτοιμος να κρυφτεί στη 
δύση. Βάφει κατακόκκινο τον ουρανό και δίνει ένα πανέμορφο χρώμα στην Ακρόπολη. 
Νιώθει μόνη, ο άνδρας της έχει χρόνια τώρα που έχει πεθάνει και δίπλα υπάρχει άδεια η 
πολυθρόνα. Για λίγο νιώθει θλιμμένη. Θυμάται την υπέροχη αυτή ώρα που έπιναν τον 
καφέ τους και νοσταλγεί. Από τα μάτια της σαν να τρέχει ένα δάκρυ. Και ξαφνικά χτυπά 
το κουδούνι. Ανοίγει και είναι η οικογένεια του γιου της με τα εγγόνια της. Το πρόσωπό 
της γίνεται χαρούμενο. Παίρνουν και άλλες καρέκλες και κάθονται όλοι στο πανέμορφο 
μπαλκόνι. Είναι χαρούμενοι. Τι όμορφο ηλιοβασίλεμα από το αθηναϊκό αυτό χαρούμενο 
μπαλκόνι!
Οι μαθητές μοιράζουν ρόλους, προσθέτουν μουσική και δραματοποιούν την 
παραπάνω διήγηση μέσα στην τάξη.
i
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Ο πίνακας αυτός του Χατζηκυριάκου - Γκίκα λέγεται «Ταράτσες αρμολόγι» του 1938, 
τέμπερα με αυγό και ξύλο. Το καυτερό φως ζωντανεύει τα χρώματα και τα σχέδια του 
ασβέστη που αρμολογεί και σκεπάζει τις πέτρες στις λιθόκτιστες επιφάνειες των 
τοίχων, με τον τρόπο που συνηθίζουν από παλιά στο νησί. Φρυγμένα χωράφια με το 
πορφυρό χρώμα του καλοκαιριού απλώνονται ανάμεσα στους τοίχους, που κλείνουν 
σε διάφορα επίπεδα τον τόπο. Λουλούδια, θάμνοι, με λεπτοδουλεμένη μορφή, κι ένα 
δεντράκι με σμαραγδί τρυφερό κορμό τονίζουν με τη ζωντάνια τους την απομόνωση 
του ξεριζωμένου δέντρου στη μέση του πίνακα, με τα τιναγμένα στον αέρα σταχτιά, 
απολιθωμένα κομμάτια του, που δίνουν έναν τόνο εξπρεσιονιστικής συγκίνησης στην 
ήρεμη όψη του τοπίου.
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Ο «Αόρατος Καθρέφτης»
Το έργο αυτό το ζωγράφισε 
με τέμπερες, πάνω σε 
χαρτόνι, το 1941. 
Φαντάστηκα τη νέα γυναίκα 
με μαύρα μακριά μαλλιά, με 
λεπτά και ανοικτόχρωμα 
ρούχα, στολισμένη με 
ολόχρυσα κοσμήματα
Χρησιμοποίησε τα χρώματα που εσύ προτιμάς και χρωμάτισε το έργο μου.
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Οι μαθητές εκφράζονται και δημιουργούν έργα σύμφωνα με την τεχνοτροπία του 
ζωγράφου Χατζηκυριάκου - Γκίκα.
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Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Γνωρίζοντας το ζωγράφο Αλεκο Φασιανό
Για παιδιά Δημοτικού
i
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Ο Αλέκος Φασιανός γεννήθηκε στην Αθήνα 
το 1935 δίπλα ακριβώς στην εκκλησία των 
Αγίων Αποστόλων στην Πλάκα. Σπούδασε 
ζωγραφική στη Σχολή Καλών Τεχνών στην 
Αθήνα με καθηγητή το Γιάννη Μόραλη. 
Από το 1960 έχει κάνει εκθέσεις σε γνωστές 
γκαλερί στην Ευρώπη, Αμερική, Ιαπωνία. 
Εκτός από τη ζωγραφική έχει κάνει σκηνικά 
και κουστούμια για το αρχαίο και σύγχρονο 
θέατρο.
Ο Φασιανός χαίρεται με τον αισθησιασμό παν του προσφέρει η απλή κοινότοπη 
ευχαρίστηση. Ο ήλιος, το φως που περνάει στο δωμάτιο, τα μυρωδικά και το άρωμά 
τους, τα σώματα, τα φρούτα. Στιγμές ομορφιάς που ξεφεύγουν απ’ το χρόνο. «Μήπως 
είμαι τρελός για την εποχή μας;». Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Τα έργα του 
αναγνωρίζονται αμέσως όπως και τα πρόσωπά του, που δεν μπορούν παρά να έχουν 
ζωγραφιστεί μόνο από τον ίδιο. Συλλαμβάνει τις πιο αταβιστικές χειρονομίες, τις πιο 
συνηθισμένες εκφράσεις, τις πιο απλές καταστάσεις, τα πιο απρόσωπα όντα και τα 
μεταμορφώνει. Οι οικείες φιγούρες μεταλλάσσονται σε θεότητες. Εκεί έγκειται και ο 
ρόλος του αστικού καλλιτέχνη. Από τη μετουσίωση αυτή εκπηγάζει η δημιουργία. 
«Όταν κάνω ένα πίνακα, έχει ήδη τελειώσει». Υπάρχει μέσα του «Στη συνέχεια, η 
πραγματοποίηση είναι ζήτημα τεχνικής, οργάνωση των μορφών, επιλογή του 
υλικού». Μπροστά στο χαρτί, στον καμβά, ο Φασιανός δεν αυτοσχεδιάζει. Εδώ 
τίποτε δεν είναι αυθόρμητο. Οι εικόνες εξαφανίζονται. «Παρουσιάζω στιγμές ή 
αναμνήσεις που οι άνθρωποι έχουν ζήσει, όπως π.χ. μια γυναίκα ακουμπισμένη σ’ 
ένα κρεβάτι, μπροστά σ’ ένα παράθυρο, απ’ όπου περνάει το φως της πόλης και την 
χαϊδεύει. Όλος ο κόσμος έχει ένα κρεβάτι, ρούχα, αντικείμενα που είναι για μένα 
τόσο απαραίτητα όσο τα μέλη του σώματος. Συλλαμβάνει τις στάσεις, τις 
αναπάντεχες κινήσεις. Αυτές του γυμνού σώματος στην παραλία. Τις προσωπικές 
στιγμές στο λουτρό. «Οι στιγμές αυτές γίνονται στιγμιότυπα και μου επιτρέπουν να 
σχεδιάσω την ομορφιά». Η ομορφιά εκφράζεται στην πράξη, στην ακινητοποιημένη 
χειρονομία. «Αυτό το ενδεχομένως είναι μονότονο, γίνεται αιώνιο». Η διάσταση της 
αιωνιότητας της στιγμής, στο Φασιανό, είναι το κλειδί όλου του έργου του. Μιλάει 
για την τεχνική όσο λίγοι ζωγράφοι. «Την τεχνική ο καλλιτέχνης τη δημιουργεί μόνος
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του». Αυτό είναι απαραίτητο. «Οι ακροβάτες πρέπει να εξασκούνται πολύ. Αυτό που 
φαίνεται απλό, όταν κινούνται στον αέρα είναι συνήθως το δυσκολότερο.
Ο Φασιανός γνωρίζει πως οι ζωγράφοι στην αρχαιότητα δούλευαν γρήγορα και χωρίς 
αναφορά στο μοντέλο. Είχαν μάθει απ’ έξω τις κινήσεις του ανθρώπινου σώματος με 
τη συνεχή παρατήρηση. Οι πρώτοι καλλιτέχνες πρόβαλαν τη σκιά ενός κεφαλιού 
πάνω σ’ ένα τοίχο με τη βοήθεια ενός κεριού, κι ύστερα σχέδιαζαν το περίγραμμά του 
με κάρβουνο. Μετά το γέμιζαν με σκούρο χρώμα. Αρκεί να προσθέσουμε λίγο φως 
πάνω στη σκιά κι έχουμε την απεικόνιση της μορφής».
Τι μας παρουσιάζει ο Φασιανός; Άνδρες, γυναίκες, συχνά με προφίλ, μαλλιά που τα 
παίρνει ο άνεμος, αέρινα και ιερατικά άλογα, τοπία, τη θάλασσα, το φως στους 
λόφους, δωμάτια, παράθυρα ανοιχτά, τον ουρανό . . . φευγαλέες στιγμές της 
ομορφιάς. «Αυτή με ενδιαφέρει». Δεν υπάρχει κάποιος κανόνας για την ομορφιά. Οι 
φιλόσοφοι στην αρχαιότητα έλεγαν ότι δεν αρκεί να είναι κανείς καλός, έπρεπε και η 
ψυχή του να είναι ωραία. Και ομορφιά είναι οι αποδείξεις της αγάπης.
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Σπουδή στα έργα του Φασιανού μέσα από 
τα μελανόμορφα και ερυθρόμορφα αγγεία
Μελανόμορφα αγγεία
Ο πρωτόγονος άνθρωπος είχε πάρα πολλές ευκαιρίες να βλέπει τον 
συνάνθρωπό του ή τα ζώα ή τα δέντρα σαν σκοτεινές σιλουέτες δηλαδή σαν σκιές. 
Έτσι στις πρώτες εμφανίσεις του πολιτισμού μέσα από την εικαστική τέχνη βλέπουμε 
συνήθως το σχέδιο να προέχει και μάλιστα το μαύρο ή μελανό ή σκούρο σχέδιο, είτε 
στις τοιχογραφίες τις πρωτόγονες των σπηλαίων, είτε σε πήλινα σκεύη των 
πρωτόγονων λαών.
Και η ελληνική αγγειογραφία ξεκινάει σε χρώμα μελανί πάνω στο φυσικό 
κεραμίδι φόντο που προσφέρει ο ψημένος πηλός των αγγείων. Μπορούμε να 
δείξουμε πάρα πολλά μελανόμορφα αγγεία. Να μιλήσουμε γι’ αυτά στα παιδιά να 
δείξουμε ζώα ζωγραφισμένα σε αγγεία της Κρητικής Μινωικής εποχής, όπως είναι τ’ 
ατέλειωτα κύματα, τα χταπόδια ή καλαμάρια και διάφορα θαλάσσια ζώα να 
προχωρήσουμε στη σιλουέτα του ανθρώπου στις νεκρικές πομπές των κατάλληλων 
γι’ αυτές μελανόμορφων αγγείων, να δείξουμε μυθικούς ήρωες και τις σκηνές από 
ιστορίες της μυθολογίας μας με τον αρχαϊκό και κάπως αστείο ή κάποτε 
γελοιογραφικό τρόπο αποδοσμένες, να βάλουμε τα παιδιά να κάνουν σχέδια μ’ ένα 
σκούρο χρώμα ή με μπλε και κόκκινο που θα βγάλει μωβ, κάποιο μελανί χρώμα ή και 
χρώμα παρόμοιο προς το μελανό των μελανόμορφων αγγείων πάνω σ’ ένα χαρτί 
κεραμίδι, ώστε το αποτέλεσμα να θυμίζει πολύ την αρχαία αγγειογραφία.
Προτρέπουμε τα παιδιά παίρνοντας αφορμή από γελοιογραφικές αρχαίες 
αγγειογραφίες να δημιουργήσουν δικές τους γελοιογραφίες από την τάξη, από τη 
σχολική ζωή, από την οικογένειά τους, από τα παιχνίδια, το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, 
με ήρωες τους ίδιους ή τους δασκάλους τους, τους γονείς τους, τους συγγενείς τους
Κ.Ο.Κ.
Μιλάμε για τον Καραγκιόζη και τους ήρωές του και τονίζεται αυτή η 
αντίθεση, το κοντράστ ανάμεσα στην φωτισμένη οθόνη και στη μαύρη σιλουέτα 
Καραγκιόζη και των ηρώων του.
Μετά από αυτό το παιδί ξέρει πολλά για τα μελανόμορφα αγγεία, την 
ιστορική εξέλιξη αυτών των σχεδίων πάνω στα μελανόμορφα αγγεία, έχει αφήσει 
ελεύθερο τον εαυτό του πάνω στο χαρτί να απεικονίζει τις σιλουέτες ανθρώπων και
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ζώων και αντικειμένων με τρόπο παραπλήσιο προς αυτόν των μελανόμορφων 
αγγείων.
Δείχνω μελανόμορφα αγγεία.
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Δείχνω έργα του Φασιανού όπου αξιοποιείται η ζωγραφική των 
μελανόμορφων αγγείων.
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Ερυθρόμορφα αγγεία
Η διδασκαλία των ερυθρόμορφων αγγείων αρχίζει με την εισαγωγή για το 
φως, για το νόμο της ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός και για το ρόλο που παίζει το 
φως στη ζωή μας, στα αισθήματα μας, στα βιώματα μας, στα όνειρά μας και στα 
ιδανικά μας.
Η φύση είναι τέτοια που δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το φως, δεν μπορεί να 
υπάρξει ζωή πάνω στον πλανήτη χωρίς το ηλιακό φως. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει 
ζωγραφική χωρίς το φως.
Αν η μοντέρνα φυσική βλέπει τα πάντα διάτρητα από το φως και βλέπει το 
φως να διέρχεται μέσα από τα σώματα, η ζωγραφική είναι δέσμια των παραδοσιακών 
αντιλήψεων. Για τη ζωγραφική ισχύει ο νόμος της ευθύγραμμης διαδόσεως του 
φωτός. Για τη ζωγραφική το φως πέφτοντας πάνω σ’ ένα αντικείμενο σταματάει. 
Κάθε αντικείμενο αντιστέκεται, στέκεται αντίθετα προς το φως. Το φως δεν μπορεί 
να το διαπεράσει σε γενικές γραμμές και γι’ αυτό πίσω από κάθε αντικείμενο το φως 
αφήνει τη σκιά.
Για τη ζωγραφική ο κόσμος ολόκληρος χωρίζεται σε δυο στρατόπεδα, στο 
στρατόπεδο του φωτός και στο στρατόπεδο της σκιάς.
Μολονότι το φως είναι που δημιουργεί την εικόνα της φύσεως που 
παρουσιάζεται μπροστά μας, όμως η εικόνα αυτή αποτελείται από φωτισμένα και 
σκιασμένα μέρη. Το κάθε αντικείμενο είναι αλλού φωτισμένο και αλλού σκιασμένο. 
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα μιας μπάλας, που αν τη φωτίσουμε από τα 
πλάγια, η μισή (σαν μισοφέγγαρο) είναι φωτισμένη και η μισή σκιασμένη.
Αναφέρω την σελήνη. Όπως η σελήνη ανατέλλει κι έχει εκείνο το κοκκινωπό 
πορτοκαλί ή τριανταφυλλί φως, έχουμε την συνθήκη των ερυθρόμορφων αγγείων. Η 
σελήνη είναι σαν ένα πρόσωπο μέσα σ’ ένα σκοτεινό δωμάτιο που πέφτει επάνω στο 
φως.
Αν μπούμε σ’ ένα σκοτεινό δωμάτιο μ’ ένα κερζ μ" ένα κηροπήγιο και 
υπάρχει κάποιος δικός μας άνθρωπος τον φωτίζουμε και αυτό είναι αυτό που ήθελε 
να ζωγραφίσει ο αρχαίος Έλληνας. Είναι η στιγμή που ο αρχαίος Έλληνας πλησιάζει 
περισσότερο τον άνθρωπο, ασχολείται μαζί του, τον ενδιαφέρει ο άνθρωπος, 
ανακαλύπτει διάφορα χαρακτηριστικά που συναστούν το πρόσωπο και την σιλουέτα 
του, την κορμοστασιά του, τα ρούχα του.
Και ζωγραφίζει τον μεν άνθρωπο με το χρώμα το κεραμίδι και το φόντο 
μαύρο, σαν να είναι σ’ ένα δωμάτιο βυθισμένο στο σκοτάδι.
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Δείχνω εικόνες από ερυθρόμορφα αγγεία
i
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Δίνουμε την ευκαιρία στους μαθητές να δουν φωτεινή μορφή μέσα σε σκούρο 
φόντο και προσφέρεται εδώ η ζωγραφική του Φασιανού με τις αρχαίτυπες μορφές.
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Οι μαθητές μελετούν έργα του Φασιανού.
Αρχαίτυπες μορφές σύμφωνα με τα μελανόμορφα αγγεία, χαρακτηριστικά των έργων 
του Φασιανού άντρας και γυναίκα με προφίλ, μαλλιά που τα παίρνει ο άνεμος. 
Πρόσωπα με έκφραση ήρεμη και γλυκιά.
Διήγηση της μαθήτριας Κατερίνας σχετικά με τον πίνακα:
Δύο νέα παιδιά συναντιούνται και ερωτεύονται. Πιάστηκαν στα δίχτυα της αγάττης, το 
κασκόλ έχει επάνω ψαράκια. Θέλουν να είναι κοντά, θέλουν να είναι μαζί. Είναι τόσο 
όμορφη η ζωή όταν ο ένας είναι δίπλα στον άλλον. Αυτό ο πίνακας κυρία μας γεμίζει 
χαρά.
i
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Συνεχίζουμε τη μελέτη των έργων του Φασιανού.
Αγαπημένο του θέμα άνθρωπος με ποδήλατα. Έτσι ονόμασαν και οι μαθητές τον 
παρακάτω πίνακα όταν ζητήθηκε να δώσουν ένα τίτλο στο συγκεκριμένο έργο. 
Άνθρωπος με ποδήλατο είπαν.
• Τι χρώμα κυριαρχεί;
• Έχει κίνηση ο πίνακας;
• Υπάρχει υπογραφή του ζωγράφου;
• Από που λες να επιστρέφει ο κύριος;
• Τι σου αρέσει στον πίνακα;
• Διηγήσου μια ιστορία βλέποντάς τον.
Είναι πανέμορφη μέρα σήμερα. Ο ήλιος λάμπει. Οδηγώντας το ποδήλατό μου έφτασα 
στην εξοχή. Η πόλη είναι πίσω μου. Ένα δροσερό αεράκι φυσάει. Μα τι όμορφες 
μυρωδιές είναι αυτές. Λ! Να ανθισμένα αγριολούλουδα, ας κόψω μερικά να τα βάλω 
στο βάζο. Όμορφη βόλτα, νιώθω υπέροχα.
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Οι μαθητές παρατηρούν τρεις πίνακες του Φασιανού και διηγούνται μια ιστορία.
Ο Αόάμ και η Εύα τριγυρνούσαν ευτυχισμένοι στον παράδεισο. Υπήρχαν τόσα πολλά 
φρούτα, αχλάδια, μήλα, ρόδια. Τα είχαν όλα. Τους έλειπε όμως η γνώση. Και έπρεπε να 
τη γευθούν σαν να ήταν φρούτο.
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Το φίδι παρότρυνε την Εύα με αποτέλεσμα ο Αδάμ να γενθεί τα μήλα. Κι αυτός ο 
φτωχός ανακάλυψε το κακό, δαγκώνοντάς το.
Και ξαφνικά βρέθηκε στη λαϊκή αγορά να ψάχνει για καλά μήλα και να αγοράζει 
φρούτα, βγάζοντας χρήματα με τον ιδρώτα του προσώπου του.
—Μην αγγίζεις τα μήλα Αδάμ, μην τα διαλέγεις. Εδώ δεν είναι παράδεισος, α)λά ο 
χαμένος παράδεισος.
Οι μαθητές κάνουν διαλόγους, βάζουν μουσική και δραματοποιούν την παραπάνω 
ιστορία.
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27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 TOM Υ
οαν ιον Οδυοοέα»
Λώ τχν «Ια έργο των ·εών» tsu Αλόην φαοατην «το Πτφώι
τάξεις. να γίνος Ικαρος. Λεν μπορούμε να 
Εέφυγτημε ακόμα και βρισκόμαστε πολλές
«Είμαι
_____________ Τι ΗΤΑΙ «ΕΛΟΥΚΑΤΖΗ
Σ
τη φπμισμενη γκαλερί «La Hune» 
τοο Σεν Ζερμέν ντε Πρε ηορουαιάιε- 
ται για επν περίοδο ίων εορτών μια 
ξεχωριστή καλλιτεχνική έκδοση α­
φιερωμένη στο έργο τοο Αλάτσυ Φα­
σιανού. με παράλληλη έκθεση αντιπροοω- 
αεσαχών έργων τοο εωγρύφου. Ο μεγάλος 
εκδοτικός σέκος «in Difference», nou έχει 
Exflaoa πολλές μονογραφίες διάσημων ζω­
γράφων και συγγραφέων, όαως Ντε Κίρικσ, 
Σεχάρ, Αρμόν, πράτεϊνε στον Φααανό να εκ- 
δωοαένπ βιδλίη με έργο όλων των περνόδων 
της ζωγραφικής ίσο μέχρι σήμερα. Η καλλι­
τεχνική έκδοση έχα^Μ αελιδες και-βυομε· 
γάλους προλόγους, τοο Αναλι και του Πιερ 
Καμπήν. Είναι η πρώτη φορά που πρσγρατο- 
πατείτηι μια τέτσαα έκδοση γη τη έργα τοο 
ζωγράφου στο εξωτερικό και π Γκροοοτοση 
τοο στγκώβοος τόμου με σύγχρονη έκθεση 
στην γκαλερί «La Hune* ίχπν ένα κηλλττε- 
χντηό γεγονός στο Παράτα, τρία κράνη μετά 
την τελευταία έκθεση του Φαπητού στη γαλ­
λική πρωτεύουσα.
Πρωάκυκέα της έκδοσης είναι ένα «πορτο­
φόλια· με εφτά μετη&χυπίες τοο Φασιανού, 
που ππρουοιάχονται με τσν τίτλο «Τα έργα 
των θεών*. Τα έργα αυτά αποδίδουν με χιου­
μοριστικό τρύαο τους μύθους εφτά θεών. Ο 
Πάνας παρουσιάζεται ως βοσκός να κρατάει 
ένα κριάρι. 0 Ερμής ως αγγελιοφόρος των 
θεών, ασο μετακινείται πάνω αε ποδήλατο. 0 
Διόνυσος, θεάς των εορτών, είναι ένας σημε- 
ρπάς νέος που κρατάει ένα τσαμπί σταφύλι 
και έχα στεφάνι από κηοά στα μαλλιά του.
Ο Δίας κρατάει στο έτη χέρι μη εικόνα τοο 
κόσμου και στη άλλο τους κεραυνούς γη να 
πμωρα τους ανθρώπους. Η Αφροδίτη είναι 
μη ωραία γυμνή γυναίκα σε μη ικτρπλίη. έ­
κτη ιιια βόρια με πανί και δίπλα της βρίσκε­
ται ο έρωτας- Ο Αίολος, ο θεός των ανέμων; 
φυσάει γη να έχουν καλάν καιρό «..άνθρω­
ποι am βίνει ανοή γύρω ισυ σπρώχνοντας τη 
□οαλή να πετούν. 0 Γϊοααδωνος παρουσιά­
ζεται ως ψαράς φορτωμένος με φΟρια.
«Είναι αχανές που βλέπουμε στην Ελλοδα 
όοοο ΚΙ αν πάω, τα βιώματα της Ελλάδας με 
ακολουθούν», λέα ο Φασιανός, που έκαμα ό- 
□ α καλλιτεχνική έκδοση - αφιέρωμα στη 
ζωγραφική του θα βώοει τη δυνατότητα oe b*Λ 
να ευρυτερο αχνά να γνωρίσει και να χχηπ- 
τηήοα το έργο τοο. Ο ίθης ειπΟτωκει πάντο­
τε να προβάλλα την «ελληνικότατα» αία έρ­
γα α» και διαπιστώνει άα αστό δαμηοργεί 
σημαντικά ενβηφέρσν στη Γάλλιο, αλλά και
ΑΆέκος Φασιανός: «Τα έργα ιων 
θεών», μια έκθεση και μια 
έκδοση οιο Παρίσι
at άλλες χώρες. Πρόσφατα παρουσίαοε στο 
Τόκιο μη έκθεση κπι ένα μεγάλο έργο, τσι 
ακγραφία τεσσάρων μέτρων, με τσν άτλα «Ο 
Απόλλων στην αυλή paw. Με την ευκαιρία 
των Ολυμπιακών Αγώνων θα εφηγματατηιή- 
αει επίσης στο Τόκιο, στην γκαλερί που πο- 
ρσυαηζει τα έργα του, αβατή εκθεση με θέ­
μα τους αβλικές. Γη α> 2004 έχει αναλάβα 
να κάνει άλες ας σειρές των γραμματοσήμων 
και θα κυκλοφορήσοσν σύντομα οκ σειρές 
«Οι αθλοέμενοτ» με τσν κλασικό αθλητισμό 
και «Οι νικητές».
— Το θέμα θεοί και άγγελοι βρίσκεται 
συνεχώς στο επίκεντρο του έργου σας. Τι 
σας έλκη στο θέμα αυτά κπι non είναι m 
μήνυμα;
«Πάντα μου άρεσαν αστό τα θέματα. Οι αρ­
χαίοι θεοί ήταν ανθρώπινοι. Βρίσκονταν στην 
υπηρεσία των ανθρωοων και ήταν συμπαρα­
στάτες τους. Αλλά ο μύθος των αραιών θεών 
έχη επηρεάσει και ακς ξένους, έχη εμπνεύ- 
σετ πολυάριθμους καλλιτέχνες όλων των ε­
ποχών. Σε μη εποχή εξαιρετικά ολιστική, αι 
άνθρωπε» αναζτκούν mo πολύ το μύθο. Χωρίς 
το μύθο δεν μπορεί κανείς να ζετ αε μη 
πραγματικότητα, θέλεις να ξεφόγας, να εκ­
φορές μικχιληρημένοι σ' ένα βρόμα, μέσα 
οε ένα αυσχάνηκι και λέω. «Αχ τη μπορού­
σε τώρα να πέταγε το ταξί, το αυτοκίνητο, να 
είχε ώρα φτερά». Είναι η επιθυμία των σν- 
βρωαων να ξιφυγυον από μη κηχή πραγρα- 
□κάτητα και μας σώζει αυτά. 0 Ρίλκε έλεγε, 
“Και οε φυλακή να ήμουνα, θα έγραφα’. Δη- 
λπβή, να μετουσιωθούν τα πη ασχημα πράγ­
ματα μέοα αηά το μύθο. Να πητεύει κανείς 
σα> μύθο, στην ομορφιά, στον ελαφράδα. Αυ­
τά δεν τη βρίσκει κανείς ποτέ στα ζωή, τα φα­
ντάζεται».
—Μετά από κράνη βημσνής οιο Παρίαμ 
το αφήσατε Ποιες είναι οι σημερινές σας 
αχέαας με το Παρίας Δεν αας λείπει;
«Μένω στην Ελλάδα, ερχομοί am Παρίσι 
και πΟω και αε άλλα μέρα. Τήξιθεύω παντού 
τώρα, θα ααω στο Βεραλήη, αποο βα γίνπ 
μη έκθεση στο Ελληνικό Παληηαχύ Κέ­
ντρο. Αλλά, οαου και να πΟμε. πρεπα τη 
γυρνάμε πάντα στην πατρίδα Να μη χάοσομε 
τη γωτπΟ μας! Νομίζω άα ημπι σαν τον 
Οδυοοέα. Λέα ατπν αρχή της «Οβύασειπς» 
άα, αφού γύρισε άλα τον κόσμο και ετπκοι- 
νώνηαε με το πνεύμα όλων των ανβρωαων. ε· 
αέστρεφε πάλι στην Ιθάκη. Ηθελε τη βατόν 
καπνό αχ στήσου του. Κι εγώ tax αμαι. θέ­
λω τη τον βλέπω συνεζαα τον καπνό too οτη- 
τηόμαυ».
ι
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Έργα των μαθητών σύμφωνα με τη ζωγραφική του Αλέκου Φασιανού
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Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Γνωρίζω το ζωγράφο Μπουζιάνη
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Μπουζιάνης Γιώργος
Ο Γιώργος Μπουζιάνης γεννήθηκε στις 8 
Νοεμβρίου 1885 στην Αθήνα. Το 1897 
άφησε το Γυμνάσιο για να φοιτήσει στη 
Σχολή Γραφικής του Εθνικού 
Μετσοβείου Πολυτεχνείου. Καθηγητές 
εκείνη την εποχή ήταν ο Ροϊλός, ο 
Νικηφόρος Λύτρας, ο Βολανάκης. 
Ανήσυχος πάντα σαν άνθρωπος και ως 
καλλιτέχνης αναζητούσε το κατάδικό 
του πρόσωπο και καλλιτεχνικό ύφος γι’ 
αυτό και η διαδοχή των διαφόρων 
φάσεων της ζωής του είναι απόλυτα 
συνυφασμένη με τις καλλιτεχνικές 
ανησυχίες και αναζητήσεις του.
Το 1906 ο Μπουζιάνης μεταβαίνει στο Μόναχο, πόλη που επέλεξε αντί για το Παρίσι 
και συνεχίζει τις σπουδές του στην εκεί Ακαδημία και θα αποτελέσει το ορόσημο των 
καλλιτεχνικών του αναζητήσεων.
Ποια είναι η θεματική και μορφολογική σύνθεση του έργου του Μπουζιάνη;
Π ροσωπογραφ ία
Σεβαστή θέση στο έργο του Μπουζιάνη καταλαμβάνει η προσωπογραφία. Οι 
προσωπογραφίες κατατάσσονται σε δύο γενικές κατηγορίες. Σ’ αυτές που ανήκουν 
στον παραδοσιακό τρόπο απεικόνισης της μορφής και σ’ εκείνες πάνω στις οποίες ο 
ζωγράφος πειραματίζεται και αναζητά νέους τρόπους έκφρασης και προσωπικές 
ερμηνείες μέσω μιας δεύτερης μορφής.
Η δεύτερη κατηγορία συγγενεύει με την αφαίρεση που παρατηρείται στις 
αναζητήσεις του επάνω στην ανθρώπινη μορφή.
Οι προσωπογραφίες τους είναι ανάλαφρες, δεν επιβάλλουν, δεν διαδηλώνουν κανένα 
ίχνος «επιθετικότητας ή ταξικής τοποθέτησης». Ο καλλιτέχνης ενδιαφέρεται 
περισσότερο για το διορατικό βλέμμα που θα πρέπει να εναρμονίζεται με τη 
διορατικότητα των εφαρμογών του ζωγράφου.
J
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Ον προσωπογραφίες του Μπουζιάνη δεν είναι καθόλου στατικές, η ενεργητική 
παρουσία στον πίνακα δηλώνεται με μια ανεπαίσθητη κλίση του σώματος ή μια 
ελαφρά προσποίηση στο πλάσιμο των ματιών.
Προσωπογραφία αγοριού, 1931
■iMy.
ί™ » - _ ·*· ΗΚ ■+* *·..»»*?
Γυναίκα στα ροζ, 1931 Προσωπογραφία νέου άντρα, 1930 
(Αυτοπροσωπογραφία)
Τα μάτια, η αετωπική στάση
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της προσωπογραφίας του Μπουζιάνη είναι η 
μετωπική στάση την οποία επιλέγει για να απεικονίσει τα πρόσωπά του. Γι’ αυτό και
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δείχνει ιδιαίτερο ζήλο στην έκφραση των ματιών. Η μετωπική στάση κυριαρχεί στα 
έργα του Μπουζιάνη εκτός από μερικές εξαιρέσεις όπου έχουμε περιπτώσεις με την 
αποκλειστική στάση του προφίλ.
Κάθε πρόσωπο και πίνακας χαρακτηρίζεται από μια στάση και κλίση του κεφαλιού, 
στάση των χεριών, στάση του σώματος, στάση σαν ανθρώπινη μορφή μέσα στο 
χώρο. Περισσότερο από τον παράγοντα χρώμα επικεντρώνει τη σημασία της 
απεικόνισης στο στοιχείο της κίνησης που δίνει στον πίνακα την αισθητική 
αιτιολόγηση της επιλογής του ζωγράφου.
Η ανθρώπινη μορφή - Η γυναίκα σύμβολο
Με τον υπότιτλο «ανθρώπινη μορφή» εννοούμε τους πίνακες που απεικονίζουν 
άνδρες και γυναίκες σε διάφορες στάσεις και δεν υπάγονται στην κατηγορία των 
προσωπογραφιών. Σε μερικά έργα δύσκολο να εντοπίσουμε το πραγματικό πρόσωπο 
που ενδεχομένως υπονοείται ή «απεικονίζεται». Γιατί είναι εξακριβωμένο ότι ο 
Μπουζιάνης, παρ’ όλο που σε μερικές περιπτώσεις απεικονίζει μια 
«παραμορφωμένη» ανθρώπινη μορφή, έχει πάρει την αρχική έμπνευση από 
πραγματικά πρόσωπα. Στα έργα του η γυναίκα σύμβολο κυριαρχεί σαν εικόνα και 
σαν θέμα δημιουργικής έμπνευσης. Βλέπει τη γυναίκα πιο ελεύθερα, πιο ανέμελα, πιο 
καθημερινά έτσι όπως ένας άνδρας αισθάνεται τη φυσιολογική έλξη προς το άλλο 
φύλο.
Καθιστά κορίτσι, 1914
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Γυναικεία μορφή, 1950-58
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Τοπιογραφία
Από το σύνολο των εντοπισμένων έργων του Μπουζιάνη η αναλογία της 
τοπιογραφίας είναι: 9 ελαιογραφίες, 42 υδατογραφίες, 13 χρωματιστά σχέδια και 13 
σκίτσα. Περίπου 9% του συνόλου των έργων του, πρόκειται για μια φυσική αναλογία 
αν δεχθούμε την ιδιαίτερη κλίση του ζωγράφου στην ανθρώπινη μορφή.
Η στάση του καλλιτέχνη απέναντι στη φύση κάνει το θέμα του τοπίου πιο ξεκάθαρο 
από τις άλλες θεματικές ενότητες. Η φύση θεάται από κάποια συγκεκριμένη 
απόσταση ούτε από πολύ κοντά ούτε πολύ μακριά.
Μερικά έργα: Γυναίκα στοΎπαιθρο (1917-20).
Το αγαπημένο θέμα για το Μπουζιάνη είναι το σπίτι σε διάφορες εκδοχές. Τοπίο με 
σπίτια (1945).
Σε υδατογραφίες έχουμε μια σειρά έργων, τοπία από το Αϊχενάου, με απλά θα λέγαμε 
σπίτια με τις χαρακτηριστικές οξυκόρυφες στέγες. Τα περισσότερα από τα έργα αυτά 
έγιναν τα τελευταία χρόνια της γερμανικής περιόδου (1920-29) πριν ο ζωγράφος 
αναχωρήσει για το Παρίσι. Το πιο αγαπημένο θέμα όμως για το Μπουζιάνη φαίνεται 
πως είναι η Γέφυρα στα κανά/.ια του Παρισιού, Τοπίο στο Αϊχενάου, 1924, Τοπίο στο 
χωριό, 1926-27, Άποψη από τη Γέφυρα (Σικουάνα), 1931, Τοπίο, 1925, Γέφυρα στο 
Παρίσι, 1930-32.
Τοπίο. 1917-20
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Άποψη από τη γέφυρα, 1931 (Ο Σηκουάνας)
Τοπίο, 1925-26
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Νεκρή Φύση
Η Νεκρή Φύση σαν θέμα έχει ελάχιστο μερίδιο στην όλη θεματογραφία του 
Μπουζιάνη. Συνολικά έχουμε 5 ελαιογραφίες και 16 υδατογραφίες.
Στις υδατογραφίες οι νεκρές φύσεις είναι περισσότερες σε αριθμό και μπορούμε να 
υποστηρίξουμε ότι αυτή η ιδιαίτερη τεχνική βοήθησε το ζωγράφο να έχει πολύ καλά 
αποτελέσματα.
Νεκρή (ρύση, 1927-28
Νεκρή φύση, 1939
Jt
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Άνθη, 1937-40.
Σχέδια
Τα σχέδια του Μπουζιάνη αποτελούν ένα κόσμο ανεξάρτητο, αυτόνομο και μαζί 
συμπληρωματικό της ζωγραφικής του. Σε πολλά σχέδια ο ίδιος ο Μπουζιάνης 
σημειώνει και τίτλους πότε στα γερμανικά και πότε στα ελληνικά, ανάλογα με την 
περίοδο που τα φιλοτέχνησε. Τι εκφράζει το σχέδιο του Μπουζιάνη; Όπως αναφέρει 
ο κ. Δεληγιάννης εκφράζει μια φιλοσόφιση της μορφής με αφαιρετικό τρόπο. Μορφές 
σε αναπόληση, βλέμματα αδιόρατα προδίδουν την επιλογή του καλλιτέχνη για την 
εσωτερικότητα του προσώπου σε μια ιδιωτική στιγμή γεμάτη πνευματικότητα.
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Γυναικεία μορφή, 1930-32
Ποδηλάτης, 1930-32,
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Τρεις μορφές, 1930-32
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Συμπεράσματα
Το έργο του Μπουζιάνη αποτελεί φυσικό κομμάτι της Ευρωπαϊκής Τέχνης, στην 
οποία εντάσσεται κυρίως από την πρώτη περίοδο του Μονάχου. Στο έργο του είναι 
εμφανής ο χαρακτήρας της αγωνίας του μεσογαακού ανθρώπου και ειδικότερα η 
προσπάθειά του ν’ αποδώσει την αρχετυπική μορφή του ανθροδπου.
Από τους πιο ακραιφυείς εξπρεσιονιστές ο Μπουζιάνης προωθεί την αμεσότητα της 
συναισθηματικής εκκένωσης σ’ έναν ύψιστο βαθμό, ανατρέποντας κάθε ακαδημαϊκή 
συμβατικότητα.
Οι μαθητές έδειξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα έργα του Μπουζιάνη.
—Πριν δουλέψουμε, μελετήσαμε έργα του Μπουζιάνη, έγινε προβολή διαφανειών 
από έργα του απ’ όλα τα θέματα (τοπίο, προσωπογραφία, νεκρή φύση, ολόσωμη 
φιγούρα).
Μιλήσαμε για τη ζωή του ζωγράφου.
—Μελετήσαμε τα χρώματά του, τα καθαρά βασικά χρώματα (το μπλε κυρίως, το 
κίτρινο, την ώχρα, το μαύρο το έντονο, το πράσινο).
—Μιμηθήκαμε τις ελεύθερες γραμμές του και δουλέψαμε ελεύθερα πρώτα με το 
μολύβι.
—Επιλέξαμε την ακουαρέλα ως υλικό γιατί αυτό χρησιμοποίησε και ο Μπουζιάνης 
στα περισσότερα έργα του.
—Δουλέψαμε σε χαρτί Fabriano, ειδικό για υδατογραφία, ώστε να έχουμε το ίδιο 
αισθητικό αποτέλεσμα με τον Μπουζιάνη.
—Στη συνέχεια ακολούθησαν οι ζωγραφικές δραστηριότητες (παιδιά έκτης
Δημοτικού) με καταπληκτικά έργα της τεχνικής του Μπουζιάνη. Χωρίστηκαν σε
i
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ομάδες καν επιλέγοντας κάποια θεματική ενότητα (προσωπογραφία, τοπιογραφία, 
νεκρή φύση, ανθρώπινες μορφές, σχέδια) δημιούργησαν τα δικά τους έργα.
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—Στην τάξη τους δεσπόζει η γωνιά του ζωγράφου Μπουζιάνη σαν ο αγαπημένος 
τους ζωγράφος και κάτω από τα έργα του οι δικές τους ζωγραφικές δημιουργίες.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η όλη πτυχιακή εργασία δεν είναι τίποτε άλλο παρά υλοποίηση πολιτιστικού 
προγράμματος στο σχολείο.
Μέσα απ’ αυτή τη διαδικασία οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με τον κόσμο της 
δημιουργίας, γνώρισαν τους Έλληνες ζωγράφους, ερεύνησαν, διασκέδασαν. Η γνώση 
έγινε κινητήρια δύναμη για δικές τους δημιουργίες.
Έδωσε την ευκαιρία για διεύρυνση των γνώσεών τους, ενίσχυση της 
επινοητικότητας, ανάδειξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους, ανάδειξη της 
ατομικότητας, συνεργατικότητας και ομαδικότητας.
Το σημαντικότερο, ένιωσαν τη χαρά της δημιουργίας. Μέσα από την εφαρμογή 
του προγράμματος είχαν την ευκαιρία οι μαθητές να ζήσουν το σχολείο της χαράς και 
της αισθητικής απόλαυσης. (Μα κυρία μου έλεγαν οι μαθητές μου, τι γρήγορα που 
περνάει αυτή η ώρα).
Το πρόγραμμα είχε τη δυνατότητα να προσεγγίσει διαφορετικά γνωστικά 
αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος.
Γλώσσα, συγγραφή κειμένων και διηγήσεων ή θεατρικών κειμένων, βλέποντας 
τους πίνακες, κείμενα του ανθολογίου, από τα κείμενα «Με λογισμό και μ’ όνειρο», τα 
οποία παραπέμπουν στις εικόνες και το αντίθετο.
Με τους υπολογιστές (συλλογή πληροφοριών μέσα από το διαδίκτυο).
Καλλιτεχνικά, τεχνοτροπίες, χρώματα, δημιουργίες, έκθεση ζωγραφικής, 
εικονογράφηση εντύπων.
Το σημαντικότερο: Το πρόγραμμα έχει σύγχρονο παιδαγωγικό χαρακτήρα, 
υπηρετεί δηλαδή το πνεύμα ενός δημοκρατικού σχολείου, ανοικτού στην κοινωνία και 
στον πολιτισμό. Έδωσε την ευκαιρία συμμετοχής σε καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς με 
βραβεύσεις και διακρίσεις, συνεργασία με φορείς όπως Δημοτικό Θέατρο Βόλου, 
Σύλλογο Γονέων για την παραγωγή ημερολογίου, εκθέσεις ζωγραφικής για το κοινό.
Είναι επίσης ένα καλό βοήθημα για όποιον εκπαιδευτικό θελήσει να ταξιδέψει 
τους μαθητές του μέσα στη Νεοελληνική ζωγραφική.
Πιστεύω ότι μέσα από το πρόγραμμα ενθαρρύνονται οι μαθητές να στρέφονται 
σε τομείς που διευρύνουν τη σκέψη τους και συμμετέχουν σε δράσεις που 
αναδεικνύουν τον πολιτισμό.
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Και εσείς το είπατε αυτό κ. Καθηγητά, κ. Δεληγιάννη: «Όταν οι άνθρωποι 
μάθουν να σκέπτονται μέσα από την τέχνη τότε γίνονται και καλύτεροι άνθρωπου>.
Το ελπίζουμε αυτό και για τους μαθητές μας. Τότε θα έχουμε πετύχει και σαν 
σύγχρονο σχολείο.
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